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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia de don José Cesáreo 
garc ía ha sido nombrado Agente del 
Diario de la Marina en Las Martinas 
e] señor don Manuel Lanzú,. con quien 
deberán entenderse en lo sucesivo 
TMiestros suscriptores de aquella loca-
lidad. 
Habana, Novieiníbre 17 de 1909. 
E l Administrador. 
f E L E G E Á M A S r a i E L C A B L E 
Í I R T I C I O P A R T I C Ü I A R 
D I A R I O D B U f t M f t B I N f t 
DE ANOCHE 
Madrid, Noviembre 23. 
EL SR. RIVERO EX .MADRID 
Ha regresado de su excursión á Bar-
celona, * el Director de] D I A R I O DE 
L A M A R I N A , señor Rivero. 
En la estación del ferrocarril le eŝ  
peraban numerosas personas, de sig-
nificación y relieve, en la política, la 
prensa, el comercio y la industria. 
E l señor Rivero ha llegado satisfe-
chísimo de las agasajes de que fué ob-
jeto en Cataluña, expresando que es 
unánime el sentir de esta región en fa-
vor del Tratado de Comercio con 
Cuba. 
CO NFER E>N CT A 
El señor don Rosendo Fernández, 
vicepresidsnte de la Cámara de Co-
mercio de la Habana, acompañado del 
señor Subsecretario de Instrucción 
Pública y diputado por Mcndoñedo, 
don Avelino Montero Villegas, ha ce-
lebrado una extensa conferencia con 
el Jefe del Gobierno para tratar asun-
tos relacionados con el cambio de re-
la ricnes mercantiles entre España y 
Cuba. 
E i señor Moret hizo presente que el 
Gobierno tiene empeño especial en ac-
tivar los trabajos para el tratado de co 
mercio, haste, encontrar una solución 
que favorezca los intereses de ambos 
países. 
Respecto á los derechos que satisfa-
ce el tabaco á su introducción en la 
península, el Presidente del Consejo de 
Ministros, ha cfrecido una importante 
rebaja con relación á los tabacos ela-
borados y otros productos cubanos. . 
E l señor Fernández, terminada sm 
conferencia con el señor Moret, visitó 
al Director General de Aduanas, po-
nente de la Comisión que estudia las 
bases preliminares para el Tratado, 
cuyo señor se declaró asimismo dis-
puesto á que se obtenga un resultado 
favorable en las gestiones que se prac-
tican en favor del intercambio raer-
cantil entre España y Cuba. 
ASCENSO 
En los círculos oñciales se asegura 
que el Gobierno tiene acordado el as-
censo á Capitánes Generales del Ejér-
cito, de los Tenientes Generales Pola-
v^ ja y Weyler. 
¡BAUTIZO 
En el Palacio Real de Madrid, se ha 
verificado con extraordinaria pompa 
el bautizo de la Infanta, hija del 
Pr íncipe D. Carlos, que ha dado á luz 
en estos días su esposa la Infanta doña 
Luisa de Orleans. 
A la neófita púsosele por nombre 
Dolores. 
F A L L E C I M I'E'XT O 
Ha fallecido en Madrid el banquero 
D. Adolfo Calzada. 
EN L I B E R T A D . 
Ha sido puesto en libertad provisio-
nal, el Director de " E l Can táb r i co" , 
de Santander, y corresponsal del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , señor don José 
Est rañi , contra quién se inició sumario 
por los tribunales militares, á conse-
cuencia de un trabajo periodístico. 
E l distinguido escritor montañés, 
encuéntrase ligeramente enfermo. 
E L VOLCAN DE TEIDE. 
Comunican de Tenerife que conti-
núa la erupción del volcán, de Teide. 
La intensidad, sin embargo, va de-
creciendo. 
SOBRE MARRUECOS 
E l Consejo de Ministros está reuni-
do, bajo la presidencia del señor Mo-
ret. 
Es objeto principal de la reunión 
acordar determinados extremos res-
pecto á la guerra de Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'37. 
Servic io de l a ^ r e n e a Asoc iada 
RE^ERYA DE LOS SECRETARTOó 
Washington, Noviembre 23. 
Después de haber estado en confe-
rencia durante dos horas y radia con 
el presidente Taft, al salir de ella ma-
nifestaron los Secretarios que no ha-
bían tratado de la cuestión con Nica-
ragua. 
D EG LA RACI O X ES DEL 
SUBSECRETARIO D'E ESTADO 
Por otra parte, el Subsecretario de 
Estado, Mr. Adee, dijo á los represen-
tantes de la prensa que no se había re-
cibido hcy noticia alguna que indicase 
que hubiera oiourrido un cambio en la 
si tuación de Nicaragua; pero que el 
departamento de Marina estaba ya de-
bidamente preparado para hacer fren 
te á todas las eventualidades que pu-
diera ocurrir en cualquier parte y que 
la impresión que prevalece, tanto en 
el citado Departamento de Marina, co-
como la Secretar ía de Estado, es que 
el gobierno de los Estados Unidos es-
t á determinado á tomar todas las me-
didas necesarias para hacer que Nica-
ragua lo respete. 
AMERICAXOS BXGAKUELADOS 
Nueva Orleans, Noviembre 23. 
Según informes suministrados al 
"Picayune," de esta ciudad, por pasa-
jeros llegados hoy de varios puntos 
de Nicaragua por la vía de Puerto L i -
món, se están eohando de menos en 
Nicaragua cierto número de america-
B U F E T E S 
D E A C E R O 
imitando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedul, cao-
ba. y nogal circasiano, 
a Precios iguales que 
los de madera, 
^a existencia incluye 
^«sas de oficina, bu-
fet«s de cortina y pía-
^s , atriles, etc. 
Sernos hecho grandes re-
^jas en los precios de 
^ o a n c í a para in-
li'oducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
síó 1113 e n l e r m e ( l a < i y e n l a p r i -
^ * se conoce á ios a m i b o s , y 
na la Sab0r Se ( ,ol loce s i es bue -
cl^ rdACerveza- N i n s r u u a c o m o l a 
« * X A T R O P I C A L . 
nos dedicados al comercio en aquella 
república, y se cree generalmente que 
esitán recluidos en las cárceles, pues 
el presidente Zelaya ha mandado pe-
gar en las principales poblaciones ni-
caragüenses numerosos carteles, en 
los cuales se denuncian á los america-
nos en los términos más violentos, 
acusándoles de estar fomentando la 
revolución, con el propósito de «anexar 
á Nicaragua á los Estados Unidos. 
PARECIO EL ' •XOURMA11AL" 
Nueva York, Noviembre 23. 
E l vapor " H a r r y .Luckembach'" 
que llegó de San Juan de Puerto Rico, 
en la tarde de hoy, trae la noticia de 
que el yate "Ncurmahal ." cuyo pa-
radero di ó lugar á tantas conjeturan 
en los últimos días, llegó, procedente 
de Mayaguz el 14 del actual, á San 
Juan, en cuyo puerto continuaba el 
17; no había ocurrido novedad alguna 
á su bordo y su propietario se propo-
nía zarpar prontamente para Ponce 
desde cuyo puerto se dir igirá á alguno 
de la Isla de Cuba, antes de regresar 
á los Estados Unidos. 
NUEVO PROCESO 
Nueva York, Noviembre 23. 
E l tr ibunal de Apelaciones de los 
Estados Unidos ha concedido á Mr. 
Charles W. Morse, que ha sido sen-
tenciado á quince años de encarcela-
miento por violar las leyes por que se 
rigen los bancos Nacionales, el dere-
cho de apelar á un tribunal inferior 
para que se efectúe un nuevo proceso 
de su causa. 
En la instancia que presentó Mr . 
Morse pidiendo la nueva vista de su 
causa, declara, que algunos de los 
miembros del jurado que lo condenó, 
lo hizo estando bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas. 
TAREA S r s P E X D f D A 
Cherry, Illinois, Noviembre 23. 
A pesar de los esfuerzos inauditos 
que ha realizado hoy el grupo de obre-
ros que explora la mina de Saint Paul, 
no ha logrado encontrar más cadáve-
res, teniendo que desistir de su empe-
ño á causa del incendio que se declaró 
en el interior de la mina. 
SIX XOVEDAD 
Bahía de Montego, Jamaica, No-
viembre 23. 
Ha llegado á este puerto sin nove-
dad, la goleta "Latona ," que se temía 
hubiese naufragado durante el úl t imo 
ciclón. 
En dicha goleta habían salido de 
Kingston los jefes de la revolución de 
Haití . 
NAUPRAGÍO 
Kingston, Jamaica, Noviembre 23-
E l balandro "Canary" recogió hoy 
la t r ipulación del barco noruego 
"Athenas," que navegaba de^de Mon-
tevideo á Mobile point,- Alabama, el 
cual fué arrojado el día 11 por un hu-
racán contra la costa de las islas Ca-
yamán, donde se fué á pique. 
Durante el naufragio resultó heri-
do el capi tán del "Athenas/ ' 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Noviembre 23. 
Mr. James Freeman Curtís, de Bos-
ton, que desempeñaba actualmente la 
plaza de fiscal de un distrito judicial, 
ha sido nombrado subsecretario del 
Tesoro en substitución de Mr . Jame?; 
B. B. Reynolds, que ha presentado su 
dimisión. 
HOTIOIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 23. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
inl r rés) , 103. 
Bonos de los Estados Unidus á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento -papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.83:80. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4;8t.55. 
Cambios sobre Par ís , 60 djv.. ban-
queros, á ") francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.114. 
Centrífuíías. pvlariración 96, en pla-
za, de 4.36'á 4.39 cts. 
Centrífuga, númefro .iu, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1|16 cts. 
Mascaba do', polarización 89, en pla-
za, 3.86 á 3.SÍ2 cts. 
azúcar de miel pol. 89, en plaza, 
3.61 á 3.67 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
MV?tecrf de! Oeste, en tercerolas, 
$13-70. 
Londres, Noviembre 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 80, á 12s. 
9cL 
íizneat Je í^ '^olacha de la nueva 
cosechr 12s ?[4d. 
Consolidados, ex-interés, 82,3¡8. 
LiS-iiienío, Banco ae Inglaterra. 
5 por ciento. 
Reuía 4 por 100 español, ex-cunán, 
95. 
Las aeeiones comunes de los Ferro-
íiarriies Luidos de la Habana, cerra 
ron á £S3.1|1 
París , Noviembre 23. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa, durante las cotiza-
riónos, la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español , 93.1j2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1909 
A Jas 5 fle la tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
95% á 95% V. 
97 a 9S 
109 á 109% P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á 1.13 1.13% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $71,300-32. 
Habana. 28 dé Xoviem'bré de 1909. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, ¿t las 5 de la tarde, para Sagua T 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á laü 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacua á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
SUQÜBS OOH REGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Vlgo y San-
tander vapor alemán K. Cecilie por H. 
y Rasch. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XIII por M. Otaduy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en e^ta el 20 
del actual, nos participan los señores 
Presidente, Vicepresidente y Tesorero 
de la "Rabel Sugar Co.' ' que lia si-
do incorporada de acuerdo con las le-
yes del Estado dé Nueva York, para 
dedicarse á los negocios de comisionas 
en general. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Noviembre. 
SE ESPERAN 
J Ü U 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 23. 
Azúcares.—La cotización dé] azú-
car de rémolacíia no ha variado hoy 
en Londres, á pesar dé lo cual el mer-
cado de Nueva York ha regido hoy 
á la baja, acusando las cotizaciones 
un descenso de 1116 de centavo com-
paradas con las á que cerró la. plaza 
el sábado. 
En esta plaza y demás de la Isla, 
ha seguido imperando la misma cal-
ma anteriormente anunciada, á con-
secuencia del rcTrairniento de los pro-
ductores al (pie ha venido á agregar-
se hoy el de los compradores debido 
á la baja anunciada hoy de Nueva 
York. 
Cambios.—Rige el 
manda modc-ada y 
los precios. 
Cotizamos: 
mercado con de 
<.in variación en 
Comercio Banqueros 
¡Londres r. div 19.% 20, 
., (ÍOdjV 18.% 19.% 
París. 0 d|V 5.% 6.% 
tramburgo, 3 d[v #.% 
Estados Unidos 8 djY 8.% *.-'. % 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 ú \ \ .... 3. 2.% 
Dto, papel comercial 10 á 8 p.5 anual. 
Mon r.OAS p'XTRANJERAS. —Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks , 0.% 9.% 
Plata Cfpañola 9ó.% 96. 
T E J A F R 
A c a b a d e l l e g a r 
R E S A , y m i e n t r 
d e s c a r g a l a d e t a l l a r e m o s á 
T E -
' f 24—Saratoga, New York. 
" 24—Saint Laarent, Havre y escalas. 
" 24—CJalveston. Gaiyc-?t«i'ri. , 
" 28—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Monterey, Xew York. 
" 29—Esperanza, Veracvu;: y Progreso. 
" 29—Manuel Calvo, Veracruií y esca-
las. 
Diciembre: 
" 1—Havana. Xew York. 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 1—Telesfora, Liverpool. 
" 2—La Xavarre, Saint Xazaire. 
" 3—Graecia, Hamburgo y escalas. 
" 3—F. Bismarck, Hamburgo y es-
, calas., 
" 4—Albingia, Tampico y escalas. 
" 4—Karen. Boston y escalas. 
" 5—Wittfnberg, Bremen y escalas. 
6— Mérida, Xew York. 
" 6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 6—Potomac. Buenos Aires y escalas 
" 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 11—Cayo Soto, Londres y escalas. 
" 1 4—La Xavarre, Veracruz, 
" 3 4—Progreso, Galveston. 
" 14—Conway. Ambercs y escalas. 
" 1S—B. el Grande, Barcelona yesca!. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
SALDRAN 
ísoviembre. 
" 24—Hondura?. Progreso y escalas. 
" 25-—Saint Laurent. Xew Orleans. 
27—Saratoga, Xew York. 
" , 29—Monterey, Progreso y Veracru;; 
" 30—Manuel Calvo, X. York y escalas 
30—Esperanza, Xew York. 
30—Chalmette, New Orleans. 
Diciembre: 
" . 2—Antonio López. Colón y escalas. 
" 2—Reina María CrlstS^a, Veracruz. 
" 3—La Xayarre. Veracruz. 
" 4—Havana. Xew York. 
5—Albingia. Vigo y escalas. 
" 6—Mérida, Progreso y Veracruz. 
7— Morro Castle. Xew York. 
" . 7—Karen. Boston. 
10.—Potomac, BuBenos Aires. 
15—La Xavarre, Saint Xazaive 
18—F. Bismarck. Coi uña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
50 barriles tabaco 
84 pacas id. 
418|3 id. 
119 bultos provisiones y frutas. 
Para Xew York vapor americano Mérida 




44 cajas tabacos 
15 id. picadura 
500 lios cueros 
50 huacales frutas. 
50 barriles 
25|3 miel de abejas 
100 piezas carne. 
3 bultos eefetos. 
MANIFII iSTOS 
5 3 6 
Vapor americano Mérida prpcédeñíé <le 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
Comp. 
1/1̂  VEHACKLZ 
Cousisrualarios: 1 bulto eíoctos. 
B. Carbal y cp.: 4 id id . 
Canales y Sobrino: 100 cajas hue-
vas. 
0 . Tlempcl: 1 id efectos, 
A, Palomau i 1 id id . 
González Covián: O'J sacos frijoles. 
Gáíbán y cp.: 224 id id. 
5 5 7 
Vapor noruego Mathilde procedente do 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
it'Bra la Hauaca) 
Ouereióta v cp.: 250 sacos maíz. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
Rwift Co.: /5 ícl | l . 
J, ;M. Bérriz é lujo: 1 barri l jamo-
nes y 27 cajas manteca. 
AV. M. Croft: 25 cajas puerco. 
Loidi y cp.: 250 sacos maíz y 2/0 
id avena. 
A. Armand: 420 cajas huevos. 
Suero y cp.: 25 tercerolas manteca. 
Costa. Fernández y cp.: 40 atados 
salchichón. 
Carín, Sánchez y cp.: 20 tercerolas 
manteca. 
Prieto, González y cp.: 1 caja teji-
dos. 
López. Revilla y cp.: 1 id id. 
Huerta. G. Cifuontes y cp.: T id id, 
Blasco. Menéúdez y cp.: 1 id íd. 
Mori'is, Heymann a- cp.: 2 í i íd. 
Alonso, Busto y (jp.: 2 íd íd. 
Alvaro/. Valdés v en.: 1 íd íd. 
1.. Páulin : 1 ca ja efectos. 
P. Dominsniez: 8 bultos coches y ac-
cesorios. 
Galliáu v cp.: 10(̂ 0 sacos harina y 
Tluaríe y Ol(vo: 28G sacos afrecho. 
Curdy y Ilenderson: 1139 piezas ca-
ñería, 
Aienéi.'dez y Fernández : 250 vacos 
maíz. 
H A G A L O S U N A V i S l t Á 
PARA VER jV LES TRO I.XMEIVSO SURTIDO EX COMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES V AUTOMOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA EX CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "PIRESTONtí'* 
macisas, de a'.ambres por fuera, ociuién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SI S GOMAS DEHK VER I,AS M ESTUaV 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marca» "DIA» 
MOND", "GOODYEAR", "FiRESTOXE" y ••GOOORICH." 
Especialidad en artícu'os de carruajería, talabartería 
sanitarias. Pila de corojo. ferretería. Instalaclone» 
J O S E A L V A E E 2 Y C O l l ? . 
ARAM3ÜR0 8 Y 10, TELEFONO 138} 
Y C A C I C A P L A N I O L 
W O R i T E 3 6 1 
****** 
c S634 
AGEJJfTE FISCAL DEL COUiEllNO DE L.V »IEPUBLICA DE CUIJA 
V \ n \ EL IMG0 DE LOS CHEQl ES DEL EJERCITO l . t V . K K V W H n i , 
C a p i t a l 7 R e s e r 7 . i ; S 1 0 . 4 3 8 . 0 0 0 — A o ; i v ) ; S 5 9 . 9 D ) . 0 0 3 
*' 8HBRMAN. Suporriwr de ms tíucursalos de Cuba. Haban^ ObraplV • 
C. 3115 ! n„ 
ww.wrOTunn«iii',niiMMi l-'.H. 
Precioso remedio en las enfermedades íM optómaffo 
los médicos recomiendan. respenríen do sus buenas propiedades. Todo* 
C. 341C 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mnñana—Xovinmhro 24 <1p IHOP 
60 id 
3 ícl 
L Maza R.: 250 id id. 
P. Ezquerrn: 250 id id. 
Quesada v cp.: 250 H W- 0_N . • 
A . Alonso: 28G id ¿trecho y 250 id 
maíz. 
Armour Co.: 6 canas man toca 
y 2 barriles salchichón. 
Mantecón y cp.: o bultos id. 
Alvarez y Nazábal: 6 id id. 
• J. Alvarez R.: 3 id id 
J. M. Mantecón: 5 id id . 
Negra y Gallarreta: 1 ca.ia y 
rrilcs id . 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 
id y 15 cajas puerco. 
j . Herrera: 9 cajas efectos. . 
Fernái l lez A. Sánchez: 1 cana cal-
zado. • _ • 
Brío] v lino.: 1 id id. 
Echcvarri y Lezamai 250 sacos maíz 
Barraqué y cp.: 250 sacos harma: 
Fernández. Garcia y cp.: 200 id ia. 
Champion y Pascual: 1 huacal erec-
tos. 
M. Mart ínez: 9 bultos id . 
Viuda de J. Sarrá é hi.io: ¿ ca.ias 
droeas. . 
T Gómez: 4368 mezas madera. 
Havana Explotation Co.: 273 i r m. 
L. N. Dantzlei4: 1318 id i | l . 
A. González: 105 id id. 
B. Fernández : 500 sacos maíz. 
Arana y Lar raur i : 250 id afrecho. 
F. Pedroarias: 16 barriles bombillos. 
Suárez. Solana y cp.: 1 caja efectos 
A. E. Holmes: 6 iaulas aves. 
L . E. Gwinn: 200 sacos papas, 1 
máquina. 2 cajas accesorios. 
Rivas y Sainz: 10 terceMas man-
teca. 
R. Truff in y cp.: 25 id id. 
Orden: 1248 piezas cañería. 5 5 8 
Vapor uruguayo Brasileño procedente de 
Barcelona y escalas consignado á A. Blanch 
y comp. 
f)E BARCELONA 
Consignatarios: 50 pipas y 25|2 id 
vino. 
H . Astorqui y cp.: 50 sacos avella-
nas, 25 cajas aJraeadras y 112 id ajos. 
González y Suárez: 25 pipas, 3012 
id v 50i4 id vino. 
DE PONCE 
C. Arnoldson v cp.: 1 ejrja muestras 
Costa, Fernández y cp.: 25 sácete 
café. 
Orden: 62 id id. 




5 5 9 
Vapor americano Miami procedente de 
Tvnishts Key y escalas consignado á G. 
Lawlon Childs y comp. 
DE K-XICIÍTS KEY 
A. Armand: 200 cajas huevos, 
( iwinn y Olcott: 151 huaeales coles. 
Piel y cp.: 1.000 sacos abono. 
Armour & Co.: 10 cajas puerco. 
Rodríguez, González y ep.: 2 cajas 
tejidos. 
Balhamonde y cp.: 15 huacales mue-
bles. 
D ECAYO H Ü E S O 
C. Parraco: 1 órgano. 
Bengodiea y hermanos: 4 barriles 
lisas. 
F. R. Bengochea: 3 id . id . 
Londres 3 d|v. . 
Londres 60 d|v. . 
París :i d¡v. . . 
Alemania 3 d|v. 
" 60 dfv. • • 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España s¡. plaza 
cantidad. . . . 
Descuento papel 
m c r o i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks- . . 









19 PIO. P. 
18% p|0. P. 
ó1/* PiO P. 
3% p]0 P. 
2% PIO. P 
8% pfT». P. 
3 plO. P. 
10 pjo. P. 
Vencí 
914 p'O P. 
96 plO P. 
id. 
Isla. Gutiérrez v cp.: 10 pipas. 25|2! +(V! 




(Resto de la carga del vapor "Cale-
donia"): 
DE HAMBURGO 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Domingo y cp.: 44 bultos ferrete-
raí . 
O. Morales y cp.: 15 íd drogas. 
Schumnn Co.: 3 íd efectos. 
Dotta y Espinosa: 3 íd drogas. 
Martínez y cp.: 3 íd efectos. 
D. Parreño: , 4 íd i r , 
G. Sanger: 3 íd íd. 
Valls, Ribera y cp.: 1 íd ferretería. 
J D. Bolívar: 22 cajas mantequilla. 
V. Serrano y cp.: 26 í¿' íd y 1200 í¿ 
leche. 
A. Balcells: 2 íd efectos. 
.T. P. Puig: 6 Id íd. 
L . Mas é hijo: 500 sacos arroz. 
Pañellas y Cinca: 5 cajas efectos. 
Carbouell, hno. y cp.: 1 íd tejidos. 
.1. Roviva y cp.: 600 sacos arroz. 
Odriozola y cp. : 1 barril cerveza y 
800 bultos ferretería. 
Goya, Galindez y cp.: 7 cajas efec-
AZUCARES 
Adúcar centrífuga de guampo, polarl-
raclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que ¡í 5-13116 (frutos existentes). 
Idem de miel Pol. 89 á 4-5'16 rls. 
Envases á razón do 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares, Jacobo 
Patterson; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 23 de Noviembre 1909.—B Sín-
co ProcUi^nte Federico Me.ier. 
COTIZACION OFIGÍAl 
DB LA 
B O L S A P R S V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cyba contra oro 3 % á 6 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 








de los F. C. U. de la 
Habana. • • • . • 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . 
Bonos de la República 
di; Cuba emitidos en 
1896 á 1897- . • . 
tfonos segunüa Hipoteca 
The MátEhzas Wates 
i Works. . . . . . . . 
[d. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . 
Compañía Eléctrica de 




de Gas y Eectricidad 
ACCIONES 
Banco Español do la isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
1 Banco de Cuba. . . . 
' Compañía de Fcrrocarri-
I les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada- . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem. id. (comunes . . 























Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes • 





Compañía Vidriera de 
Cuba 


















Habana 23 de Noviembre de 1909 
O F I C I A L * 
RSíFÜBfctCA DK CUBA. — K.^rcito. — 
Brigada de Infantería. — CUARTAL GFO-
NKRAL — Oficinas del Puesto. Columbia, 
Noviembre 15 de 1909. — Hasta las 3 p. m. 
del día 26 de los corrientes, se recibirán 
m ia Jefatura del Puesto del Campamento 
de Columbia, solicitudes para la Subasta 
de la Cantina, con arreglo al pliego de con-
diciones, que está expuesto al público, en 
esta Campamento. Los pliegos se entrega-
rán al Ayudante del Puesto. Los gastos (l<; 
este anuncio serán de cuenta de la persora 
á quien se le adjudique la subasta. Por or-
den del General. Jefe de la Brigada y d^l 
Puesto. — (f) V. Gabriel de Cárdenas, Ca-
pitán Avudante del Puesto. 
C. Z'A'JI 3-24 
SECRETARIA DK OBRAS PUpt t/i . 
Anuncio. - - CONSTRUCCION 1)K irv 
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOnP^12 -̂
RIO "ZAZA'" EN EL CAMINO DE «am ^ 
SPIRITUS AL JIBARO. • - JEPATl n , ' ' I 
OBRAS PUBLICAS DEL DlPTRrrA ^ 
SANTA CLARA. — Rduardo Machad-.1 -
ro 29. — Santa Clara. Octubre 30 de lo 
Hasta las dos de la tarde del día 'io d x"̂ * 
viernbre ds 1909, so recibirán en eg'ta on , 0" 
proposiciones en pliegos cerrados nnr * 
construcción de un puente v dos air...̂ !1 
Has sobre el río "ZAZA" en el Camií 
Sancti Spíritus al Jibaro, y entonces gt-S* 
abiertas y leídas públicamente. Se VárTm'n 
rfln á los que lo soliciten informes £ i™ a' 
ros en esta Oficina y en la Dirección o,M"e' 
ral. Arsenal, Habana. — Luis P. Ramos V6" 
geniero Jefe. •ln* 
C. 3378 30-Si 
RfOPUBLTCA DE CUBA. — Secretnrífl~7 
Gobernación. — Negociado de PersoiiKl R« 
nes y Cuentas. Habana, 12 de Novior,,! 
de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 25 v£i 
corriente mes de Noviembre, se recihirVn 
este Negociado proposiciones, en pliec-o" *n 
i-rados. triplicado, en las que se exprese oí 
precio de la unidad de cada una de las mu e-' 
tras de géneros quo se encuentran de 
niflesto en esta dependencia, y entoncen « 
abrirán y leerán públicamente. Se dará 
pormenores á quien los solicite. Los sobrr" 
conteniendo proposiciones serán dirigidos 
que suscribe y se les pondrá al dorso "Prn 
posiciones de precios para ropas de cama 
v equipos de presos y panados." . «üyfn 
Delgado. Jefe del Negociado. 10 
O. 3570 u n . e.jg 
n 
y 350 cajas fideos, 
pipa vino. 
y cp.;. 10014 íd 11 
100 cajas íd y 25 íd aceite 
i rga r í t : 100 jaulas ajos y 
eos avellanas. 
Barceló y cd. 100 jaulas ajos. 
Pita y hno.: 50 íd íd. 
Genaro González: 100 sacos avella-
nas. 
González Covián: 100 íd íd. 
M. Soto: 4 ícl íd. 4 íd almendras y 1 
íd nueces. 
Estéva.nez y Fernández : 50Í4 pipas 
R. Suárez y cp.: 50 íd y 20|2 íd íU 
y 250 cajas jabón. 
Wickes y cp.; 30 jaulas ajos. 
Bengochea v hno.: 5014 pinas vino. 
rBergasa y Timiraos: 50|4 íd íd. 
E. Luensras y cp. : 10014 íd íd. 
Kdinero y Montes: 50|4 íd íd. 
Galbún v cp.; 20 pipas, 5012 íd, 30 | i 
íd v 50¡8 íd íd. 
J. Balcells y cp.: 100 pipas. 15012 
íd, 20012 ícl. 200 barriles, 30 bordale-
sas y 2012 (I Id y 25 cajas ajos. 
R. Torregfrosa.^ Burguet y cp.: 5 
sajas orejones, 115 íd v 20 jaulas higos 
Ouosada y cp.: 751^ pipas vino. 
Romasosa y cp.: 30 cajas ajos, 5 es-
tuches y 292 cajas fideos. 
V. G. Castro: 50 sacos avellanas. 
J. Rafecás y cp.: 250 ca jas jabón. 
Rornañá. Duyos y cp.: 1012 pipas y 
20014 íd vino. 
J. Dopico: 12 pipas, 10!4 y 2 ba-
rí'i ¡ms íd*. 
Mestre y López: 10 pipas y 5014 íd íd 




S. Fernández : 16i 
Fei-ro: 16[4 íd í l 
reía; hno. y cp.: 12i4 ' i i íd. 
i^iquechel: 1 caja drogas. 
Díaz: 7 fardos efectos, 
iioí v cp.: 45 íd hilo. 
'Casieleiro y Vizoso: 39 bultos fe-
rretería. 
J . S. Gómez y cp.: 8 íd íd. 
O. P. Calvo v cp.: 26 ídíd. 
Martínez, Castro y cp.: 1 bulto efec-
tos, 
J. M. Otaolaurruchi: 4 íd vino. 
P. Francoli: 6 íd íd. 
Suárez y hno.: 17 íd íd. 
Moya y lino.: 2 íñ efectos. 
R Gustavo: 3 íd íd. 
Pi v lino.: 11 í»! íd. 
Orden: 200 sacos avellanas, 25 ca-
jas aceitunas, 191 jaulas ajos, 167 bul-
tos ferretería, 6i2 pipas, 122414 íd, 6|5 
íd y 100i 8 íd vino. 
OB PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios: 300 cajas jabón y 
50 íd aceite. 
J. M. Mantecón: 15 íd turrón y 10 
ícl frutas. 
Carbonell y Dalmau: 32 íd íd. 
V i adero y Velasco: 45 íd membrillo 
P. Bauriedel y cp.: 310 garrafones 
vacíos 
A. G i l : 100 cajas higos. 
DE VALENCIA 
R. Torregrosa, Bm'guet y cp.: 100Í4 
pipas viso. 
M. Ruiz Barrcto: 4 bocoyes íd. 
Domenech y Artau: 4 íd íd. 
A. G i l : 633 caías pasas. 
Alonso, Menéi lkz y cp.: 200 sacos 
arroz. 
. Romagosa y cp.: 300 íd íd y 50 ca-
jas aceite 
Orden: 5 íd alcohol, 12 5 fardos papel, 
25 bultos efectos y 350 sacos arroz. 
(Para Clenfuegos) 
Fernánde,-; y Pérez: 25 cajas mante-
quilla, 800 sacos arroz y 100 cajas leche 
J. Llovió: 882 bultos ferretería. 
Odriozola y cp.: 7 íd íd. 
E. Hernández: 1 caja efectos. 
G. Asencio: 50 sacos judías. 
J. Torres y cp. : 4 cajas efectos. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 750 sa-
cos arroz y 100 cajas leche. 
N . Castaño: 500 sacos arroz. 
Cardona y cy.: 3000 íd íd. 
J. Reigosa: 8 bultos efectos . 
F . Gutiérrez y cp.: 30 íd ferretería. 
J. Ferrer: 300 sacos arroz. 
,T. Mont: 9 9 íd jupdías. 
S. Balbín Valle: 50 cajas leche. 
Cornejo y cp.: 50 íd í¿\ 300 sacos 
arroz y 48 íd judías. ' 
Hoff y Prada: 13 bultos ferretería. 
Sánchez, Vital y cp.: 32 5 sacos arroz, 
Orden: 41 bultos efectos, 1050 sacos 
arroz y 818 fardos papel. 
DE AMBBRES 
(Para Mataugaa) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 50 ca-
jas quesos. 
A. LUque: 7 5 sacos arroz. 
Urréchaga y cp.: 22 bultos ferretería 
Sobrinos de Bea y cp. ^ 105 íd íd. 
T. Ibarra: 48 íd íd. 
L . Uria: 9 íd íu. 
W. Gonziález y Sobrino: 24 íd íd. 
C Rodríguez y cp.: 15 íd íd. 
Orden: 1027 íd íd y 100 sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Garriga y cp. : 100 cajas 
quesos. 
]-;. Fernández: 14 bultos efectos. 
Gas y Electricidad: 4 íd' íd. 
L. Ruiz y hno.: 7 íd ferretería. 
Poch y Rucabado: 10 íd íd. 
Bermúdez y Revuelta: 14 íd íd. 
B. Menéndez y cp.: 80 cajas quesos. 
Orden: 125 bultos ferretería. 
(Para Sagua) 
C. Campo: 65 bultos ferretería. 
Muiño y González: 852 íd íd. 
Maribona, Sanipe.;ro y cp.: 245 íd íd. 
Orden: 93 cajas vino y 400 sacos 
arroz. 
»Para Calbarién) 
R. Cantera y cp.: 200 sacos arroz. 
Orden: 1 caja tejidos y 2o íd aguas 
minerales. 
j'Para Sao.Hago de Cuba) 
H . Upmann y cp.: 5 bultos maqui-
naria . 
A. Massana: 25 cajas quesos. 
Carbonell, hno. y cp. : 1 caja tejidos. 
Pañellas y Cinca: 4 bultos efectos. 
A . García y cp. : 2 íd íd. 
Valls, Ribera y cp.: 10 íd vidrio. 
J. Ballastra: 5 íd efectos . 
A. Antonetti: 7 íd ferretería. 
L . Soler: 7 íd íd. 
Soler y Sanes: 4 íd íd. 
Sánchez, Sobrino y cp. : 1 ca ja teji-
dos . 
F . P. Puig: 2 íd efectos. 
E. Glrandy y cp.: 2 íd íd. 
Bacardí y cp.: 12 íd íd. 
Casas, HUI y cp.: 4 íd tejidos , 
Orden: 12 baltos efectos y 100 ba-
rriles cemeuto. 
(Para Cienfuegos) 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 600 sacos 
arroz. 
.1. Mont: 100 ícl íd. 
Cornejo y cp. : 650 íd íd. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 110 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . • • 104 
Id. de $16.000.000. . • 106 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id . id . id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Cai.barién 
Id. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales- . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
]>:!< rtricidad de la Ha-
Bono1; rin ¡f. Habana 










NOO N A b t O N A i . DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
PARA M I L E S DE PERSONAS 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venia ya sufriendo de dolores de cabeza 
desdi; hacia muchos meses, escribe la Sra 
Darbin. profesora de piano en Clermont; 
y nn podía dedicarme á nada. Además 
seioía palpitaciones y un sabor de boca 
naalísMWK Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones 
« iNu tardó mnfho en desaparecerme 
por •compl-oo el apetito; me costaba gran 
'irahajp ic?pirar: y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
c1 cslúmág^) como si fuese una losa de 
plomo, l'or otra parte, tenia los rivrviós 
lan o\c.iíados que no podía cerrar los ojos 
en i'óú'i la noche. En una palabra, no 
tardé nada en quedarme tan debilitad?. 
que apenas si po-
Orden: 15 pipas vino. 50 jaulas ajos, F- Gutiérrez y cp.: 7 bultos ferrete-
1 caja efectos y 249 sacos"arroz 
DE ALICANTE 
López y ep.r 10 pipas vino. 
Fernández, Blanco y cp.: 15 íd íd. 
V. Sirvent: 5 cajas efectos. 
Wickas y cp.: 400 cajas conservas. 
J. M. Mantecón: 13 íd pimentón. 
, Que^ y cp.: 14 íd almendras y 3 
lardos efeetos. 
ría. 
Hoff y Prada: 54 íd íd. 
Gómez, Franco S. : 1 caja tejidos. 
J. Torres y cp.: 2 íd efectos. 
Fernández y Pérez: 350 sacos arroz. 
X. Castaño: 1000 íd íd. 
Rangel, Novoa: y cp.: 1 caja tejidos. 
Villar ycp.: 1 íd efectos. 
R. González y Sobrino: 41 bultos fe-
rretería . 
Barraqué y cp.: 41 cajas turrón l ' Orden: 180 íd íd, 29 íd maquinarla, 
íd dulces y 1 íd almendras. ' - 1 31 Id efectos, 50 cajas aguas minerales, 
Tiomafirosa y cp.: 14 íd turrón. 
J. Balcellls y ep.: 18 | l íd. 
Costa. Fernández y cp.: 15 íd íd 
M. Muñoz: 100 barriles vino. 
R. Campello:^ 69 cajas cebollas. 
Urden: o/5 íd conservas. 
DE MALAGA 
J. E. Puisr: 2¡2 botas vino. 
B. Barceló y ep. : 133 cajas pasas. 
Orden: 100 id aceite, 3 pipas y 25 
barriles vino. 
DE CADIZ 
Galbán y cp.: 48 sacos garbanzos. 
M. dé Pasas: 1 bulto efectos. 
m . Fernandez y cp.: 2 bocoyes vino 
iJoraenech y Ar t au : 2 bocoyes íd 
M. Ruiz Barrete: 20 caias íd. 
.Romafirosa y cp.: 100 seras avellanas 
• Araluce, Martínez y cp.: 55 cajas 
plomo. 
E. Miró: 175 cajas aceitunas. 
Omeü1: 07 íd y 15 atados H. 
DE AGUADILLA 
Suero y ep.: 50 sacos cafe. 
Ballester, Foyo y cp.; 100 íd | 1 . 
Orden : 1206 íd íd, 1 caja y i far-
do muestras. 
600 sacos arroz y 100 barrriles cemento. 




N . Castaño: 500 sacos harina. 
Fojo, Fernández y García: 50 id d. 
S. Balbín Valle: 250 id d. 
Hoff y Prada: 6 bultos ferretería. 
M. Vlla: 3 d id . 
Sánchez, Vtal y cp.: 500 sacos harina 
Odriozola y cp.: 1 bulto ferretería. 
Casitillo, Menéndez y cp.: 3 d efectos. 
J. Torres y cp.: 16 id d . 
J. Ferrer: 5 0 teecerolas manteca y 
600 sacosharina. 
Hartasánchez, Sondo y cp.: 200 id id. 
A. G. Ramos: 500 id. maíz. 
Fernández y Pérez: 250 id harina y 
150 id sal.. 
F . Womann: 50 barriles resina. 
H . j ; Reilly: 492 piezas cañería. 
E. Atkins y cp.: 14 tubos efectos. 
P. Castaño: 11507 piezas madera. 
Cardona y cp.: 250 sacos harina. 
Orden: 250 íd íd, 2 bultos efectos, 30 
íd maquinaria, 1 saco maíz, 1 íd avena, 
1 paca heno y 12521 piezas madera. 
DARBiN 
día tenerme, de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Asi es que 
de dia en dia me 
sentía invadida 
por I anuís sombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces lué cuando un médico, al 
que toda la vida guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una copita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
)a salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una boífdla en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á dt^cir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas I 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes lus efectos. Kl estómago co-
menzó á poder diírerir y recobre el gusto 
por los alimento.-. BiCp pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba compleTamente curada. ¡ Que 
dicha, recobrar al fin la salud ! ¡ Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á ¡-enlir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo la.< fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impeJir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casô  desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha slde 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consnuiiente, aquellas personas 
débiles ó dcbiliiaclas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos; los adultos 
fátieados por un crecimiento demaMado 
rápido; las jóvenes que experimeiuau 
díricultad en formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las CQiisecucnCias 
(árl parto; ios ancianos debilitados poi 
la edad ; los anémicos, deben lomar vmo 
de Quinium Labarraque. el cu¡¡U «'sta 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraquo se venúe en 
botellas y en inedias boteiia en todas 
las farmacias. Depósito : Casa IRLHE, 
19, rué Jacnfj, París, 
P. S. — El Vino de Quinium" Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza en quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 10 
SECCIOX DE VALORES EX COMISION 
Ouarde Vd. sus bonos, accione» ú 
otros valorea en este Banc», el cual s« 
cncargrará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoiidtent.es. re-
mitiendo su producto S cualquier pun-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
Indique, 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . i , W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
C. 3410 IX, 
Marca ' 
¿ / ' C o s e c h e r o 
K U E N M - A Y O R ( L o q r o ñ o ) 
ünicii í j p r t a t e en la Isla j e » : NICOLiS MERISO • M a m . 
KSP KI? A N Z A. 5. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
C. 3430 1N. 
E S L A S Ü L i m u A 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L 
C. 3462 _ in. 
C E N T R O B á L E á E 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta. Directiva y de 
orden del Sr. Fresidente. de conformidad 
ron los artículos 82 y 235 del Reglamonto 
General, tengo el honor d^ citar á los se-
ñorts asociados para la Junta General ex-
traordinaria, quo tendrá, lugar el próximo 
domingo 28 del corriente, á la 1 de la tarde, 
en los salones de este Centro, para tratar ríe 
la reforma de los siguientes artículos dél 
citado Píeglamonto: Sexto, 1S; 21: 27: 'g-
55; 57: Sfi: 87: 109: 121; 127 y 153; cuya 
reíorma tiene por objeto reducir el número 
d-' directivos, modificar algunas de sus fun-
ciones y aclarar algunos particulares so-
bre la asistencia á, los socios familiares. El 
proyecto de reforma estará hasta las doce 
del día de la Junta en Secretarla á la 
disposición de los señores asociados que 
(r.'ieran examinarlo. 
Lo que se publica para general conoci-
múnto de los señores asociados,' cncare-
c.iénOoles su asistencia. 
Habana, 22 de Noviembre de 1909. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torrrn Guasoh 
C. 3653 .6-23 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 1 0 T 0 G 3 
COISTKA IJS CKN D í O á 
F s l a M i a en la Mana elaai m 
K» LA UNICA NAGKOSÍAL 
y lleva 3 4 años de existencia 
y <le operaciones continnas 
C A P I T A L respon 
eabie S 49 .853J95-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ l,658?373-59 
Asefur*. casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 nio.saico. sin madera J 
ocupadas por familia, fe 1? y medio centavoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposíerla, sin made-
ra, ocupadas por familias. & 26 centavoa ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exterior' 
xnente, con tablquerla interl?r de mampos* 
teflü y loa plao todos de macera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 4 8? y media 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mempoetería. cubiertas de tela» 
ft asbestos, con pisos altos y bajos y t*S 
biquerla de madera, á 40 centavos por cknto 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, mota! t asbestos y aunauc no ten-
gan los pisos de madera habltadits sola-
mente por familias. A 47 ;V medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de 
mlomo. habitadas aofarnente por familia. % 
68 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan es.a-
blecimleníos. cono bodegas, café; etc.; pa.» 
garán mismo »4ue éstns. es .¿¡'i,, 
bodega está, en escala 12, que paga I1-40 P'í 
ciento oro español anual, el edificio P?^'* 
lo mismo, y así sucesivamente «s^110^, 
otras escalas; pagando siempre tanto poi 
continente como por el contenido. 
Ofietna s« ea su propio edifico. EMPF.nH^ 
UO 34. • --.„ 
Habana. Octubre 31 de 1903; 
C. 34S1 
C. JS36 78-1S. 
T E R C E R A A M O R T I Z A C I O N E L 5 D E D I C I E M B R E 
L A C A S A G R A T I S 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
SAN M I G U E L 76 y 78 
Esta Sociedad, cumpliendo lo ofrecido en los anuncios 
publicados en la prensa, ha acordado designar la casa 
en construcción situada en la calle de Santo Tomás nn-
paero entre B-elascoaín y Nueva del Pilar, para el sor-
teo que celebrará el D I A 5 DE D I C I E M B R E próximo en-
trante en el teatro Martí , á las 9 de la mañana (caso de 
ostnr expedidos los certificados necesarios) y para cuyo 
acto invitamos al público on general. 
J,a, D i r e c t i v a * 
m i m 
L a s a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s & x x ^ ] 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J í . 9 / p m a n n & 
(BANQUEROS) 78 ^a 
C. 263S 
i l l a R a m ó n B e n i t o Fonteci i 
Comerciante cotnipionlsta, <̂ orFê rtmero 
Banco Haclonal de Cuba. Rea» nu 
Apartado 14. Je 
3691 
ovelianos, Cuba- 3j3-20M5 
50 C A S A S E N C O N S T R U C C I O N , V A Y A N A V E R L A S 
alt 6-12 c 3562 
* . • „ r o ve-
Las tenemos en nuestra iJ ^ 
da c o n s t r u i d a con todos loa a ^ 
l an tos modernos y las a l ( íu a ¿a5, 
para gua rda r valores c*e,.O(j0 
ciases^ bajo ia p r o p i a custodia 
los interesados. i 3 
E n esta o f i c ina daremos toa 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U Í A R N . IOS 
N.CELATSyCOMP' 
C. 2635 10 
DIARIO DE LA MARINA. -Échclóti ele Tu mañana—Ñoviernljre 24 dé 1900 
Madrid, 6 de Xoviemhrc de 1009. 
Sr. Director del Diario de la Makin-a, 
líabajaá. 
El más saliente suceso acaecido en 
] i i política despucs de la rrisis. es el 
discurso pronunciado por Maurti á las 
mayorías congregadas en el Senado, 
y la línea de conducta que la.s palabra^ 
de aquel han trazado á las fuerzas con-
serradoras que en lo futuro li1 sigan. 
Ha sido un acto de innegable transcen-
dencia y cuyo influjo en la política no 
puede hoy aquilatarse con exactitud, 
jx ro indudablemente, ha de ser gran-
de.' 
Maura reunió a las mayorías en el 
antiguo palacio de doña María de Ara-
gón, hoy albergué del Senado, pava ex-
plicarles lo ocurrido y comunicarles la 
razón de la crisis. La lectura del dis-
curso apenas da idea del furor le que 
se mostró poseído el jefe de los conser-
vadores; hay en los párrafos de aque-
lla arenga dicterios crueles, frases in-
juriosas, desprecios flameantes, altive-
ces ofensivas; cuanto puede zaherir, 
punzar, humillar, mortificar, i r r i ia r . 
y sublevar al adversario. 
Pero no basta; era preciso haberle 
oído, haber presenciado el gesto ira-
cundo, el ademán violento, la actitud 
trágica, los ojos encendidos, el pecho 
jadeante para apreciar todo el grado 
de pasión que el exPresidente del Con-
sejo puso en el discurso, en que procla-
mó la guerra sin cuartel contra todo 
v contra todos cuantos no pensaran á 
su gusto. 
Empezó en voz relativamente que-
da, aunque con frases va agresivas. 
Pero subió pronto el diapasón y ŝ  
exaltó. Cinco minutos después no tenía 
freno ni en la audacia desaforada y 
violenta de los onceptos. ni en el arre-
bato descompuesto de la expresión ora-
toria. Habló á ía pasión: removió todos 
los enconos-, exhumó agravios como si 
quisiera evocar en los oyentes la furia 
guerrera : y logró su propósito, aso-
cian.lo á todo el auditorio en una lla-
marada de locura agresiva, semejante 
a las demeneias místicas "de los fanáti-
cos iluminados de otro tiempo. Maura 
se presentó como una víctima de la de-
mpffogía universal. A su juicio, los ele-
mentos enemiges de la sociedad y de la 
familia, se hahían confabulado para 
derribarle del poder. El anarquismo 
universal era su enemigo; y cuantos 
no apoyaban la (política conservadora, 
cuantos no le socorrían con su ayuda y 
su fuerza eran también enemigos dé la 
familia y de la sociedad, del ejército y 
de la monarquía, anarquizantes con 
quienes no tendría en adelante otra 
relación que la guerra sañuda y enco-
nada. Todos esos elementos se habían 
reunido circunstancialmente para com-
batir en él lo que él representaba: y 
"en las aguas de esa cloaca—añadió 
•—pusieron su turbina las oposiciones. •' 
Del chaparrón de injurias nadie se 
l ibró; de bandidos para arriba todos 
alcanzaron algo. Declaró que el parti-
do liberal no era el mismo con quien 
él antes mantuvo relaciones; y que, 
por consiguiente, en lo sucesivo los 
conservadores no tendrían con estos 
liberales otro Ira lo que "e l de la más 
implacable hostilidad'' por lo que no 
era lícito á aquellos pedir ni recibir 
de estos el más mínimo favor; otra co-
sa "constituye una t ra ic ión" . Hizo un 
llamamiento .4 las dereclhas todas, cons-
titucionales ó no. dinásticas ó antidi-
násticas, á cuantas fuerzas sociales 
quieran defender el orden, la religión, 
la propiedad, para que concurran á la 
batalla; y desplegó, en f in, la bandera 
de la cruzada de todo elemento reaccio-
nario contra España proterva y libe-
m . 
'Como fundamento de la crisis adu-
jo la actitud de las minorías liberal y 
democrática negándose á facilitar los 
M'éditos para la guerra, afirmación que 
ya consiguió en el documento explicati-
vo de la crisis y que fué tachado de 
inexacto por el Sr. Moret. De manera 
que la resolución del Sr. Maura que 
determinó nn camhio tan importante 
i n la política española se encuentra 
lindada sohrc un hecho respecto del 
cual, nos hallamos con dos asertos con-
fradictorios; uno del Sr. Maura afir-
mándolo: otro del Sr. Moret negándolo. 
Claro está que nosotros nos atenemos 
a! segundo, único que reputamos exac-
to. Pues de todas maneras es extraño 
que dando el Sr. Maura tanta hupoidan-
cia á ese hecho, como que en él fundo Su 
actitud y de él deriva su enojo, lo de-
jase incierto y discutible, no recaban-
do respecto de él una declaración "áu-
téntica. un testimonuio fehaciente é in-
controvertible, consignando á la luz del 
día en pleno Parlamento, si fuese me-
ií( der. y (pie sirviera como de piedra 
miliaria, que separase dos momentos 
de la historia y dos pólftieós de la na-
ción. No habiendo prócedido a¿i:, éxpli-
eable es que algunos recelen que ó bien 
aeogíéndósé á una Indebida interpre-
tación de la actitud de los liberales ó 
bien deliberádamenté, se; ha ampái'a-
do del primer pretextó habido para 
abandonar el poder, rehuyendo preei-
sar aquello que esclarecido no hubiera 
justificado su ahandono primero y su 
furia posterior. 
Parece mentjra que un hombre del 
talento, de la autoridad y de las res-
ponsabilidades de .Maura se haya deja-
do lleva)' á extremos de ira desbarata-
da y á vehemencias de revolucionario 
tan incomprensibles como las Que die-
ron materia á su último discurso.. Los 
partidarios conservadores suelen re-
présenla r en todas partes el equilibrio, 
la corrección de cualquier exceso en 
que incurran partidos más populares. 
Por eso suelen figurar en ellos los hom-
bres de orden. Pues se han cambiado las 
tornas; Maura 'predicó la agitación, se 
puso en camino de la revolución desde 
e! lado reaccionario: fué un Suriano 
al revés, con más retórica y autoridad 
política. Pero colaboró en el desorden 
con el brío con que hubiera podido 
hacerlo el más furibundo radical. Y 
sustituyó la paz y la armonía entre las 
fuerzas gobernantes (pie hasta ahora 
constituían él resorte del régimen en 
que vivimos por el de guerra civil , 
Esta actitud implica peligrosas con-
secuencias. La práctica del sistema 
ccinstitucional viene confirmando la 
teoría qué respecto de él formularon 
Blunschli y tantos otros insignes tra-
tadistas; su funcionamiento no es po-
sible sin dos partidos que conservando 
cada uno su característica pero mantfe' 
niendo cordiales relaciones lleven á la 
vida pública el ritmo dé la.s fuerzas vi -
tales. Uno de esos partidos es más po-
pular, más inrovador. más progresivo; 
él otro es más autoritario y prudente, 
dedicándose á consolidar las reformas 
introducidas por el primero. ' Entre 
ambos se establece la debida pondera-
ció-n, y su concordia permite acentuar 
ó restringir el paso de la política, lla-
mándoles alter.uativamento al poder. 
Estos dos partidos constituyen la base 
de la Monarquía constitucional que en 
ellos se apoya, y tienen un terreno co-
mún ; el respeto á los derechos "onsti-
tuciona.les, esto es, el acatamiento á la 
libertad. Unidos ambos, apoyándose 
recíprocamente realizan la misión de 
oponerse á las fuerzas sociales extre-
mas, á las que propenden a] absolutis-
mo como á las que abogan por la revo-
lución. Por eso sui'gieron como fór-
mulas conciliadoras después de machos 
años de luchas intestinas. 
Esta indispensable armonía que les 
permite resistir, queda rota por la ac-
t i tud de Maura. Si éste se apoya en 
Jas extremas derechas y lejos de repri-
mir las impulsos agresivos de aquellas 
los estimula y enardece, el partido l i -
beral no podrá representar por sí solo 
la fórmula de paz; no podrá resistir y 
para defenderse, tendrá que apoyarse 
en las extremas izquierdas. La Nación, 
quedará dividida en dos bandos: nada 
se opondrá para que choquen y sobre-
vensra la guerra c i v i l 
El partido liberal no tiene hoy ma-
sas detrás de sus banderas; esto es 
cierto. Lo constituye un numeroso es-
tado mayor de honduvs inteligentes á 
quienes el ejercicio del mando ha dado 
cierta aptitud y habilidad para el de-
sempeño de las funciones del gobierno 
y de la. Administración púldica. Tam-
poco está más nutrido de muchedum-
bres el partido conservador aunque 
la asociación de intereses le infunda 
alguna fuerza.. Si este so apoya en la 
fuerza y en (1l dinero, esto es en bi teo-
cracia y la plutocracia, las exigencias 
de estos elementos apoderados del par-
tido conservador serían cada, vez ma-
yores, llevándonos insensiblemente á 
un régimen de castas. A la inversa, 
los liberales, cayendo más del lado d" 
los republicanos por necesidades de su 
propia defensa, padecerían por parte 
de estos exigencias también mayores 
bada día. hasta sucumbir ó dar á su 
pOeítiéa, un tinte revolucionario radi-
cal. La consecuencia de un modo ú 
otro sería encontrarse frente á frente 
las fuerzas del absolutismo y las revo-
lucionarias. Triunfasen estas ó aque-
llas, en el fragor de la 1 india habría 
sucumhido el ré$íimen constitucional. 
Este es, pues, quien recibe el primer 
golpe d" la anormal actitud cu que .v'e 
ha colocado el jefe del partido conser-
vador. 
Ofreció el señor Maura en ese dis-
curso que. á pesar de todo, las Cortes 
votarían á los nuevos ministros los cré-
ditos y cuantos proyectos constituye-
ran una necesidad de gobierno. Votar 
rían sin hablar, sin discutir. El ofre-
cimiento no era serio ni aceptable; y 
ha hecho bien el gobierno en no admi-
tirlo. El señor Maura podría respon-
der' á lo sumo de la mayoría. Quizás 
de no toda ; igual ofrecimiento hizo en 
otra, ocasión Cánovas y cuando quiso 
cumplirlo surgió la disidemeia de Ro-
mero Robledo. Mas supuesto que toda 
la mayoría le obedeciera sin chistar 
¿quién respondía de íps solidarios? 
¿quién de 'los republicanos? ¿N'o que-
rrían unos y otros discutir las i-'.spon-
sabilidades de la guerra y los sucesos 
de Cataluña? En el estado de exalta-
ción pasional en que nos eneontramo-s 
¿no sobrevendrían inevitables choques? 
¿Qué papel desempeñaría el Gobierno 
en esa contienda ? Cuerdamente ha 
procedido, declarando terminada la le-
gislatura y habilitando por decreto, 
créditos para las atenciones de la cam-
paña. 
Xo se omite medio para combatir á 
la nueva situación ni aún los ilícitos y 
reprobados. Se acude á toda clase de 
invenciones, y se las propaga con ensa-
ñamiento. Primero se dijo que el ge-
neral López Domínguez, disgustado 
por la. composición del nuevo Gobier-
no, había escrito á Moret rompiendo 
con el partido liberal. Desmentido por 
los interesados, tóí siguiente día se pro-
paló que el señor Navarro Reverter, 
molesto porque no le habían encomen-
dado la cartera de Tlaciemda. ingresa-
ba en el grupo democrático. También 
lo negó el aludido. Pero enseguida so 
atribuyó al nuevo ministro de Racien-
da. señor Alvarado. propósito de dimi-
t i r intimidado por las dificultades de 
la situación económica. Era falso; 
tan falso (tomo la invención siguiente 
que consistía ein asegurar que el minis-
tro de Marina, señor Cencas, había en-
contrado en el Rey resistencias para 
la firma de algunos nombramientos de 
alto personal, por lo (pie estaba próxi-
mo á dimit i r . Por último, 'las gentes 
agoreras y los enemigas del gobierno 
propagan que se trama una conspira-
ción railita.r para derribar al Gobier-
no, por considerarse el Ejército lasti-
mado en su honor por una crisis dima-
nada de la protesta del extranjero con-
tra los fallos de los Consejos de gue-
rra. Dicho se está que todo ello son 
burdas patrañas, propaladas por gen-
tes sin conciencia y sin sentido común. 
La prensa conservadora viene aún 
más desbordada. Todo el esfuerzo de 
sus plumas se encamina á dividir la 
nación en dos bandos, presentando al 
uno como la gente de bien, y al otro 
como pandilla merecedora de todas las 
execraciones. Kn su avidez de perju-
dicar á los liberales, los mauristas lle-
garon á difundir en ciertas zonas de 
la sociedad y aún en Palacio, alarmas 
ante el anuncio de ta manifestación úl-
limamente celebrada, y hasta insinua-
ron que ese día serían quemados en 
Madrid los conventos y la.s casas de al-
gunos personajes conservadores. En 
varios de aquellos, donde la clausura 
no es rigurosa, las religiosas se mar-
charon con sus familias, en previsión 
de lo (pie pudiera ocurrir, pejes de 
confirmarse lo.s pronósticos, la mani-
íestación fué inocente, boiun liona, 
muy semejante á la.s que señalaron los 
primeros tiempos del romanticismo 
progresista. Xo hubo en ella ni desór 
denes. ni gritos, ni nada (pie pudiera 
justificar las recriminaciones de los 
mauristas por haberla permitido. 
Ofrecí hablar de los primeros actos 
del Gobierno. Pofeos son hasta ahora. 
Su cuidado más urgente ha sitio supri-
mir la censura, restablecer la comuni-
cación directa de los periódicos 
el público. 1 
bía llegado en 
hrutal. 
Gobierno anterior ha-
da materia á un abuso 
ipjerno en su primer instante 
tropieza con dos conflictos. E l prime-
ro es de corta importancia, pero moles-
tísimo; consiste en la designación del 
personal. Hay bajóla actual jefatura 
de Moret, unos cuarenta exministros y 
lo menos veinte diputados y senadores 
con la categoría, de ministrables. E l 
número de aspirantes á las subsecreta-
rías; direcciones generales y gobiernos 
civiles e.s diez veces mayor que el de 
las plazas disponibles. Entre ellos, 
muchos ocuparon análogos puestos en 
la otra etapa liberal ; y á semejanza 
de lo que ocurre con los militares, se 
imaginam que el mero transcurso del 
tiempo eleva su categoría y les hace 
acreedores al otro entorchado. La com-
petencia es vivísima. Esto es doloro-
so, pero muy humano y no debe sor-
prender. Para los nombramientos se 
invoca el funesto pero socorrido prin-
cipio de la ponderación de fuerzas. Pa-
ra los demócratas, tantos altos cargos, 
tantos gobiernos, etc. Pero entre los 
demócratas hay dos ramas bien acen-
tuadas: una de López Domínguez, otra 
de Canalejas. Lo mismo ocurre entre 
las liberales; los amigos de Moret con-
viven con los de Montero. En esta 
composición del partido que refleja el 
poder se reflejan inevitablemente las 
vicisitudes porque ha pasado en los úl-
timos tiempos. ¿Qué hará Moret? Si 
Si atiende á la "ponderación de fuer-
zas" en las próximas Cortes, ocurrirá 
lo que en las pasadas; la mayoría no 
será un instrumento apto para una po-
lítica robusta y habrá una sucesión de 
gobiernos que responda á los diversos 
matices, pero igualmente infecundos. 
De ello debe huir Moret y dar al par-
tido la homogeneidad que necesita pa-
ra gobernar. ¿Se resignarán los pr i -
mates? ¿Tendrá fuerzas Moret para 
resistir? He ahí lo que encierra el se-
creto del porvenir de los liberales en el 
mando. 
El otro conflicto es la guerra, cuya 
solución aparece obscura y tenebrosa. 
Á estas fechas es cosa comprobada que 
el general Marina se engañó respecto 
de la cantidad y calidad de los enemi-
gos. Creyó tener sobre las kábüas un 
ascendiente de que carecía. E l gobier-
no adoleció del mismo engaño. A. me-
dida que las operaciones fueron exten-
diéndose y las tropas internándose, el 
"incidente de frontera" se convirtió 
en una verdadera campaña, á la que se 
envió un ejército de 50,000 hombres. 
Alrededor de ella todo era confusiones. 
Se ignoraba por qué había comenzado, 
y cómo había de concluir: varias veces 
he consignado en las cartas esta deso-
rientació.n que padecíamos. Xo obstan-
te reteníamos en Madrid al embájador 
del Su l tán ; emisarios de éste espera-
ban en Tánger que los trasladásemos á 
Meiilla. En estas circunstancias vino 
al poder el partido liberal al que nada 
había dicho el señor Maura de liiiestra 
finalidad en la guerra y éste era uno 
de lo.> agravios de aipiél. Moret se en-
cuentra con que prra tomar la ofen-
siva necesita enviar á Meiilla más tra-
pas; para conservar las posiciones ocu-
padas hace falta construir fuertes y 
defensas, completando toda una red: 
nuestros canipamcintos se extienden 
desde Cabo de Agua á Zeluán: desdo 
Zoco-el-Arbáa. por la costa Sur de Mar 
('Idea hasta la.s posieiones ocupadas en 
(d Gurugú ; y por la derecha de Meiilla 
hasta la Base de la península de Tres 
Forca.s y Benisii-ar. Da ocupación de 
estos territorios exige un éjercito per-
manente de 30,000 hombres, aún en el 
caso de que la harka deje de atacarlos. 
Por supuesto que prohahlemente so 
rtinunciará á la ocupación de los terre-
nos en que están enclavadas las famo-
sas minas. 
La situación no es muy halagüeña. 
Los deshechos témpora les de los Últi-
mos días han causado bastantes daños 
en las tropas. Los campamentos se han 
inundado: las llanuras, se han conver-
tido en pantanos 6 eharcas; (a dil'er^n-
cia de temíperatura entre el día y la no-
che es de muchos grados; las emanacio-
nes de las tierras encharcadas llenan de 
microhios patógerios la atmósfera de-
rramando las fiebres; á la hora pre-
sente los enfermos no bajarán de unos 
cinco mil . 
La empresa planteada es. por consi-
guiente, más seria de lo que sí' creyó 
ai principio. Y la cuestión para resuel-
ta con patriotismo clarividente y con 
espíritu muy celoso de la dignidad na-
cional. La retirada es imposible; ni el 
país la quiere, ni el Ejército la tolera-
ría, después de los sacrificios hechos. 
Hay que continuar, pues, hasta que la 
paz se concierte sobre la ba.se impres-
cindible de conservar todas las posicio-
nes conquistadas. 
Pero no todo ha de ser sombrío. No-
sotros hemos experimentado iaños: 
pero la harka. por su parte, está des-
trozada : los últimos temporales han 
producido sobre ella efecto aún mayor 
que sobre nosotros; también las mfer-
medades se ceban en ellos, porque aun 
resistentes no son immunes; les "s más 
difícil aprovisionarse; gran parte dé 
su ganado ha perecido. El invierno se 
les presenta terrible; este es el momen-
to en que la tierra empapada de agua 
se presta á las faenas agrícolas; si no 
siembran, y no pueden hacerlo porque 
nuestras tropas lo impiden, su porvenir 
es el hambre. Hállanse, según los infor-
mes del campo enemigo, en un estado 
de miseria y postración imponderable. 
Xo sería difícil qué acosados por la.s 
tropas y asediados por la -necesidad, se. 
sometan más pronto de lo que se cree. 
Este, pues, parece un momento pro-
picio para tratar de la paz. 
Nuestras relaciones diplomáticas con 
las demás potencias han mejorado al 
venir Moret; La opinión liberal extran-
jera, confía en él, en su carácter conci-
liador y su conocimiento de Vis fuer-
zas morales que mantienen la paz y fH 
equilibrio del mundo. los gobiernos, 
que se hallaban recelosos y alarmados 
con las imprevistas acometividades del 
Gabinete, Maura, se tornan más bené-
volos. Concurren, pues, muchas cir-
cninstancias favorables para terminar la 
guerra con una paz provechosa y dig-
na. .De ello corren ya algunos rumores 
( [ue de confirmarse, resultarían gra-
tos. Según esas referencias está próxi-
ma á concertarse una paz. en que noso-
tros conservaremos todos los territorios 
conquistados que «creamos convenien-
tes: las minas, ocasión de la guerra, se-
rán explotadas por las Compañías es-
pañolas; el 30 por ciento del provecho 
de éstas será para el Erario español 
como indemnización ; otro 30 por ciento 
para el Sultán, como pago de las con-
cesiones; y el gobierno marroquí se en-
cargará de evitar que haya en lo suce-
sivo incidente en la nueva frontera tra-
zada. 
Sean ó no ciertos estos informes, lo 
indudable es que estamos prontos al 
fin : y puede confiarse en que Moret 
sabrá hacer un convenio en que la 
prudencia y la disceción se unan al 
más celoso cuidado por el honor de la 
Patihi. cuya ineludible exig n da. hoy 
eonsisl • en que la sangre derramada 
haya servido para ensanchar al otro 
lado de! Estrecho el territorio españól. 
11. 
P f l I E L l Í E f B P M S 
l 'n a preciable congresista nos ha di-
cho que el único inconveniente que él 
ve en la adopción del régimen parla-
meniario es la probable frecuencia de 
las crisis ministeriales. Tendríamos^ 
nos dijo, frecuentes cambios de gabine-
tfs. y «quizás algunos de éstos vivirían 
lo que viven las fiares, "e l espacio de 
una ma ñaña. ' • 
Puede ser (pie. en esto, tenga razón 
el aludido político, pero el inconve-
niente (pie él señala se halla suficiente-
mente compensado con los beneficios 
que 'produce el régimen parlamentario. 
Todo cu la vida tiene su pro y su con-
tra, su lado bueno y su lado malo. La 
bondad absoluta, el bien absoluto, no 
existen. Tenemos que contentarnos con 
el mérito ó valor relativo de las cosas. 
Es cierto que el régimen parlamenta-
rio es ocasionado á frecuentes cambios 
ministeriales, pero son tantas sus ven-
tajas en otros respectos, que con ex-
cepción de los Estados Unidos y Ale-
mania, funciona ese régimen en casi 
todos los países libres. E l reparo que 
se le opone de ocasionar frecuentes 
cambios en el gabinete no tiene, después 
de todo, mucha importancia. Tres na-
ciones hay en Enrona donde las crisis 
ministeriales han sido- frecuentísimas 
de treinta años á esta parte; Francia, 
España é Italia. En ellas se han visto 
ministerios durar unas cuantas sema-
nas, y hasta sólo unos.cuantos días. En 
una ocasión fué tan breve la vida de 
cierto ministerio en España, 'que se le 
llamó " e l ministerio re lámpago." 
Pues, bien: pudiera demostrarse cum-
plidamente con las estadísticas de los 
tres países mencionados que, sus pro-
gresos, en todos los órdenes, han sido 
constantes. Nadie puede negar que en 
estos últimos treinta años han crecido 
en riqueza y cultura los tres grandes 
pueblos'latinos que hemos citado. Des-
de 1870—es decir, desde hace mucho 
más de treinta años—no hay revotucio-
nés en Francia é Italia. Y en España 
hace ya largos años qué sé acabaron 
¡as revoluciones. " L a era de los pro-
nunciamientos'' parece haber conclui-
do para siempre. Ni los carlistas ni los 
republicanos han podido realizar mo-
vimientos de fuerza. La fecunda y ad-
mirable elasticidad del régimen parla-
mentario se ha comprobado, una vez 
más. con motivo de los incidentes que 
produjeron la caída del ministerio 
Maura y la formación del que ahora 
preside Moret. 
Nosotros creemos que se exageran 
mucho, demasiado, los inconvenientes 
cíe los cambios frecuentes del gabinete. 
Esos inconvenientes eran serios, eran 
grandes, cuando cada camino de go-
bierno significaba, traía aparejado, un 
cambio en el personal administrativo; 
cuando toda crisis ministerial implica-
ba una crisis burocrática. Pero desde 
qUé en toda Europa; Francia, Italia y 
España inclusive, se ha separado, si-
guiendo el ejemplo inglés, la política 
de la administración; desde que los 
cambios de gobierno no producen cam-
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<Conltnaa) 
~7iNo se aburre nuestra linda An-
f ine ta ! Como Landois e.s buen mo-
• • • ¡Y los casados no perjudican! 
.̂ a era de día cuando el señor de 
aint-Sauvour acompañó á Antonieta 
Para llevarla á su casa. Fm la clara 
m 6 )a. mariana' le pareció su hija 
exf'\, J ^ i t l a y ojerosa; pero, ¿cómo 
. ranarlo después de una jornada 
J-orno la de la víspera? El marqués 
baU10 (|Ue 11113 graE1 cacería 7 l in gran 
y i0, v"nticnatro horas cabalgando 
jDai iando , era demasiado fatigoso. 
biehSen0ra de 0rnys ],odría r(?sistirio 
era " iPer0 no toclos lo!S convidados 
lo paiíoa^ b u s t o s como ella, que no 
Y terminó su pensamiento con esta 
conclusión: 
^ —No hay como esas mujeres flacas, 
siempre al parecer causadas, para so 
portar las duras pruebas que nmlr-n 
á los hombres. 
Abrigó á su hija cuidadosamente, 
se aseguró de que las pieles no deja 
ban resquicio para que el viento pa-
sara, y prosiguió discurriendo. 
P]ra un hecho que su hija desme-
joraba. La víspera, sin embargo, ha-
bía estado valerosa y fuerte en la ca-
cería ; por la noche había bailado, sin, 
descanso, hasta más de media nüehe, 
al parecer contenta, . , á pesar de la 
ausencia de Landry. 
Después de todo, el marqués nq era 
más que un hombre, y uo podía pe-
netrar en los misterios de un corazón 
juvenil un tanto complicado. E l creía, 
quería creer, que Antonieta amaba a 
su primo; se hacía de rogar un poco, 
por la forma, pero en el fondo lo ama-
ba. Y que Landry la quería. ¡ pobre 
muchacho! eso era evidente. Sería el 
más feliz de los hombres cuando ella 
le diera el sí. Pero entonces, ¿por que 
Antonieta enflaquecía? Delgada y pá-
lida estaba más bonita, conforme, ¿pe-
ro hay derecho para enflaquecer así? 
Consultaría al médico, si pasada una 
semana continuaba tan descolorida. 
Antonieta no había cerrado sus 
ojos: el sol la encontró derramando 
lágrimas en la almohada. Si de SU 
llanto no quedaban huellas, era que 
bis había borrado el agua IVcsca : pe-
ro tenía su corazón herido v humi-
llado. 
Que Olivettes fuera ordinario en 
sus gustos, era ya. un poco desagrada-
ble; pero que ella le hubiera hecho el 
honor de lomarlo por una persona de-
c.fmte. por un hÓtnbré superior, uno 
de esos con quien puede casarse una 
joven bien educada y bien nacida, eso 
era lo que le causaba tanta cólera 
como pesadumbre. 
Por poco elevada que se ^nga el al-
ma, en ciertas ocasiones se aborrec? 
uno á sí mismo lanío ó más qur pu-
diera aborrecer á otro, de lo que re-
sultan irermediable.s heridas: heridas 
^ceretas y que por lo mismo duelen 
más. Uiia señorita como la de Saint-
Sauveur. no era posible que pensa-
ra más, n i hipotéticamente, ' ni un so-
lo instante, en llevar el apellido y ser 
la esposa del osado que la víspera le 
había pedido una cita en el inverna-
dero; pensar en eso, era •ihondar la 
herida, reavivar una irri tación inten-
sa y justificada. Ella hubiera qu, r i -
elo arrancar de su memoria el recuer-
do del poeta y hasta su imagen, el so-
nido de su voz. la impresión de sus 
palabras; más todavía, pa-ar un hie-
rro candente por la piel que había 
ultrajado con su contacto, aun á tra-
j vés del guante de pi-d de Suecia. 
• Las jóvenes muy castas son muy al-
j l ivas : llevan consigo un ideal de pu 
Mor inviolable que ellas respetan y 
j quisieran verlo respetado Castid;)';! 
ino es ignorancia; y dadas las oxpan 
jsivas conversaciones del mundo, la ig-
jnorancia resultaría bobada ó timidez-
j pero aun sabiendo que la señora Taí 
i mantiene relaciones con el señor ( "nal, 
¡no se guarda menos el secreto de lo 
que se piensa, de lo que se discurre. 
Antonieta se preguntaba con pena, 
jcon yergüenza, con honor, por qué 
: debilidad, por qilé olvido de esa dis-
iciplina qne se impone á toda doñee-
pía honrada, había dado ella motivo 
i para que supusiera aquel Tatuó inso 
i lente que podría ubtrnet- de eltfi un-i 
, entrevista á solas. Se encontraba dis-
|mjnmda. ¿ bh-a así como hablaban los 
Enamorados de las leyendas á las se-
ñoritas de las estampas? ¡Pobre An 
tonieta! Su primer contacto con lo 
| modernista había hdo una de.siíusión. 
! si> ae hubiera atrevido, se habrí) 
j condado á la s-ñora de Ornys; perc 
; temía los juicios un poco arrebatados 
|de su huéspeda, que la quería, sin em 
jbargo, con pasión. ; \ hablar? 
La tía Laurencia rió estaba ya dñ el 
I mundo, ó como si no es t iMcía . Su 
pensamiento se iba derecho á Landry 
que desde la niñez era su amigo, su 
cotísejero, su contidente de todas las 
¡horas y todas las cirtomstancias. Pe-
ro !á él! ¡hablarle á él dr. semejante 
jcosa! Los colores volvieron á sus me 
¡ jillas, y con tanta violenda eme sé lle-
i vó las manos á la cara como si el lue-
jgo hubiera en ella prendido, 
i A la noche, cuando estuvo sola con 
jsu padre en el salón—sola, porque su 
i tía dormitaba como de costumbre—el 
| marqués se acercó á ella, y posando 
juna mano en su cabeza l e ' hab ló con 
I tierna solicitud : 
¡ Hi.iü mía', tú no estás bien. !• 
¡dijo. Xo me gusta verle así . . . -de-
peas alguna cosa ? Si ¿le mí depende 
la t e n d r á s ; háblame con franqueza. 
— Papá, respondió la joven con 
acento cariñoso, casi humildemente. 
si q u e r é i s . . . yo creo que necesitó un 
cambio de aire. 
—Bien puede ser, hija mía. le-con-
testó^ su padre, casi con sorpresa. 
¿Adonde quieres i r ? . . . ¿á Niza? 
—¡No. papá, á Niza no! replicó An-
|tonietafeón un movimiento de retrobe-
'so instintivo, ¡ni á Monte-Cario ni á 
(aunes! ¡á ningún sitio adonde vaya 
la gente] Pero ya encontraréis aluún 
rincón solitario, bien soleado, á la orí 
IHd del mar, donde ha va flores v pa-
semos los tres un poro de tmmpo con 
tranquilidad. . . 
Su mirada reposó en la plácida 
blancura del semblante adonnecid:) 
de la canonesa. 
—Si tú quie-vs.. . dijo el padre con 
cierta indecisión. Todo lo que quie-
ras, hija mía. con tal qüe estés conten-
ta. Yo creo, sin embargo, que más 
te convendría un poco de distracción. 
—Nada de distracciones, padre, vo 
os lo suplico. Sol. cielo azul y fio-
res. . . si eso no os aburre demasiado. 
Hablaba con vacilación, como si te-
miera ser desagradable; no era la 
misma Antonieta de los días pasados 
seinira de sí misma, acostumbrada i 
mandar para ser obedecida. ¿Qué ha-
pasado para producir tal cambio 
en a(|ue|!a criatura, pocp antea con-
(l" rivir y de mandar en su pe-
queño reino? 
—Se hará lo que t,U quieras, le d¡-
Jb mi padre, más conmovido de lo ntw 
hubiera querido aparentar, Lr cuan-
to regrese Landi-y. . . . 
—¿Xo podríamos irnos antes de su 
vuelta? insistió la joven mirando fija-
mente a la chimenea, donde se consu-
mían dos gruesos 1 roncos. 
{ C o n i i n u a r Á . \ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la ¿ananá—Noviembre 24 do 1000 
bios en la administración, ha perdido 
toda sn fuerza el argumento principal, 
si no único, que se aducía contra el re-
gimen que preconizamos. Ahora caen 
los gabinetes, y, eon ellos, como es na-
tural, los altos funcionarios, como son 
los Subsecretarios, los Directores, los 
Jefes de .Sección y de Departamentos, 
los Fiscales Generales, los Comandan-
tes de Cuerpos de Ejército y hasta los 
Embajadores y Ministros Plenipoten-
ciarios. Pero fuera de este alto personal 
civil, judicial, diplomático y militar, 
" le burean reste," como dicen los 
franceses. O lo que es lo mismo; la ad-
ministración continúa, rpermanece en 
su puesto, sigue'desempeñando sus fun-
ciones. 
.Una vez separada la administración, 
que es y debe ser permanente, de la 
política, esencialraente movible; una 
vez que la caída de un gabinete no 
significa la cesantía de todo el perso-
nal burocrático, sino tan sólo un cam-
bio en el "al to personal pol í t ico" de 
todos los Deipartamentos, ¿qué incon-
venientes graves hay en la freoueneia 
de las crisis ministeriales? Desde lue-
go admitimos que sería más convenien-
te que hubiera una mayor estabilidad 
en los gabinetes; sería preferible que 
durasen más tiempo, pero ahora se vive 
muy de prisa. Quizás se viva menos 
¿rilé antes. En cambio, se vive muy in-
tonsamente. Cada día es más grande la 
ebullición de las ideas sociales. E l mun-
do marcha más rápidamente, y de ahí 
el que todo sea cada día menos esta-
ble. 
Nosotros hemos creído siempre que 
t i gran error de Hispano-América lia 
consistido en haber copiado de ia cons-
1 ilueión yankee el régimen representa-
tivo y el nombramiento, por el sufragio 
popular, de los Gobernadores de los 
Estados ó Provincias. Con gabinetes 
responsables ante el 'Congreso, y con 
Gobernadores nombrados por el Presi-
dente, dependientes de su confianza, se 
•hubiesen evitado la mayoría de las re-
voluciones que han desangrado y empo-
brecido á Hispano-América. 
Por Milanés. 
i i .)•-•:« ¡nos justicia al Ayuntamiento 
(i< Matanzas, y muy particularmente 
al doctor-Luis P. Quesada, autor de la 
moción, adoptada por unanimidad, de 
cambiar el nombre á la calle Gelabert, 
inmortalizando en ella—por lo menos 
hasta que nuevas ideas de nuevas gene-
raciones lo borren—el nombre de Mi-
lanés. el dulce poeta yunnirino. 
Iniciada la idea por Carlos Trclles, 
acogida por Yucayo, alentada por mí 
con amor desde estas columnas, el ilus-
trado concejal, estimando nuestra bue-
na intención, y ¡honrándonos con su 
ahisión. propuso al Consistorio, y este 
ficcptó. realizarla; opinando también 
que "grabar en las principahs arte-
rias de una población, los nombres de 
los hijos de ella más conspicuos, es un 
(lober y un anhelo legítimo de la con-
ciencia popular." 
• M i enhorabuena fervorosa á cuantos 
han cooperado al propósito, enaltecedor 
para nosotros los cubanos de estos tiem-
pos, harto despreocupados de nuestras 
legítimas glorias y de la fecunda ense-
ñanza que encierra todo acto en que so 
glorifique á los que, á impulsos do sus 
propios merecimientos, se elevaron á la 
consideración mundial, no obstante los 
¡•(•liosas dificultados de un medio in-
L'rnl ísimo. 
Muchos grandes olvidados y muchos 
dignos oscurecidos quedan en Cuba y 
en su historia todavía, para que necosi-
tc-mos importar ídolos. 
A propósito. 
Supongo que los ofensores de una 
nación amiga y condenadores airados 
ele los que. semanas atrás, protestamos 
de la oportunidad y razón de ciertos 
desahogos, no babrán pasado la mirada 
siquiera por las páginas de A B C , 
acreditada revista madrileña que aho-
ra, cuando Maura no es poder, cuando 
un gobierno liberal enemigo de Maura 
permite la exteriorización de las más 
avanzadas ideas, ha hecho una incur. 
sión por entre las tinieblas de la " Se-
mana t r ág i ca , " para demostrar, con ci-
tas y nombres propios, que las escenas 
desarrolladas en Barcelona, no fueron 
prácticas de socialismo, ni de anar-
quismo racional, n i consecuencias de la 
angustia en que viven "ios obreros ó de 
la repugnancia que inspira la monar-
quía, sino atentados salvajes á la hu-
manidad, que ningún corazón humano 
puede disculpar. 
Y supongo que no han leído nada, 
porque esa es la eterna conducta del 
sectarismo: se abraza una idea, sin me-
ditarla mucho, se proclama uno eon-
voneiclo apóstol de ella, y siempre que 
tropezamos con algo que la discuta, 
arrojamos con desprecio el papel y 
arrugamos la faz; aquello son mentiras, 
pasiones, odios, exageraciones, nue no 
merecen el honor do nuestra réplica. 
Por eso se ven cambios tan radicales 
en las opiniones de los hombres; por-
que han adoptado actitudes, sin con-
ciencia de ellas. 
Ahora mismo, en estos días, rae he 
tropezado con jovencitos obreros, que 
no han tenido tiempo todavía do dife-
r i r las doctrinas de Marx. Kropotkine 
v Malato. que apenas conocen otras 
obras que las novelas de riuis de Val, 
leídas en el taller, y que ya se denomi-
nan ácratas, .«eguramento sin poder de-
cir cómo entienden ellos o no podrían 
regirse la sociedad y la familia, sin 
principio de autoridad ni asomos de 
obediencia, ni al padre, ni al jefe. 
Y sé de un admirado poeta, amigo 
mío. hombre prudente, moral, respetuo-
so de toda autoridad legal ó mental; 
hasta humilde, hasta tímido, durante 
una larga vida consagrada á la familia 
y al orden; poeta en cuyos versos, que 
por ahí andan en leídas colecciones, 
palpita un dulce misticismo, y una de-
voción ardiente por las máximas del 
Cristo resalta, que ahora, cuando la 
nieve de los ventisqueros de la vida cu-
bre su honrada cabeza, se me presenta 
radical en política, ácrata en sociolo-
gía y descreído ó poco menos en reli-
gión. 
. Estos, jovencitos y ancianos intelec-
tuales, no habrán leílo que A B C "pu-
blica y la prensa habanera ha reprodu-
cido, acerca de la "iSemana t r ág ica , " 
hedhos que los mismos anarquistas de-
bieran condenar, si es cierto que en 
sus ideas resplandece puro el amor hu-
mano. 
Dos monjas y dos vecinas asesinadas, 
tres niños menores de siete años, muer-
tos no intencionalmente, pero muertos 
á balazos; veintisiete otros heridos, al-
gunos sacerdotes, desnudados, apalea-
dos ó destrozados por las balas: se pu-
blican los nombres, y la prensa liber-
taria no pueble desmentirlo. 
Eeligíosas inculpables, fueron viola-
Hace más efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Lid. duerme " 
TOS F E R I M , CRUP, ASMA, 
TOSES, CATAREO, BR01IIITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse ¡a lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices del 
estomago en pocas horas. 
Sin rival para la extirpación 
de !ao lombrices en los niños 
y adultos. ,. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNE5T0CK CO. 
Pittjburgb, Ps., B. V. de A. 
La mar-
ca B. A . 
es la legi. 
tima. No 
uséis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
das, unas fueron eonducidas á casas de 
lenocinio, otras en los mismos conven-
tos fueron víctimas de la asquerosa lu-
juria de los desalmados^ escritores d« 
concepto como Luca de Tena y Aznar 
lo refieren, y el mismo defensor de Fe-
irer lo hizo constar en su esforzado 
alegato; sin que pueda Imbcr en lo hu-
mano razón ni disculpa para aberracio-
nes semejantes; sin que pueda decir el 
apóstol más ferviente, del socialismo 
exagerado, en qué contribuirán esas 
salvajadas á la mejor organización de 
ia sociedad moderna. 
Llega la furia de las turbas, cuando 
todo freno pierden y en la práctica de 
la violencia se emborracihan, hasta á 
olvidar los mismos favores 'que se les 
ha71 hecho, c igualan en el castigo á 
sus explotadores y á sus bienhechores. 
El periódico madrileño consigna que 
entre los edificios entregados al fuego, 
sin salvar antes á sus moradores, se en-
contró el de las Asuncionistas, especie 
de Hermanas do la Caridad, encarga-
das de la asistencia de enfermos mise-
rables; y el de Adoratrices. donde 
ochenta y cuatro niñas adquirían edu-
cación, para ser, las más, buenas ma-
dres de familia. / 
Yo pregnintaría á estos misionero'? do 
la anarquía en mi t ierra: ,si alguno ¿le 
vosotros, aún ateo, tuviese una hija 
nuerida, que adoptara contra vuestro 
deseo, la profesión religiosa ;.la aborre-
ceríais por eso? Y suponiendo que. 
equivocada y todo, siguierais amtándola 
como á pedazo de vuestro ser, y un día 
de conmoción popular, la encontrá.seis 
en mala casa, rogando en vano á varios 
monstruos que no arrebatasen la flor 
de gu pureza, como refiere el señor Az-
nar que encontró un padre á su hija en 
Barcelona ¿reiríais de la escena, y ayu-
daríais á la perpetración del hecho in-
sano, en nombre de la incredulidad 
vuestra ó de vuestro enojo contra la or-
ganización política de los pueblos? 
Xo me asusta doctrina ninguna, ni 
programa alguno, de régimen social, 
me espanta, mientras en lo abstracto 
se mantiene y mientras confía su éxito 
á la propaganda pacífica, á la educa-
ción de las inteligencias, al libro, á la 
escuela, al discurso, á los mil medios 
que el entendimiento tiene á mano pa-
ra llegar al fondo de las almas. Lo qué 
me asusta es la realización de las tor-
nes violencias, la borrachera fanática 
de las multitudes, rompiendo todos los 
vínculos, pisoteando todas las censide-
raciones y ultrajando virtudes é ino-
cencia, en nomibre de la libertad y \Q la 
justicia: tan horrible sarcasmo ello, co-
mo el del martirio, aplicado por la in-
tolerancia religiosa, en nombre de Dios, 
que no puede ser más que perdón, ca-
ridad, amor, eterna é invariablement 
amor á las criaturas. 
.tnAOTTTK N A"R.AMP>FJHTT. 
La industria ganadera vive mal: no 
la dejan apenas revolverse. Por una 
parte acósala, el tasajo—¡ ma;l hayan sus 
inventores! — y por otra, el abandono 
en que la tienen quienes debieran fa-
vorecerla más. Y el caso es que la in-
dustria ganadera pudiera, dar muchísi-
mo de sí. 
Tal creen y tal comprenden unos 
cuantos concejales de Gienfuegos que 
han presentado al Municipio aquel una 
moción en que dicen: 
" . . .Por 'cuanto: la industria, pecua-
ria y sus similares son esencialmente 
nacionales, dependiendo de ellas el bie-
nestar y tranquilidad de innumerables 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y difíciles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
palúdicas, y todavía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
En efecto, basta con tomar de 6 á 12 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las liebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todavía son soberanos 
contra las fiebres intermitenies, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora lijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fln y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar el procedimiento 
de preparación de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos (2 granos) de ,̂ 
sal de quinina. Tómense de 3 á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tainas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
, Él Dv Clertan prepara asimismo per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato do quinina, 
si bien estas dos últimas clases están es-
pecialmente (íestinadas á las personas 
nerviosas. 
A v í s » ¡ m i t o r t a n t c . — A fin de 
evitar toda confusión, exíjase sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
raiorio : Casa L. BREREi 19, rae Jacoh-
Parh. Cada perla lleva impresas las pala-
bras Clertan. París, 
' • E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S X * 
la Curativa, vigorizante y Recoastituyeat» 
familias cubanas, poseedoras de fincas 
nistu-as que como potreros dedican 
unas á la cría y otras á la ceba de ga-
nado. 
Por cuanto. . . 
Por cuanto: es deber ineludible de 
todos los poderes que constituyen la 
nacionalidad cubana, defender los in-
tereses nacionales contra sus similares 
extranjeros, porque de ellos depende 
muy principalmente la paz y prosperi-
dad de la Nación, 'impidiendo en gran 
manera que las fuentes de riquezas, 
base económica de todos los países, pa-
sen á manos extranjeras, cosa que se-
guramente sucedería en mayor escala 
qiíe ail presente, si la industria gana-
dera desaparee i era, al no poderse de-
dicar esas «rrandes porciones de terre-
no á los fines á que en la actualidad 
se dedican." 
Por cuanto. . . 
Los concejales que suscriben ruegan 
á sus compañeros de Consistorio que 
acuerden: 
"Apoyar en todas sus partes la peti-
ción de aumento en los derechos de im-
portación del tasajo en las Aduanas 
de la República, que solicitan los ga-
naderos de Orientíe, Camagüey y V i -
l l a s . . . " 
La Correspondencia de Cien fuegos 
cree que la moción da en el clavo; no-
sotros, que aplaudimos la intención, 
que loamos el deseo, creemos que la 
moción pone las cosas peor de lo que 
están. La razón es muy sencilla: el 
pueblo, de cualquier modo que sea, tie-
ne que comer tasajo: y si se lo ponen 
caro, habrá de pagarlo caro, pero él 
comerá tasajo, mientras no se le dé 
otra comida más barata: y por muy 
barata que se dé la carne fresca, no 
saibemos si podrá competir con la de 
sal. 
Resultado: los importadores de ta-
sajo continuarán importando lo que 
importaban hasta hoy; se les aumen-
tarán los derechos: los pagarán, y en-
carecerán la venta en lo que les enca-
recen los derechos. KI pueblo seguirá 
comiendo tasajo: y sobre él caerán to-
dos los males, y se le hará la vida más 
difícil, y los importadores de tasajo 
continuarán haciendo de las suyas, y la 
industria ganadera no saldrá de sus 
apuros. 
No es ese el camino, no: camino hay, 
pero no es ese: procuren los ganade-
ros hacerles la competencia á los tasa-
jos abaratando sus carnes: pidan para 
ello las facilidades y ventajas todas, 
pero no pidan obstáculos que hagan 
encarecer más todavía lo que es susten-
to del pobre. 
Hay que abaratar la vida, no aho-
garla. 
Y no basta fomentar la dicha indus-
tria ; ella, sin la agricultura, es como 
una industria, muerta. También la 
agricultura anda muy mal, porque los 
hombres huyen de los campos—é indu-
dablemente con razón. — Algunos re-
presentantes conocen esta razón, y 
"han empezado por señalar funiiones 
al negociado de colonización que exis-
te en la Secretaría de Agricul tura ." 
A ese negociado toca el reparto de 
terrenos que actuaimente pertenecen 
al Estado, entre aquellos individuos 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
U n caballero escribe: 
"La gratitud mo impulsad escribirles 
quo tengo ahora la cabeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia.1' 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
\ o m a t i r l i a r j caheltoi Preffuntr n SU 
m é d i c o lo que o j ñ n a d e l Vif/or del C'ah'Ho 
dét J J r . A i / v r , 
Preparado por el DR. J . C. AYJDttl y CÍA., 
LoweU, Mass., E. U. de A. 
O m u l s e ' ó n C r e o s o t a d a 
C. 311* 1N. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SSM1. 
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de I I & 1 y d» 3 á 5, 
49 H A B A N A 49 
C. 345S 1N. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
ConM-gtlas de 10 á 11 y de 2 á 4. Haba:.a, OS 
Tp.'Ofono 3371. 
iU'.iTO 261-10 
que quieran dedicarse á su cultivo. Y 
habla L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 
"Pero al tratar de proteger el desa-
rrollo agrícola han tenido una idea 
equivocada ¡los que presentaron el pro-
vecto: han querido que el reparto se 
"hH/ga precisamente ontre cubanos de 
i linimiento ó extranjeros que hayan 
defendido la Independencia con las 
armas. 
Nosotros no vemos el por qué el el ex-
clusivismo. 
¿Por qué no se han de facilitar los 
medios de cultivar la tierra y (le mu-
mentar las fuentes de riqueza, á cuan-
tos sean laboriosos y honrados y ven-
gan de donde vinieren, traigan bue-
nos propósitos y quieran dedicarse al 
trabajo eon ardor? 
No se trata de hacer leyes que favo-
rezcan á determinados individuos, que 
dividan al hombre por nadonalid'id ó 
por patriotismo. A lo que se va es-á 
aumentar la producción, á hacer más 
i i) ((Misa la vida del campo, á favorecer 
el anmento d" la riqueza en lo que a 
la producción se refiere." 
Y nada más. Se trata de despertar 
la afición al trabajo, y no de premiar 
la na-ionalidad: lo que debe procurar-
se son hombres trabajadores, buenos, 
fuertes; y reuniendo esas cualidades, 
al campo no le importa que sean cuba-
nos n i que sean argentinos. 
Más a ú n : á la vez que la agricultu-
ra, puede fomentarse así la población : 
porque puede asegurarse que todos los 
extranjeros á quienes se les conceda 
un pedazo de terreno, y de quienes se 
consiga viertan en él su sudor, cifren 
en él sn cariño, en adelante no tendrán 
más patria que ese su pedacito de te-
rreno: el labriego ama la tierra, como 
si la tierra fuera parte ele su corazón, 
porque Sabé lo que vale, lo que da. y 
lo agradecida que es; y en esa tierra 
que ama, quiere que yazca su cuerpo y 
que jugueteen sus hijos. 
"Cuando un pueblo pierde la fe por 
errores de gobiernos pa«adois, es lógica 
la incredulidad al gobierno constitui-
do por bueno que éste sea: por eso se 
explica la duda, hacia el que se cons-
ti tuyó hace un a ñ o . " 
Es buena la observación: Figucredo 
la apunta en E l Débate, y M. Estrada 
en Kl Triunfo, la recoge? porque El 
Triunfo trata de eso: de lo que son los 
conservadores hoy ; de lo que fueron 
ayer; y dice: 
"Yernos en resbaladiza pendiente al 
Partido Consei-vador si prevalece la 
tendencia exaltada y groseramente 
agresiva que trata de imponerse. Eso 
sería la resurrección de aquel Partido 
de tantos pecados y crímenes de lesa 
patria. No queremos la proscripción 
de nadie, ni como sistema podemos 
predicar eso en ningún caso. Pero la 
salud de la Patria demanda huir de 
ciertos hombres como se huye de la 
peste. Y el partido conservador si no 
oye la voz de sus hombres juiciosos, 
que los tiene en esta capital y en todas 
las provincias, y no mantiene su pris-
tino criterio de formación, y sn eu-
twega á politicastras audaces que a for-
i io r i se han metido en su seno y quie-
ren ahora bregar y encaramarse y 
guiarlo, será un partido que t raerá 
grandes males y perturbaciones á Cu-
ba. Nosotros rogamos á los jefes del 
Partido, en nombre de todos, y en nom-
bre de los anhelos fundamentales de 
esta sociedad, mucha reflexión sobre 
los puntos de vista y los lados del pro-
blema nacional tocados en esta fpj. 
rosa exhortación que les hacemos T0" 
teriorizando en prenda de concilio«-'X* 
nuestro empeño de atajarlos, á 0|] ' 
mismos, en ese camino de perdicin 
que los empujan unos cuantos locos * 
llamémosles a s í . . , " 
El Triunfo quiere .calma, y W 
bien; pero la pide demasiado alto. 
No deben subastarse los servicios de 
limpieza y de riego de las calles; £0 
Tjucha misma lo dice. 
Y debe respetarse en todo, absoluta-
mente en todo, la Constitución vigenl 
te: también lo dice La Lucha: 
"Para que un sistema de gobierno 
sea declarado malo, ó incompatible con 
el pueblo que por él se rige, es pren-
so haberlo practicado, virtuosamente' 
durante tiempo bastante para discer* 
nirle aquella calificación. 
No basta decir que es malo; es ne. 
cosario demostrarlo con hechos palpa-
bles, y para esto, no es suficiente fUn. 
damentar argumentos, en daños que lo 
son. precisamente por oo cumplirse 
con lo que prescribe el sistema ó régi-
men que se discute. 
Sus adeptos se hacen lenguas del 
sistema parlamentario, que indudable-
mente tiene sus bondades y sus males 
como el representativo; pero ¿quieren 
decirnos esos señores, cada cuántos 
días habría, con arreglo á nuestra po-
lítica una crisis ministerial en Cuba?"' 
Esto lo dice La Lucha, porque hay 
quien se pregunta nuevamente si de-
bemos ó no cambiar de régimen. La 
Tjucha opina que no. porque la enfer-
medad no está en la ropa. 
Está en la oposición, que tiene fie-
bre. 
La Discusión comenta y loa mucho 
las manifestaciones del señor Giberga 
por nosotros publicadas. 
Y por hoy no va más—que dicen 
otros. 
P A ^ G A R m l i ' 
PUEBLO TRABAJADOR 
Los únicos, auténticos, legítimos y 
verdaderos Relojes del pueblo traba-
jador, es el que lleva la marca F. E. 
Roskopf Patente, creado hace 50 
años para la clase pobre.. Es el mié 
seguro, fuerte, exacto y económico 
que se conoce. No confundirlo cou 
las malas imitaciones y burdas falsi-
ficaciones que se ofrecen por ahí : pí-
dase el que reci'be Marcelino Martí-
nez, almacenista de joyería, brillan-
ter ía y relojería en general, Muralla 
27, altos. 
Nota.—Los que vende este almacé:i. 
se garantizan siempre., y así hacen las 
casas que lo venden: los hay de tres 
t amaños : grand'es, medianos y chicos. 
E 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
PROTESTA NUM. 634 
La protesta la formulan los señores 
Casas H i l y Compañía, de Santiago de 
Ouba. Este caso es exactamente igual 
al de la razón mercantil de Claret y 
'Compañía, de Gienfuegos.. (protesta 
número 612) que ayer publicamos; y 
no concurriendo circunstancias modi-
ficativas, la Junta sostiene el mismo 
criterio y declara sin lugar la protesta 
después de un minucioso reconocími'm-
to de la mufstra oficial recibida. 
T o s , 
B r o n q u i t i s 
Las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
p e t r ó l e o especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fort i f icantes de los hipofosfi tos de cal y de sosa 
hacen que l a E m u l s i ó n A n g i e r sea diferente en su efecto 
y m u y super ior á todos los d e m á s remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares . N o solo c ú r a l o s pulmones 
y l a tos m á s rebelde sino que t a m b i é n abre el apetito, 
ayuda la d i g e s t i ó n y da v igo r . 
SUPERIOR Á TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES-
L a E m u l s i ó n A n g i e r es la m á s agradable al paladar y l * 
m á s perfecta de todas las emulsiones y sienta al e s t ó m a g o 
m á s del icado. S i h a b é i s p robado otras emulsiones y laS 
h a b é i s ha l lado desagradables, comprad u n frasco de la 
A n g i e r y ved la d i ferencia ,— es casi como crema y segura-
men te os ha de agradar. N i n g u n a ot ra e m u l s i ó n tiene 
tan to poder de calmar, a l iv ia r la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto t ó n i c o en e l ape t i to y la d i g e s t i ó n . 
E m u l s i ó n A n g i e r la recomienda la facul tad de medic ina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las f a r m a c i ^ " 
.DIARIO D E L A MARINA.—Edición ele la mañana—Noviembre 24 de 1909 
E X P R E S I O N D E G R A C I A S 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y 
BENÉFICEINÓIA 
Dirección ele Bcncjiccvrio 
Noviembre 22 de 1909. 
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je c'onv'spondr-r h sil 
fecha 17 del actual, 
pn el qne acompañubn mandatos núrae-
4 839 4 840 v 4.841 á cargo del 
ibanco Español de la Isla, de Onba. 
valor $2.674-40 uro español. $ W ' 
nlata española v $125-10. moneda oti-
Jial. cuyas cantidades son el producto 
¡de ¡a suscripción iniciada por esa V\-
leotiva, entro sus asociados, para ali-
lí^r la aflictiva situación en que que-
daron con motivo de los últimos cielo-
| é s los vecinos de la región pinarena. 
E l feliz resultado de esta recolecta, 
respondiendo á los generosos sentiraien-
íosen que se inspiraron sus iniciadores, 
infirma una vez más el espíritu de 
fraternal afecto que se 
{hijos de la nación espai 
pono d'* 
mte la desgracia, 
e la Junta Nacional de 
ntimion-
(lue han 
5^ ser socorridos, do.v á los miembros 
^uc integran osa próspera Asoeiación, 
Jas más sentidas gracias.—De ustvd 
atentamente. .1/. T m m a . Secretario de 
Sanidad y Beneficencia.-
¿el Comité Ejecutivo. 
vieron las mas altas calificaciones a 
juíéio dol Tribunal en los exámenes 
recién, veril'icados para ingreso en Ar-j 
tillería de Costas. 
Se doeh.ra á los señores (¡uillormo 
Sania Ai a ría y Vil a. José María Ber-
nabcu '('asano'va, Domingo del olonte 
^lantíno/, Gustavo González Beaville, 
i cardo Antón y García, Francisco 
l/uaga y Alojo, (birlos Puente y Mn-
diado. aptos pará cubrir vacantes que 
puedan produoirso en el referido 
Querpó, por sor los que siguen en ca-
lifiraición á los anteriores. 
Así mismo se declaran aptos para 
cubrir vacantes después de los ante-
riores á los sargentos WilfreJo Díaz 
y Céspedes. Desiderio Pereira y Ma-
nuel Aguila, que se encuentran entre 
los aspirantes siguientes en califica-
ción. Dos Primeros Tenientes'nombra-
dos tendrán la antigüedad de esta fe-
der. €arlos Tamayo. Atanasio Bello. 
Caridad Rosa, Antonio Detaiicourt;. 
Ramón Sarduy. Rogelio Rojas, Rafael 
Cuellar. Benito Machado, Angela Ta-
mayo. Duís Tlechavarría, Eduardo 
Zaldívar, Cario?) Carménate. Santiago 
mansa, Constantino Amada.. San-
tiago .M. García. Rafael Sámdiez, Fran-
eis.M) Várela, Peld̂ O Rondón, duan 
Déioez, Tomás Rodríguez. Manuel 
Arias. Arturo Pérez, José A rea dio. 
Carlos Machado. Antonk) Dorenzo, 
tAntonio Oonzález. Auustín P>.nanue-
11 i y Bonito iaz y Franco; y se lian 
com-edido las sn!¡riladas por los seño-
res doaquín Ablanedo, Juan Xúñe.z, 
Felíjpe Rodríguez. Gregorio Figuere-
do. Domingo Madariaga, Lorenzo 
Vázquez. 
p esie país . 
uoblc proeedoi 
E n nombre de la Junta 
lliixilíos é interoretando (: 





E l señor Sánchez Bustama.nte 
ÍEl sonador por Pinar del Rio señor 
Sánchez de Dustamanto estuvo ayer 
larde en Palacio á saludar al señor 
Presidente de 'la República con quien 
después cambió impresiones sobre di-
versos •asuntos. 
Interrogado más tarde el señor 
Sánchez de ©ustamante por nuestro 
repórter en Palacio sobre si aceptaba 
ó no la cartera de Estado, (pie le há-
ibía sido ofrecida, manifestó que no 
habiondo do?a.parecido las razones 
rjue le impidieron aceptarla en el 
prime]- instante, nada podía prometev. 
Los señores Junco y Espino 
Los señores Junco y Espino, babla-
.ron extensamente''con el Jefe ""el Es-
tado de asuntos de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Nombramientos 
E l señor Presidente do la Repúbli-
ca á propuesta del Secretario de Go-
ibernación resolvió ayer lo siguiente: 
jXomihrar primeras tenientes del Cuer-
po do Artijlería de Costas á. los seño-
res don Enrknie A. Prieto y Roma-
ñaeh. don Ignacio Algarra y Memli-
•vil, don Leopoldo Alonso Gúamatgos. 
don Aniceto Sosa Cabrera, don Caye-
tano Quintero Bango, quienes obtu 
G € m & í 2 ! N / \ G I O i N 
Suicidio 
L a Secretaría do Gobernación ha 
tenido eoiiocimiento de que en la fin-
ca •'Jagüey.'' barrio de San José 
en. Güines, se suicidó tomando al efec-
to un veneno, el blanco, Jorge Florin 
Linares.. 
Solicitando un local 
Los seño-ros Sánchez Fuentes y 
O'Fa.rrill. solicitaron ayer tarde del 
señor López Leiva. un local para ins-
talar en él. la Cruz Roja Cubana. 
E l Secretario do 'Gobernación pro-
metió atender la .súplica. 
E / Impuesto del Empréstito 
Por el impuesto del empréstito se 
recaudó durante el mes de Octubre úl-
timo lo que sigue: 
Aduanas $ 48,944-70 
Zonas Fiscales 220,T1.5-8o' 
Total . . .,$269,660-59 
Servicio de guarda-costas 
i Con motivo de haber sido ascendi-
i do á comandante del guarda-costas 
"20 de Mayo" don Juan Perearnau. 
se ha nombrado para ocupar la vacan-
Ite de capitán al teniente Cecilio Mar-
tínez Dalmau. y para esta plaza se ha 
i nom'brado al sii>b4eDÍente Luís M'artí-
I nez Olivera. 
D1& A G R I G U b i U S Í A 
Marcas de g-anado . 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las marcas ya inscriptas, 
las solicitadas por los señores Manuel 
González, Miguel Fernández. Francis-
co Mayedo, Antolin Pineda, Mario 
Péíía, Gabriel Perdomo, Cirilo Jimé-
nez, Manuel Bolaños, María Atocha, 
i Areadio Montenegro, Aquilina Fan-
E l señor Bray 
l i a llegado á esta Repúhilca el se-
ñor don Patricio Bray, representanto 
de la. Casa de Burday & Co.. de Nueva 
York, con la que este periódico sostie-
ne antiguas relaciones de publicidad. 
E l señor Bray. cuya visita de corte-
sía hemos tenido el gusto de recibir 
ayer, viene á esta isla con el propósi-
to de amipliar los nogoems de la a«re-
ditada firma que representa, al cual 
deseamos ffpie cuando regrese á los Es-
tados tjnidoá vaya, complacido por el 
mejor éxito en su comisión. 
E n Cienfuegos 
Dice " E l Eco de las Villas," de 
Cienfuegos. (pie una empresa norte-
americana pretende establecer grandes 
almacenes en los terrenos que don 
Amaro Pérez posee icerca del puente 
" E l Inglés." 
Según se dice, ya están muy a de-
la ni a dos los tratos para la compra de 
los terrenos. 
~ T r í o j o i c i a i " 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
E n la Audiencia se firmó ayer la 
Secretaría de la Sala primera de lo 
Criminal. 
Y a hemos dicho que lo de la esta-
fa no había tenido aclaración, deseu 
briéndose. en cambio, algunas irregu-
laridades y deficiencias en la tramita-
ción de los expedientes administrati-
vos de dicha secretaría; por cuyo mo-
tivo se les ha trasladado el expedien-
te para el descargo á los siguientes 
señores: Alamilla, oficial de sala; Se 
gura y Zequeira, oficiales de secreta-
ría, y Pavona, escribiente . 
por robo v 
Presidente | 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Luis Alonso, por rapto. Po-
nente, el Presidente; Fiscal, Jorrín; 
Defensor, Viondi. 
Sala segunda. 
Juzgado de Maríanao. 
Contra Pablo Santos, 
violación. Ponente, el 
Fiscal, Benítez: "Defensor, Valencia. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Enrique Boceiro. por estafa 
Ponente, Méndez; Fiscal, Benítez; De-
fensor, Reyes. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Florencio Fajardo, por le-
siones. Ponente, Cervantes; Fiscal, 
Saavedra. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado del Norte. 
Rosendo Betaneourt contra Anto-
nio Alvarez y Ca.. en cobro de pesos. 
Letrados. Casaleras y Ortiz. Mayor 
cuantía. 
Juzgado del Oeste. 
Ramiro García Ron contra María 
Margarita .Márquez, en cobro de pe-
sos. Ponente, Edelman; Letrado, F i -
guerola. Mayor cuantía. 
Juzgado del Norte. 
Angulo y Coraño contra la sociedad 
Echegoyen y Pérez, en cobro de pesos. 
Ponenté, Avellanal; Letrados, Arcer* 
V Ledón. Menor cuantía. 
lavanderas., 
de la Sala fué la si-
sentencia de las 
La resolución 
guíente: 
Condenar á Serafín Castillón, por 
un delito de coligación para encare-
cer abusivamente el precio del tra-
bajo, á la pena do cuatro meses y 2! 
días de arresto mayor. Condenar poc 
atentado á agente de la autoridad, á 
Maximiliano Estrada á la pena de un 
año ocho meses y un día de prisión 
correccional, y absolver á Juiia Rei-
noso y 22 más'del delito de coligación 
de que se les acusaba. 
También la Audiencia firmó ayer 
sentencia condenando á Herminia 
Valdespino, por un delito do atentado 
á la pena de un año. ocho meses y un 
día de prisión correccional. 
Investigación 
Se ha dado por terminada la in-
vestigación hecha por el Magistrado 
señor Miyeres, para aclarar lo de la 
Testimonio de gratitud 
" L a Correspondencia Mili-Dice 
tar:" 
" E l acto ejecutado en .Melilla por 
el comandante Bouquerau, del Ejér-
cito francés, depositando solemne-
mente una corona en la tumba de 
nuestros muertos, en nombre de los 
generales, jefes y oficiales de la divi-
sión de Oran, tiene una gran impor-
tancia. 
" E n cualquier momento sería muy 
agradecida tan señalada muestra de 
eompañorismo militar, viniendo de 
oficiales extranjeros: pero en los ins-
tantes en que una campaña de difa-
maciones calumniosas ha tratado de 
España se dude del recto proceder 
de nuestros oficiales, constituidas en 
Tribunal con arreglo á las leyes, tal 
demostración de confraternidad indi-
ca do un modo claro (pie el K.|ército 
de Francia está convencido de que 
los oficiales españoles han cumplido 
su deber, y son dignos de la estima-
ción de sus compañeros de armas que 
militan bajo la enseña tricolor. 
Como siempre, procuramos ahora 
hacernos ecos de la opinión de los que 
conviven con nosotros, y en esta oca-
sión, el efecto de la muestra de cari-
ño que nos ha otorgado la división 
de Oran, nuestra vecina en Africa 
ha sido muy grande; tamo como lo 
es el deseo de corresponder con un 
acto de gratitud á todo el Ejército 
francés. 
"Esto tiene en Madrid un repre 
sentante, el agregado militar á la em-
bajada de Francia, "capitán Mon 
sieur París ." 
"Los oficiales rpie en la corte resi-
den, dejando todos sus tarjetas en el 
domicilio do este oficial, "Concordia," 
4, cumpliríamos el deber de llevar á 
cabo un testimonio de gratitud, sin 
que nadie pudiese dar un carácter 
distinto al que el acto tiene en sí mis-
mo, 
"Son los oficiales españoles que, 
llenos de agradecimiento por la defe-
rencia recibida en Melilla. estrechan 
la mano de sus camaradas franceses 
en la persona de un oficial de esta 
Nación, que desempeña un cargo de i 
oficial también en la embajada fran- ! 
cesa. 
"Acéptese ó no esta idea, de cuya 
propiedad no blasonamos, pues ha na-
cido espontánea entre nuestros com-
pañeros, " L a Correspondencia Mili-
tar" estima como un honor muy gran-
de enviar desde sus columnas un sa-
ludo cordial á los caballerosos oficia-
les de Oran y á todo el Ejército de 
Francia, intérprete, en este caso, de 
los leales sentimientos de la noble 
Nación vecina." 
Donativo del conde Serfc 
E l Conde de Sert ha enviado desde 
Barcelona á la Junta de Damas que 
preside la Reina Cristina cien mag-
níficas mantas de lana blanca, con 
anchas fajas de los colores nacionales, 
para los ílospitales de Melilla. 
La Marquesa de Sqnilaebe, tan 
pronto recibió las mencionadas man-
tas, envió una de ellas al general 
Orozco, acompañada de la siguiente 
carta : 
"Querido general: L a primera de 
esas mantas enviadas por el Conde 
de Sert para los heridos de la gue 
rra, le corresponde á usted por dere-
cho propio. 
Abrigúese con ella para que. 
tablezea pronto su salud, y tt 
colocarnos ante Europa en una situa-
estafa de una fianza depositada en \ i ' ción poco airosa, y quiere que fuera de 
E s l o i e i o r p e s e p 
7 i encontrará entocajs-
1 lillas n s a s s T O i e arte. 
1N. 
T R E S G R A C I A S ; D K HOY D I A 
Asegurando el VASOOSMO laponoíracion 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que le son 
incorporados, el uso externo k interno, aunque 
sea prolongado, del lodcsoi no irrita ni la 
piel, ni las'mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata. sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta ólim i nación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los Icduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASfeO: 
Cadosol. Gampbrosol, Creosotosot 
Gaíícosoi. Ichthyosol. 
lodoformosol, Saiicilosol, Mentosol 
VASÓGEKO m m w m al 50 0/0 
[en Cápsulas uelatinnsa!; de 3 yr.) 
No se pone rancio; no irrita la piel; sb absorbe rápidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitíno. 
m 
El Extracto de U t a s fie A lp tero 
Polvo galartógeno; aumenta y mejora la, 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués «le una in twrupcion de algunas semanas. 
Su empleo fortiíW ú la maure y le evita las 
fatigas propias del aniaiiiantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba gue éste asimila ron 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en lô  Dispensarios. Casas 
cimas. Maternidades, etc. 
'CJHiiBlcacltn í la Mííífflja fisMeslciía, 
Pa.is. 20 Msrzi) 190?. -
Dóíis: 3 á i cuchara !a ; la< liff '•a'f ypr día 
l'ar« deenmenins, murtlias 
(Cuerpo míiiico sclemeníe) dirigxm i ¡es 
USINES PEARSON 
i i , Place dos Vosges, PARIS 
ó á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. aparlaüo, 330, Laaparlila, 22. 
C O R S E S 
B O N T O N 
El Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio *.3 á f20 
C o r s é s 
R o y a ! W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Precio s¡ 4 *3 
C O R S É S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio t3 á t i 
DJÍ V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
••. G A R Á N T l Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
RÓVAI. UORCF.STHR COHSET CO. 
îTíSrícx'"*1" VORCESTE?. MASS„ U.S. A 
OFICINA EN NEW VORK R*0 RfMdwav. SOUC1TE El. t IBRO REAl A7UI. 
N S A C I O N A L D E S C U B R I M I E N T 
Csndoa de las enfermedides de h piel y también de las ¡la¿as de las piezas 
Antes de ¡.& curación Después de IS días de tratamfont* 
liemos sfsña' iüo á !ná -jetores uo este periúdico el descubrimionto sensacional 
¿el señor HIOHlíLET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á laa enfenredada. de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos d'as, por este tratamiento maravilloso: 
Fozma, nerpas, impetigos. nontis, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpuUldos fari-
náceos, sycosis de ta tinrba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slfllitlcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaida 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor HIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto', en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L R I C H E L E T , 1 3 . r u é Gambelta, en Sedan (Francia) 
DéposUarios en Habana : 
Sr I). Manuel Johnson, Obispo, y 5 5 . 
Sv 1). José Sarra, Trnirntr; Roy, 41, Composfoia, 83 , 95 , 0 7 . * 





tísima amiga,—La Marouef 
ladie." 
Incidente en im 
sonrisas. 
E n la noche del sábado 6. en el tea-
tro de la Zarzuela, de Madrid, y 
durante la representaoión de la últi-
ma obra, ocurrió un incidente que por 
algunos minutos perturbo el espec-
táculo. 
A varios espectadores de butacas 
les pareció advertir que nna de laa 
tiple^, artista que en poco más de una 
temporada, á contar.de su debut, «« 
ha captado las simpatías de buena 
parte del público por su belleza y dis-
tinción, cambiaba sonrisas más ó m 
nos expresivas con una señora que 
ocupaba lugar preferente en una pla-
tea próxima al escenario. Comenza-
ron algunos á sisear, como demostra-
ción de protesta, y entonces del palco 
salió una voz. que los protestanteá 
consideraron ofensiva. L a protesta 
arreció, hasta el punto de qué un ios 
pector y varios guardias se eóhsicl rar 
ron obligados á intervenir, inl rutan-
do detener á algunos espeflmi. 
Por ei momento no paso más; pero 
terminada la representación. ía srño-
ra del palco, que es nna joven ans-
tocrática con fama de ingeniosa, al ir 
á tomar un carruaje fué acogida con 
gritos y silbidos por varios de los que 
habían intervenido en el meiu ionado 
incidente. 
Y no se contentaron con esto, pttm 
en su mayoría gente moza y por con-
siguiente con buenas piernas, siguie-
ron el carruaje, que en rápida carre-
ra se dirigió á un café situado en la 
calle de Sevilla. 
Allí se estacionaron los protestan 
tes. repitiendo sus demostraciones de 
desagrado, hasta que la policía les 
hizo despejar y las señoras pudieron 
tomar nuevamente el coche y encami-
narse á su domicilio. 
Por tratarse de personas conocidí-
simas en Madrid, el sucedido fué ob-
jeto de muchos comentarios. 
E n prisiones militares.—Consejo de 
guerra, contra el señor Romeo,— 
Constitución del Consejo. 
E l día 6, á las diez de la mañana, 
y en el loeal designado al .efecto en 
las prisiones militares de esta Corte, 
se celebró un Consejo de guerra ordi-
nario de plaza para ver y fallar la 
causa instruida al paisano don Leo-
poldo Romeo, director de ' ' L a Co-
rrespondencia de España," por un de-
lito comprendido en el párrafo se-
gundo del artículo cuarto de la ley de 
jurisdicciones. 
Presidió él Consejo el coronel del 
regimiento de Castilla, don Vicente 
Ambel. 
Concurrieron á él como vocales !as 
capitanes D. Manuel Melgar, del 
quinto regimiento montado; D. Ra-
món Cano, de] regimiento d'el Prínci-
pe ; D. Cayetano Cabanyes, del déci-
mo regimiento montado; D. Joaquín 
García, del quinto regimiento monta-
do; D. Suceso Dadín, del batallón de 
cazadores de Figueras y D. Rafael 
López, del regimiento del Príncipe 
Comienza el juez á dar cuenta do 
las actuaciones practicados y á leer 
el artículo que motivó la causa: " L a 
voz de un periodista.—Paso á la ver-
dad.7' 
Sígnese dando cuenta de las dili-
gencias de trámite, hasta que se llega 
á la declaración de Romeo. 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabaio muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. (J) 
El doior de espalda es dolor de 
ríñones. índica un estadoide inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
^ ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser Hcvados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacferse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras ác Fostcf para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los Añones enfermos, rehabilitan á los ríñones para qtxe 
filtren la san^e, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
"Cada Cuatro Habla por Si. 
E l Señor Manuel Valerio y Snarez, Sargento de 
Artillería, Batería mira, o. Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
ríñones en las siguientes frases: 
<¿El mal de los ríñones venía de cinco años atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. E l alivio lo comencé á sentir al haber naado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los riflones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — X r v T i P T n h r e 24 de 1909 
Dice é s t e qne desde S a n S e b a s t i á n 
e n v i ó las f iuart i l la .s ; que on su a r t j c u -
lo no ex i s te ofensa n i e x c i t a c i ó n á la 
i n d i s c i p l i n a , y que es u n h o m e n a j e 
p a r a el va l i en te y s u f r i d o E j é r c i t o . 
A n t e s — t ^ n u i n a — d e j a r í a ,1o pen-
s a r y de e s c r i b i r que a t en tar á s u 
d i s c i p l i n a . 
E s l í c i t a la c e n s u r a de l a ' P r e n s a ; 
pero l a c r í t i c a no debe c o n t e n e r n a d a 
que sea ofens ivo , que cause^ d i sgusto , 
que des-aliente á l a s t r o p a s n i que des-
p r e s l i g i e á las a u t o r i d a d e s . 
E s c e n s u r a r a l general en je fe de 
ui-ihs o p e r a c i o n e s el d e c i r e ó r m W i ó 
par te oficial de un h e c h o ; es i n a d m i -
sible en é p o c a de g u e r r a r e v e l a r defi-
c i e n c i a s , muy d i g n a s de c o n t a r en l a 
p a z : es c r i t i c a r las operac iones de 
s - i i erra v á qu ien l a d i r i g e el r e f e r i r 
('rué a l B j é r c i t o se le m a n t i e n e pas i 
vo, que el so ldado es u n conejo de 
c o n v o y , que en M a d r i d se t iene mie-
do a] ' G u V u g ú . une él l l o r ó cada Vez 
que o í a t o c a r r e t i r a d a . 
O c ú p a s e luego en el p á r r a f o que 
a l u d í a a la paz. p o r a sos tener que es 
u n a i n s t i g a c i ó n á los i n f e r i o r e s 3 
a p a r t a r s e del deber , y que c u a n t o s 
•han de i n c o r p o r a r s e á filas v a n enton-
ees c o n l a d i s c i p l i n a r e l a j a d a , y eso 
es a r g u m e n t o e x p l o t a d o p o r los a n t l -
•mi l i tar i s tas . y eso ha dado l u g a r » 
sucesos o c u r r i d o s en momentos de em-
"barco de t r o p a s . 
— L o s pueblos—dice—deben, abste-
nerm de d e m o s t r a r su d e b i l i d a d , sus 
t e m o r e s , y m á s a ú n que los mismos 
G o b i e r n o s la P r e n s a , p o r s u g r a n i n -
flujo en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . C u a n d o 
l a s m a n o s h a b l a n , las l e n g u a s deben 
c a l l a r . 
T e r m i n a ca l i f i cando el del i to de i n s 
t i g a ^ i ó n á a p a r t a r s e de los deberes 
m i l i t a r e s , c o n s i d e r a n d o a u t o r a l se-
ñ o r R o m e o , a p r e c i a n d o la a t e n u a n t e 
fié no t e n e r i n t e n c i ó n de p r o d u c i r da -
ñ o á la P a t r i a ni al E j é r c i t o . 
P i d e que se le condene á dos meses y 
u n d í a de a r r e s t o . 
E l c a p i t á n s e ñ o r P i ló la , defensor , 
c o m e n z ó d i c i endo que iba á m o l e s t a r 
poco t i empo la a t e n c i ó n , porque no 
h a y p o s i b i l i d a d de e x t e n d e r s e en u n a 
•defensa, c u a n d o no h a y de l i to . 
E l fiscal, en su a c u s a c i ó n , a n d u v o 
la m i t a d del c a m i n o que u e c e s i t a re -
c o r r e r este de fensor , p o r q u e n i q u i e n 
toga v i s t a n i u n i f o r m e l l eve , encuen-
t r a c a r g o s c o n t r a Romeo . 
P a r e c e como que j u e z , fiscal y de-
fensor , nos h e m o s puesto de • a c u e r d o 
para, p r o c l a m a r s u i n o c e n c i a . 
- ; P e l i g r o ! E l fiscal ve u n p e l i g r o en 
c i e r t a s f r a s e s y p á r r a f o s . E l d e s e a r y 
t r a b a . i a r por el b i e n e s t a r de i as tro-
pa? no es pe l igro , , n i es de l i to . E l cou-
t a r la de f i c i enc ia de l m a t e r i a l en XTe-
l i l í a , por i m p o s i b i l i d a d de o t ia cosa, 
no era u n secreto , y por eso no h a b í a 
p e l i g r o . 
E l c r e e r que l a d i p l o m a c i a , l a p o l í -
t ica , aparta , al soldado de bat irse no es 
pe l igroso , c u a n d o lo que se desea cí 
q u é s ó l o lo d i r i j a n sus g e n e r a l e s . 
s i g u e a n a l i z a n d o los p á r r a f o s del 
hscal que é s t e c o n s i d e r a p u n i b l e s , y 
sü o c u p a r s e d e l que se ref iere á que 
" l o s i n f e r i o r e s e n s e ñ a n á los s u p e r i o -
y i o r e s , " d ice que quiere d e c i r que el 
e lemento d e l E j é r c i t o que e s t á some-
t ido á los g o b e r n a n t e s e n s e ñ a á é s -
tos el c a m i n o d e l deber , p o r q u e quie-
ra" u n i r l o á su p a d r ó n de g l o r i a . 
A s í . a s í h a de i i i t c r p r e t a r s c . La . s i n -
t e r p r e t a c i o n e s que c o n d u z c a n a l ab-
s u r d o deben r e c h a z a r s e . 
C o n c l u y ó r e c o r d a n d o que R o m e o 
c o n t r i b u y ó á l a l e y de j u r i s d i c c i o n e s , 
y l e y ó un p á r r a f o de la R e a l O r d e n 
que se p u b l i c ó en A b r i l s i gu i en te , ex-
p l i c a n d o su álcaütiee, y p o r l a c u a l re-
s u l t a exento de t o d a p e n a l i d a d y de-
be a b s o l v é r s e l e con todos los pro -
n u n c i a m i e n t o s f a v o r a b l e s . 
S e l e v a n t a K o m e o de la s i l l a ; el 
p r e s i d e n t e le p r e g u n t a si t i ene a lgo 
que m a n i f e s t a r a l C o n s e j o , y é l con 
voz r e p o s a d a d i c e : 
" T r e s o b s e r v a c i o n e s q u i s i e r a h a -
cer, si el C o n s e j o me lo p e r m i t e . " 
" L a u n a se re f iere á que yo c e n s u -
r é los p a r t e s oficiales que m a n d ó el 
g e n e r a l en j e f e . D e b o e x p r e s a r que 
esas c o m u n i c a c i o n e s of iciales s o n se-
cre í as hast a que e l G o b i e r n o d i spone 
s u p u b l i c a c i ó n , y lo que esta d ice son 
á v e c e s d iez p a l a b r a s c u a n d o el tele-
g r a m a cont iene mi l . 
" R e s p e c t o a l p á r r a f o que se r e í i e -
á l a d i s c i p l i n a , yo a l u d í a á u n a com-
p i l a c i ó n entre las esperas c i v i l y mi -
l i t a r . Yo l amento que a s í como, por 
e j e m p l o , loa c a p i t a n e s pueden , en un 
momento dado; r e t i r a r el m a n d o á su 
s u p e r i o r , no p u e d a n los j e f e s de ne-
goc iado r e t i r a r el m a n d o á su s u p C ' 
r i o r si mot ivos da p a r a ello.'" 
Y a ñ a d i ó que. aun en el -aso de que 
hubiese hab ido i n t e n c i ó n de d e l i n -
q u i r y f r a s e s d e l i c t i v a s , no p u d o h a -
ber de l i to c o n s u m a d o , pues el a r l í c u -
lo f u é s e c u e s t r a d o . 
Respec to á la pena d i j o ; 
•"Si se t r a í a s e de un a r t í c u l o q u é 
no i n f a m a s e , yo nada d i r í a ; pero de-
bo r e c o r d a r que el del i to que se me 
i m p u t a es a ú n m á s deshonroso é i n -
f o m a n t e que el de robo, y q u é no es 
la p e n a l a t e m i d a , s ino la nota i n f a 
m a n t e que el de l i to l l e v a a p a r e j a d a . " 
E n estas ú l t i m a s p a l a b r a s p u s ^ 
R o m e o todo su g r a n c o r a z ó n en los 
l ab ios . S u voz , c u a n d o c o n c l u í a , se ve-
l a b a . N o h a b í a d i c h o el concepto pen-
s a n d o , s ino s in t i endo . 
E l fa l lo 
Se i g n o r a — d i c e " E l H e r a l d o " — e l 
fa l lo r e c a í d o : pero los que e s tamos 
a c o s t u m b r a d o s á e n t e n d e r de estos 
a s u n t o s j u d i c i a l e s , los que c o m p r e n -
demos d ó n d e h a y d e l i n c u e n c i a , no d u -
d a m o s que h a y a sido a b s o l u t o r i o . 
A ú l t i m a hora se ha l l e v a d o l a c a u -
s a á C a p i t a n í a g e n e r a l . 
C o r r e n r u m o r e s de que L e o p o l d o 
R o m e o , que s a l i ó de a l l í p a r a el C o n : 
sejo de g u e r r a c o n el " a l i a s J u a n de 
A r a g ó n ( a s í lo d e c í a l a o r d e n de l a 
p l a z a ) h a s ido absue l to . 
N o s a l e g r a r í a m o s que esTos r u m o -
res, b a s t a n t e f u n d a d o s , t u v i e s e n p le -
n a c o n f i r m a c i ó n . 
N I V A R O . 
E l i n c e n d i o d e l t e a t r o de l a Z a r z u e l a 
M a d r i d S. 
Desde p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a 
e m p e z ó á c i r c u l a r el r u m o r de que el 
t ea tro de la Z a r z u e l a era pas to de l a s 
1 lia m a s . 
L o s m a d r u g a d o r e s t o m a r o n á h r o -
m a la n o t i c i a , p e r o p r o n t o se c o n v e n -
c ieron de que d e s g r a c i a d a m e n t e e r a 
c i e r t a . 
•Minutos d e s p u é s de l a s s iete de l a 
m a ñ a n a los b a r r e n d e r o s o b s e n i a r o n 
que se e l e v a b a n ^columnas de h u m o d e l 
t ea tro de l a Z a r z u e l a , e m p e z a n d o en-
tonces á a c u d i r p ú b l i c o a l l u g a r del s u -
ceso , que c o n t e n í a n , á l a d i s t a n c i a 
con v e n i e n t e , f u e r z a s de l a g u a r d i a c i -
v i l y de s e g u r i d a d . 
E n dic-ha h o r a de las siete de l a m a -
ñ a n a , l a m u j e r encargiada de la l i m -
p i e z a i n t e n t ó p e n e t r a r en l a sa la de l 
col iseo p a r a l l e n a r su comet ido , pe-
r o n o pudo c o n s e g u i r l o por i m p e d í r -
se lo las l l a m a s . 
S a l i ó entonces á la c a l l e p id i endo 
a u x i l i o , y l ó s p r i m e r a s en p r e s t á r s e l o 
f u e r o n dos obreros que p a s a b a n . p o r 
a l l í y un cabo y un so ldado de la b r i -
g a d a o b r e r a . 
E s t o s c o n s i g u i e r o n f o r z a r l a s puer -
1as de l col iseo, d i r i g i é n d o s e i n m e d i a -
t a m e n t e á c o n t a d u r í a p a r a s a l v a r la 
•caja de c a u d a l e s , lo qne c o n s i g u i e r o n ¡ 
tra.s g r a n d e s e s f u e r z o s . 
T a m b i é n f u é s a l v a d a la f a m i l i a de l 
'consierje, que v i v í a en el edificio i n c e n -
d i a d o . 
L a m u j e r de l c o n s e r j e , que se h a l l a - j 
b a d e s v a n e c i d a al e n c o n t r a r l a sus s a l -
v a d o r e s , s u f r e g r a v e s quen iadurt i s en 
l a c a r a . 
E n e t r a s l a d a d a al hosp i ta l , d e s p u é s 
d«e p r a c t i c á r s e l e la p r i m e r a c u r a . 
T a m b i é n s u f r i ó q u e m a d u r a s u n a hi -
j a del c o n s e r j e , de qu ince a ñ o s de 
e d a d , que f u é r e c o g i d a y a u x i l i a d a 
por un vec ino . 
L o s d e m á s h i jos de d i cho e m p i c a d o 
f u e r o n a r r o j a d o s por u n a v e n t a n a por 
s u p a d r e , s i e n d o recog idos , p o r medio 
de m a n t a s , p o r var io s t r a n s e ú n t e s . 
E l s e r v i c i o de bomberoN, que a c u d i ó 
a los p r i m e r o s momentos , lo propio 
que l a s a u t o r i d a d e s , no pudo e v i t a r 
la d e s t r u c c i ó n del t ea tro . 
E l v e s t í b u l o y el p a t i o de 'butacas 
e s t á r e d u c i d o á cen izas , lo propio que 
los c u a r t o s de los a r t i s t a s , con c u a n -
tos objetos de v a l o r c o n t e n í a n , 
D e s c o n ó c c n s e las c a u s a s del incen-
dio. 
das se c a l c u l a n en dos m i -.a.s ner 
U o n é s de pesetas . 
D u r a n t e todo el d í a d( h a 
g u i d o t r a b a j a n d o s in descanso p a r a la 
t o t a l e x t i n c i ó n de l i n c e n d i o . 
A las doce se l o g r ó l o c a l i z a r el fue-
go, r e t i r á n d o s e á d e s c a n s a r m e d i a 'bri-
g a d a de bomberos y q u e d a n d o la o-ti'a 
•mitad, r e f o r z a n d o los m u r o s de las ca-
sas c o n l i g u a s que han s u f r i d o l i g e r o s 
d e s p e r f e c t e s . 
A p a r t e de la m u j e r díel c o n s e r j e Ma-
r í a G e r m á n y de su h i j a , solo uno ha 
sido c u r a d o en la c a s a de socorro . 
E n los p o r t a l e s de los edif icios inme-
d ia tos a l l u g a r de l i n c e n d i o , f u e r o n 
c u r a d o s a l g u n o s vec ines que r e s u l t a -
ron con h e r i d a s de p o c a i m p o r t a n -
c ia . 
T a m b i é n r e s u l t a r o n c o n t u s o s y he-
r i d o s s iete b o m b e r o s ; dos de el los de 
a l g u n a g r a v e d a d y los r e s t a n t e s leve-
mente . 
Se i g n o r a u t o d a v í a las c a u s a s de l 
s i n i e s t r o . 
A l g u n o s v e c i n o s taseguran que á l a s 
se i s de l a m a ñ a n a oyeron u n a f o r m i -
d a b l e e x p l o s i ó n s e g u i d a de u n a den-
sa h u m a r e d a , y .poco d e s p u é s v i e r o n 
el t e a t r o que era pasto de las l l am-j s . 
O t r o s suponen que el s in i e s t ro de-
'bió ^empezar en la f á b r i c a de luz e l é c -
t r i c a que se h a l l a e s t a b l e c i d a en el 
m i s m o t ea tro , pero esto n o puedo ser 
p o r q u e las m á q u i n a s hace a l g ú n t i e m -
po que no f u n c i o n a b a n . 
T a m b i é n c i r c u l a o t r a v e r s i ó n que 
hace s u p o n e r que e l s i n i e s t r o t u v o .su 
or igen en u n a e x p l o s i ó n de gas. 
A l g u n o s bomberos c r e e n que d e b i ó 
o r i g i n a r s e en l a m á q u i n a de c a l e f a c -
c i ó n d e l t e a t r o . 
L a techum'bre de k s a l a de b u t a c a s 
c a y ó d e s p l o m a d a a l poco ra to de i n i -
c i a r s e e l i n c e n d i o , p r o d u c i e n d o g r a n 
e s t r u e n d o . 
T a m b i é n ha d e s a p a r e c i d o por com-
p le to e l v e s t í b u l o del t ea tro . 
S ó l o s é c o n s e r v a n en pie los m u r o s , 
y a u n estos a m e n a z a n d o r u i n a . 
A l g u n o s a r t i s t a s han p e r d i d o g r a n 
p a r t e de su v e s t u a r i o . 
L o s •más p e r j u d i c a d o s han s ido l a 
t i p l e N i e v e s G i l y el t e n o r H a f a e l L ó -
pez. 
E n el c u a r t o de la c i t a d a t ip le no h a 
q u e d a d o un solo m u e b l e , h a b i e n d o 
q u e d a d o r e d u c i d a á c e n i z a en s u t o t a -
l i d a d , la i n d u m e n t a r i a de la s e ñ o r i t a 
G i l , que se c a l c u l a en u n a s c inco m i l 
pe se tías. 
E l t enor R a f a e l L ó p e z ha podido s a l -
v a r una. p a r t e ins ign i f i cante de su ves-
t u a r i o . 
S e han s a l v a d o 36.000 pesetas que 
el e m p r e s a r i o t e n í a en l a c a j a de cen -
t a d u r í a , p e r o en c a m b i o ha q u e d a d o 
r e d u c i d a á c e n i z a una i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d que en bi l le tes d e l B a n c o t e n í a 
el s e ñ o r R e i n o s . 
E l e m p r e s a r i o del t ea tro de l a Z a r -
z u e l a c a l c u l a en unas 250,000 p e s e t a s 
l a s p é r d i d a s que h a s u f r i d o en el in -
cendio . > 
E l p r o p i e t a r i o d e l t e a t r o era l a com-
p a ñ í a M a d r i l e ñ a de E l e c t r i c i d a d que j 
lo a d q u i r i ó por LoOO.OOO pesetas y lo I 
t e n í a a l q u i l a d o por 100,000 pese tas 
a n u a l e s . 
Se ha s a l v a d o p a i t e del d e c o r a d o , 
a u n q u e m u y poca cosa, a s í como t a m -
b i é n g r a n n ú m e r o de obje tos de g u a r -
d a r r o p í a ' . 
O t r o de los m á s p e r j u d i c a d o s por el 
i n c e n d i o es e l s a s t r e V i l a , c u y a p é r d i -
da la c a l c u l a en a l g u n o s mi les de pe-
setas . 
E o s ú n i e c s que han l o g r a d o s a l v a r 
el v e s t u a r i o p o r comple to son los her-
m a n o s Mese j o . 
T a - m b i é n lo han l o g r a d o s a l v a r en 
g r a n p a r t e los a c t o r e s S e p ú l v c d a . G o n -
z á l e z y O r t i z de Z a r a t e , 
A ú l t i m a h o r a la m u j e r de l c o n s e r j e 
s e g u í a en g i a v í s i m o estado'. 
E l e m p r e s a r i o se h a l l a en l a a c t u a -
l i d a d b u s c a n d o t ea tro p a r a que s iga 
a c t u a n d o la c o m p a ñ í a que a c t u a l m e n -
te r e p r e s e n taba en el t ea tro de la Z a r -
z u e l a . 
A l efecto, ha e n c a r g a do á todos los 
a r t i s t a s que no se c o m p r o m e t a n con 
o t r a s emproF-as. puesto que él les d a -
r á o c u p a c i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s e l s u e l -
do en el í n t e r i n . 
D u r a n t e todo el d í a d é hoy ha sido 
n u m e r o s o el p ú b l i c o que se ha s i t u a -
do en las i n m e d i a c i o n e s del l u g a r de l 
s i n i e s t r o , ecunentando lo o c u r r i d o . 
E s t a noche , a u n á p e s a r de h a b e r 
llovido', s i guen los g r u p o s . 
L o s t é c n i c o s m u n i c i p a l e s h a n a d o p -
tado g r a n d e s p r e c a u c i o n e s en ev i ta -
c i ó n de d e s g r a c i a s , p u e s a l g u n o s m u -
ros a m e n a z a n d e r r u m b a r s e . 
U n a i d e a o r i g i n a l 
D e " E l M u n d o : " 
" T l a c e poco u n j u d í o i n g l é s v e n d i ó 
un H o l b e i n á otro j u d í o n o r t e a m e r i -
c a n o p o r u n a c a n t i d a d que se a p r o x i -
m a b a á dos m i l l o n e s de f r a n c o s . R e -
c i e n t e m e n t e , cosa de unos d í a s a t r á s , 
o t r o j u d í o i n g l é s h a v e n d i d o a l nor te -
a m e r i c a n . ) l l u n l i n g t o n un V e l á z q u e z , 
e l r e t r a t o del C o n d e D u q u e de O l i v a -
res , p o r dos m i l l o n e s j u s t o s de f r a n -
cos. 
B u e n a o c a s i ó n esta p a r a que el inge-
n u o p a t r i o t a s e n t i m e n t a l se c o n d u e l a , 
c o n u n p o c e de s i m p á t i c a c u r s i l e r í a , 
de l d e s t i e r r o de las obras de n u e s t r o s 
m e j o r e s p i n t o r e s . B u e n a o c a s i ó n t a m -
b i é n p a r a que el c r í t i c o u n i v e r s a l i s t a 
•nos t r a c e u n p a r a l e l o ¡de s a r c a s m o eu-
t re e l 'precio de e sas o b r a s y lo que se 
p a g a p o r u n a b u e n a p i n t u r a de c u a l -
q u i e r c o n t e m p o r á n e o . Peco tampoco 
es m a l a l a o c a s i ó n p a r a que c a d a uno 
d e s c u b r a a l p o l í t i c o que cas i todos l le-
v a m o s d e n t r o , ese p o l í t i c o que á ve-
ces, oculta, s a b i a s ideas de .gob ierno 
b a j o la m á s c a i a de un a m a b l e despre -
cio por t o d a p o l í t i c a . M aez tu se a l e g r a -
ba hace poco d e l e n g a ñ o de que se h i -
zo v í c t i m a á un a n t i c u a r i o a l e m á n eon 
una f a l . s i f i c a c i ó n de V i n c . i . P e r o , ¿ h a s -
ta eso? L a h i s t o r i a d i a r i a de p i n t o r e s 
q u e r e n u n c i a n á la p i n t u r a para ded i -
c a r s e al toreo, á la of ic ina, á c a n t a n -
tes de ó p e r a c ó m i c a ó á otra p r o f e s i ó n 
d i g n a m e n t e p r o d u c t i v i a ; esa h i s tor ia 
c o m p a r a d a con l a de ese V e l á z q u e z , 
v e n d i d o por dos mi l l ones d e t r a n c o s , 
:no vale l a pena de i n i c i a r u n a t enta t i -
v a de s o l u c i ó n ? . . . 
' E n estos t iempos de a c t i v i d a d ima-
g i n a t i v a p o r que a t r a v i e s a n cas i to-
dos los M i n i s t r o s de H a c i e n d a , p r e o c u -
p a d o s con l a idea p r e d o m i n a n t e so-
c i a l , u n i v e r s a l y algo p a r a d o g i c a _ de 
obtener r e c u r s o s p a r a el m e j o r a m i e n -
to de l p o b r e s i n e n t r a r á t a c o en e l 
bols i l lo de l m i s m o p o b r e , ¿ n o s e r í a 
u n a m e d i d a exce lente la de e s t a b l e c e r 
un f u e r t e impues to s o b r e la v e n t a de 
c u a d r o s a n t i g u o s ? ¿ N o es i n j u s t o que 
negocien c o n esos c u a d r o s unos s e ñ o -
res que no los h a n p i n t a d o y que no 
h a n pues to La m á s p e q u e ñ a p a r t e de 
s u p e q u e ñ o ta lento en la v a l o r a c i ó n 
de los m i s i n o s ? C o n ese impues to po-
d r í a a d q u i r i r el E s t a d o la.s obras de 
los a r t i s t a s que hoy d u d a n entre 
e c h a r s e a l toreo, ja l c a n t o ó á m o r i r s e 
de h a m b r e H e a h í un aspecto p o l í t i c o 
r e c o m e n d a b l e á c u a l q u i e r M i n i s t r o de 
•Hac ienda que q u i e r a h a c e r a lgo de 
bueno y c u y a s ideas filosófi-cas, ade-
m á s in f i c ionadas por la i m p i e d a d d e l 
s ig lo , no p u e d a n c o n c e d e r á n u e s t r o s 
í r e n i o s a n ó n i m o s el c o n s u e l o de u n a 
i n m o r t a I i d a d so b r c h u ra a n a . " 
L a r e c a u d a c i ó n d e l T e s o r o 
E l d í a 5 h a p u b l i c a d o la " G - a c e t a " 
e l e s tado de la r e c a u d a c i ó n d e l m e s de 
O c t u b r e pasado y el de los diez meses 
v e n c i d o s de l a ñ o . E n O c t u b r e , h a ha-
bido u n a b a j a d e 033,482 pesetas y de 
E n e r o á O c t u b r e de b.Oóó.O^.'). i n c l u -
y e n d o la r e c a u d a c i ó n por tabacos , 
t i m b r e y l o t e r í a s . 
L o s c o n c e p t o s que r e p r e s e n t a n a l -
z'a, d u r a n t e los 'd iez m e s e s s o n : c o n t r i -
b u c i ó n de u t i l i d a d e s ' p o r 5.157,592 pe-
s e t a s ; d e r e c h o s rea le s p o r 405 ,461; c é -
d u l a s p e r s o n a l e s ' por * 139 .241; a z ú c a -
res p o r 1.(309.274; a l u m b r a d o p o r 
303,275, y t i m b r e por 2.500.898. 
L o s que r e p r e s e n t a n b a j a s o n : con-
t r i b u c i o n e s de u t i l i d a d e s por 1.055,922 
se h a s e r v i d o d i s p o n e r qne se á c e o t 
este i m p o r t a n t e d o n a t i v o con d e s t i n é 
como 
se 
al Museo A r q u e o l ó g i c o nac iona l . cu 
oS la v o l u n t a d de l donante , á quien 
dan las g r a c i a s por s u l i b e r a l i d a d X 
que se ordene a l d i r e c t o r del referid 
Museo , que de a n i e r d o con el Soii& 
C o n d e de R o m a n o n e s disponga l 
t r a s l a c i ó n de aque l lo s objetos a l cs.ta-
•blecimicnto que d i r i g e , " 
L a ' ' con c i e n c i a s o c i a l " 
D e l s e ñ o r A r a q u i s t a i n , en " E l Mnn 
d o " : 
" ¿ C u á n d o ba de v e n i r la. renuncia , 
c i ó n i n d i v i d u a l i s t a , que nos s a l v é f 
¿ C u á n d o h e m o s de p e n s a r en s o e i a j í . 
z a r n o s , en a d h e r i r n o s des interesada-
mente , como por u n deber , á l a obra 
c o m ú n , s in q u e r e r s e r centro de la 
misima, s ino u n a u n i d a d m á s ó menos 
i m p o r t a n t e de todo el s i s t e m a ? S ó l o 
en la c o h e s i ó n , en la u n i ó n de esfuer-
zos, hemos de b u s c a r n u e s t r a superv i -
v e n c i a . E t e r n o s son el e s p í r i t u y el es-
f u e r z o ele los h o m b r e s que a lzaron 
n u e s t r a s c a t e d r a l e s , a u n q u e queden 
en el a n ó n i m o , como los autores de a l -
g u n a s g r a n d e s obras l i t e r a r i a s . E t e r -
nos s e r á n aque l lo s que obren en con-
s o n a n c i a de las n e c e s i d a d e s del mo-
mento h i s t ó r i c o en que v i v e n , que 
acepten el ambiente y l a é p o c a en que 
se d e s a r r o l l a n , y que sean u n a pieza 
e n g r a n a d a con el todo, u n a fuerza n a . 
si ti va de p r o p u l s i ó n en el m e j o r a m i e n -
to de una. c o m u n i d a d c u a l q u i e r a . T o -
do lo d e m á s es l i t e r a t u r a , - a r t e y po l í -
t ica de p i r o t e c n i a , es fuerzo que no 
p u e d e r e t e n e r ni a g r a d e c e r la socie-
d a d , porque no d i eron g r a n cosecha 
de f r u t o s •sociales. 
" N o s f a l t a c o n c i e n c i a soc ia l , y con-
s e c u e n t e m e n t e n u e s t r a o b r a no pue-
de s e r m á s que de u n i n d i v i d u a l i s m o 
rabioso y de u n a p e q u e ñ e z l a m e n t a -
ble, i n f e r i o r á n u e s t r a c a p a c i d a d m a l 
e m p l e a d a . D e esta m a l a a p l i c a c i ó n de 
es fuerzos 'brota nues t ro .pesimismo y 
n u e s t r o b r u t a l a t o r m é n t a m i é n t o inte-
r i o r , como le h a o c u r r i d o á don Mi? 
Ir. rncjn-mnn. SCgÚll SC deSprCU-
sa s u y a y ríe casi to-
'n ara u n o, u n o de los 
ta lento de E s p a ñ a , es 
los m á s d e s a c e r í a dos. 
p e s e t a s ; i n d u s t r i a l p 59 .348: m i n a s 
p o r 190 ,226: a d u a n a s y a c h i c o r i a por 
1.165,337; a lcoholes p o r 3 .529 ,122; 
•consumos p o r 904 .149; t r a n s p o r t e s 
por 752 .600: p r o p i e d a d e s p o r 563 ,476; 
t a b a c o s p o r 316 .256; l o t e r í a s por 
333,461, y los d e m á s r e c u r s o s p o r 
7.250,467. 
U n d o n a t i v o 
E n la " G - a c e t a del d í a 5 a p a r e c e la. 
s i gu i en te r e a l o r d e n , d i c t a d a por el 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
' " E l s e ñ o r C o n d e de R o m a n ó n o s , 
d a n d o n u e v o t e s t imonio de su g r a n d e 
i n t e r é s p o r el fomento de la c u l t u r a 
p a t r i a , h a o frec ido a l E s t a d o , con des-
t ino al .Museo A r q u e o l ó g i c o n a c i o n a l , 
el d o n a t i v o de u n a i n t e r e s a n t e colec-
c i ó n de objetos , p r o c e d e n t e s de las ex-
c a v a c i o n e s r e a l i z a d a s á sus e x p e n s a s 
e n l a s r u i n a s c e l t í b e r a s y r o m a n a s de 
la a n t i g u a c i u d a d de T e r m e s , en la 
p r o v i n c i a , de S o r i a . B i c h a c o l e c c i ó n 
que •consta de 209 objetos , l a c o n s t i t u -
y e n vasos p r i m i t i v o s , l a d r i l l o s , m o s a i -
cos, p u n t a s de l a n z a de h i e r r o , pate-
r a s , f í b u l a s , a r m a s y u t e n s i l i o s de hie-
r r o y b r o n c e , an i l lo s , are tes , f r a g m e n -
tos a r q u i t e c t ó n i c o s , e t c é t e r a y 12 mo-
nedas , a l g u n a s de b a s t a n t e s m é r i t o . 
E n v i s ta de ello S. M . el R e y (q . D . g.) 
guej ú ( 
de de m u c h a j 
! dos sus versos 
h o m b r e s de m í 
t a m b i é n u n o d 
H u y ó de l a s o c i a l i z a c i ó n de e s p í r i t u s , 
h u y ó del v e r d a d e r o p l a n o de l a v i d a , 
de l a r o c a de la r e a l i d a d , a s í s u g r a n 
obra es poco menos que un cas t i l lo en 
el a i r e . S u e j e m p l o h a n de t ener pre-
sente , p a r a i r en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , 
en una. d i r e c c i ó n s o c i a l i z a d o r a y h u -
m a n a , todos los que a l b e r g u e n dentro 
el s en t imiento de la b o n d a d y e l d é la 
e t e r n i d a d . " ' l » . 
E L I T R A J I N H E G A S A 
E s t o q u e b r a n t a la s a l u d á m u c h í s i -
m a s m u j e r e s , las cua les s i g u e n pader 
c iendo s i e m p r e s in s a b e r de q u é . E l 
t r a j í n d o m é s t i c o se d i s t i n g u e de otras 
o c u p a c i o n e s en que, a u n s iendo menos: 
d u r o q u i z á , t iene la i n m e n s a d e s ven-., 
l a j a de que s ó l o c o n c l u y e j u n t o con l a 
v i d a de la m u j e r que r e s i g n a d a mente 
lo s o b r e l l e v a . A esto s i g u e n ind i sPO' 
s i c iones s in n ú m e r o , y s in n o m b r e ; ;0-
c o n v e n i c n t e s por a c á . por a l l á y por 
t o d a s p a r t e s : pesadez, d e s ó r d e n e s in-
t e r n o s en el f u n c i o n a m i e n t o d e l oríra-
nis.mo f e m e n i n o : c u a n d o exceso, c u s n -
do escasez de f lujo en los p e r í o d o s j 
do lores de c a d e r a s , de i j a d a s , de ú t e -
ro , de e s p a l d a s , de c a b e z a , y de don-
de n i se s a b e ; el s i s t e m a que se de-
r r u m b a y h a y que reed i f i car lo . T ó -
mense las G r r a a t i l l a s y la r e e d i f í c a c i o r i 
s e r á c o m n i e t a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
k la C u p É a 
A N T E S S E 
A N T O K I O L O P E S Y 
Kh V Á P O B 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l L á 
Saldrá para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
Eobrc e l S O de N o v i e m b r e , á las D O € E 
del d í a , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica . 
Admite carga y pasajeros á. los que se ofr<s~ 
ce el buen trato que esta antigua Compaftí» 
tiene acreditado en sus diferentes '.íneas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hanjburgo. Bremen, Amstcrdan, Rotterdan. 
.Ambere» y domáis puertos de Europa con 
cc-nocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
os hasta la v í spera del día de salida, 
L e a pó l i sas de carga se Armar!n por el 
Coaaigpatarlo antes de -cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nula» . 
Se reciben los documentos de émbarqu» 
hasta el día 28 y la carga i . bordo-hasta el 
día 29. 
T..a correspondencia sftlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Bu V A P O R 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
C a p i t á n : ü y a r b i d e 
Saldrá para 
V e r a c m y T a m p i c o 
sobre el dia 2 de Diciembre llerandp la co~ 
rreapoBdenoia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dlebe 
puerto. 
IX>B billetet de pa»aj6 serán « a p t d l d e i 
hasta las dteu del dfa de salida. 
Las p^liiae de carga se firmará© per e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta et día í í 
E L V A P O R 
IT 
C a p i t á n M T R 
Saldrá, para P U E R T O MMO>. COI-OJ», 
SABATVTIX*. C T R A r A O , PtTBRTO C A B K -
M O. l ,A « C A I R A , CARX7FA!VO, TRIJfroAl», 
r O A C E , »AJV JXTAjy O E PITICRTO RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
CáAU 7 Bareeleae 
eobre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde llera »do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Lla t ía , Ce* 
lén, Sabaniüa . Ccrawaa. 
Puerta CaheUe y Im Osalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
IOB puestos de su itinerario y del Paclrtí» 
y para Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje adío s e r á n expedido» 
hasta as I>IBZ del día de la salida. 
Las pólixoa de carga se firmarán por el 
<'onsignatarlo antes de correrla», sin cuyo 
Se reciben los documentos dft embarque 
hastfi el día #0 y la carga á bordo hasta el 
día primero. 
K L V A P O R 
R e i n a i M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d c 
«aldrá pi,r* 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
•3 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
¡ lerendo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, lnclu»% 
tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vígo. fiijón. Rilbao y Paaaje*. 
Los billetes de pasaje solo ser ln expedidos 
hasta la; doce del día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r-;<3ufjsito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo «e admit» «b i» 
AéminiRtraclftn de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed ia. clase teísSUMl C u i a i t ó i a l t s 
J a M i i 
, 3 a . M m b . J l - ü l í. 
J a . O r i m j m \ l 
K e b a j a en pasa je s de i d a t vue l ta . 
P r e c i o s c o n r e n c i o a a l e - í p a r a c a m a 
rotes de lu jo . 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta l ínea c o m í pa-
ra todas las demis, bajo la cual pueden ase-
gurarst- todos los efectos que se embarquen 
en sus vuñores . 
blamamos la a tenc ión ae los sefiorea paaaje-
ro<?. hacía el art ículo 11 del Regamento d* 
pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores dt esta Ompaftla. el cual di-
ce »$í: 
"Los pasajeros deberán escribir eobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. nn nombre y 
el puerto d^ destino, con todas sus letras y 
coa la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Ceznpa-
fiía no admit irá bulto alguno de e<ia1p».j», 
que no lleve claramente estampado al nem. 
bre y apellido de su dueño, asi como «1 del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que Jos días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Oladlator" para l levar el pasaje 
y su equipaje A bordo gratis. 
VA pasajero de primera podrá llevar 
kilos gratis; el de segunda J9C kltoe y -»l 
fle. tercera preferente y tercer* ordinaria 
lAO kilos. 
Todes los bultos de erjutpaje l levarán• cVi» 
"rieta adherida en la cual constara, el n ú m e . 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán r^cibldcs á 
bordo los bultos en los cuales faltare e«» 
í-i:t)ueta. 
Vu*tu Cmee», Lajas , Espentasa, Santa Clara f 
r Hoda*, 
Para cumplir el R . D . del Gobierne de »«• 
rafiJ». fecha 22 de Agosto ú l t imo, no «e ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por ei pasajero en el momento de 
íacar su billete en la casa Conslgnafana. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAPTtrEI. OTADÜT 
O F I C I O S »5, H A B A S A . 
L I N E A D J R E c f Á 
a 
L O M O S k á Ü - L l M p o l 
M - C 5 escala en n i i n otra puerto 
K l h e r m o s o v a p o r i n g l é s , de 5 ,000 
l o n e l a d a s 
R E S T I T Ü T I O N 
C o n todas las c o m o d i d a d o s ruoder-
uas, s a l d r á de la H a b a n a sol>r« el d í a 
28 de N o v i e m b r e d i r e c t o p a r a L O N -
D R E S . — S e t o m a c a r g a l i g e r a . — H a c e 
el v i a je en 18 d í a s . 
P u r a fletes y v i a i e s d i r í j a n s e á D a -
n i e l B a c o n , A g e n t e . S a n I g n a c i o .'»<>. 
altos, T e l é f o n o 6í>7. 
c3$7i Is'ov is 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v C a í b a r i e n 
Oe Habana a Sagaa y vieererma 
Pa¿aje en primera | Í . M 
Pfjaje en tercera. 
Víveres , ferretería 
Mercaderías . 
S.S» 
E L N U E V 0 V A P O R 
EMPRESA SE M E S 
S C ' B B J N O S M L S R R S R i 
S . e n C . 
S A L I D A S D E L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e N O V I E M B R E 
1909 . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B i . 
Sábado 27 i las 5 de la tarda. 
P a r a N a e r l f ó M . P a e r c o P a i l r c , G i -
b a r a , B a ñ e » , M a y a r t , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a s r o 
d « C u b a . 
V a p o r C O S M B D E H E R R E & A 
toúos los martes á las 5 d« la tarde. 
Vmrm iMbela de ffaera y Cmtttartt̂ i 
recibremio cargn. «n coniblBacirtn con ci Cm, 
'jen Caatf»! ««U™»». yurí rnlmfru, Cmku«-
(OKO AMKRTCANT» 
r»e nal iaa* • CaibarlSn y r leer«rs» 
Pacaje en primera $l(í.n0 
Pasaje en tercera B.Stí 
Vlvffr»-s. ferrotería y loza. . . . í . í í 
Mercadería» *.5> 
(OliO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CalhariAn y Sa^ua 9 Habana, 2S centa-
vos tercio foro americano). 
E L CARBUTíO FAGA COMO M E n C A N C I A 
Vargn «e-Keral a flete c«rrl<o 
Para Pa'mira. JO 53 
H . Caruagruaí 0.67 
I d . CrUííSs v l^ajüí? C. í l 
I d . Santa Clara y Podas. . Í.TS 
(OP.O A M E P T w A K O ) 
IVOTA !< 
CARGA D E CABOT.MÍK: 
Se recibe hasta las tres de 'a tarde deJ 
dfa de yallda. 
C A R G A PT5 TRAV35«IAi 
Solamente «e rerfblrft, hasta las i de la 
tarde del rifa anttrior al de la salida. 
A T R A t l l K \ íil.AVTA?» ASÍOf 
Lo» Vapore? de los día» * , t6 r .̂ r» atra 
rarñn al Muelle de C a l l t t a i i e r a , 7 los de 
axar* n y í,| a) de f l o q i f e r < ^ n . 
A V I í í O » 
f,os con^rJmlenlcs para ios embarques se-
rán dapos en la Casa Armadora y ConsijínA. 
taria-s á. les erabarcadoriRs qwe io soliciten, 
r,o admUiéndose ningrün embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente ío» 
que Ja Empresa facilita. 
En los conocimientos deber* e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactltrd 
ia? luoreaa. utitarrom. nflmerH <«> huilón, e la . 
áe <ie l<>« «nlnmo», ooQtenfdu. j»al« áe prottme-
éiíin, residencta del receptor, pea» brwto en 
klloa y valur de mcreRnrfaa; no adml-
tléiido»-*: r.jnrró») conociur.ento oue le falte 
cuaiquiora de ".-tos requisito», lo mI«mo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
coníamldo, s6!^ ae sscrtban las palabras 
"efeetoa". ••m ero» n el» a" 6 'niebWaaVs toda 
ve/, qua por 'a -̂ Aduanas se eílar* hajra cons-
tar â. clase del conter'do d* cada bulto. 
Loa «efiores embarcadores de bebidas suje-
tas a! irnpuesto. deberán detallar en los eo-
nocimientoií '.a elaae y contenido da cada 
bulto. 
Kn la casilla rorrespondlente al país de 
pro^ucciór se efcrlblrS cualquiera de las pa-
labras "PaTs" A "Ertranjer»", i las dos sf el 
contenido del bulto 6 bii'toa reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos' uáhl!co. para reneral conoci-
miento, que no r e r i admitido nlnrfln bulto 
que, 1 juicio de los Sefior«s Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodeg-as del bvque con la de-
más caríra. 
NOTA, — Kstas salidas pndrSn ser mo.llfl-
r8<?»í« en la forma que crea conTcnieuto 'a 
Er:pr«íia. 
ITs baña. Octubre 1 de 
«*<,Uriu«« i l rrrera , «. r» C« 
C. 'JIC? 78-lOc. 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de esco paerco los m i é r c o l e ? á 
las c i n c o do l a tarde , n a r a 
S a s r u a v C a i b a r i é n 
i t m w t t í o t ó y i i á i i i i C í n m . l ) 
G, r>650 26-22N". 
D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y O O M F . 
Hacen pajfoa por el cabio « irán ¡atrás <i 
t.ffiu y ¡ara^, vista y dan carta» de crtd.ij.» 
«obro New Tork, FUadelfia, New Oríoa^a 
San yra.nciéeo. landres , Par ís , MadMa, 
Barcelona y . iemás capitales y ciudaoes 
;:t,es é j ios EsTados Unidos. Méjico y 
Europa. a«f como ^ohre todos ios pu-síiioh .<» 
F.spafia y ctyi ta l y puerto» de Méjico. 
F.n rombinaoión con /oí señora» F , 3. 
üDlIin etc. Co. . de Nueva Tork, reciben Of. 
lenes para la compra y venta da valere» ,1 
accione* cettlsablcs en ja Bolsa de dlcfca c ía-
rted, cuyas ectizactonefl se reciben por ü ñ m 
í in r¡BT><»nta 
C. 31ÍS , TS-lOc. ' 
N - G E L A T S Y C o m p . 
A AiVIALUxUlí A 
a c o r t a y í a r ^ a v i * * * 
sou»« Nueva York. Nut.va, ól'teeMti *• nr» 
crur, Ufcjico. San Juan ie Pj^rto ^'ico 
dr-jií. Paría. Burdeos. L y n , Bayoi<.„ i-ns.Tr. 
bur^o, Roma Nftpole», ííil&n. Gwuova .«»». 
«ella, Uavre. kella. Nante», Sclnt l i n n t i s 
o.nr Toiouse. Venccia. ^inr^nc.'s^ Torí»' 
. ' <una. ote. asi como sobTa todas ¡a.* c."--
iltaits y provincia» o» 
WSPAAA E ISXiAA C.aWARrAJ» 
C. 2fi?l 166-lOc. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
TeI6fono nfinirro 36. — Obispo uúmero 21. 
Apartado nfimero 715. 
Cable: BANCEÜ 
Cuentas corrientes, 
UepOslto» con y sin i:i<erés. 
Descuentos, VSarnorJicíoncs. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras sobro todas las plazas cO-
nprna les de los Estados Unidos. Injriaterra 
Al'.-monia. Francia . Italia, y Réptiblloas del 
Centro y Sud-Américe y sobre • todas laá 
ciudades y pueblos dr-' Kfpañn, ísIrs BaleaJ 
rct' y Canarias, así como lau principales d* 
esta i t la , 
C. 3185 7 8 - l O a _ 
G. I I i l í C ! 
B A N Q U E R O S . — M F . K C A P E K K S 2-
Cnsa orljcip-slmente esínbieolñn en 1844 
•¡irán letras fi. la vista sobT-e todos lo* 
Bancos Nacionales de loo Kstados Unidotl 
¡ dan especial a t e n c i ó n . 
T K A N S F E K E N C I A S POK E L CAPÍ-í' • 
C. 3164 7S-lOc. 
,5 Y O O I E 
(S. e n G í . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ka^en pp.^os por e) ca^ie y giran ,J?t'lV 
6 corta y iarKs rlsta ¿obre New ,10,j*¡ 
Londres. Parí* y «obro t o í a » iaa cap.W'"» 
y p>ieb;o» o<» E!<¡p*.,ña 6 lU'aa Bale&re» J 
lTs ríh. n?* c 
Ajsentes de ta Compaftí» de rieguro» e*»*" 
ira ti;ci»adli»e. 
IIJOS DE itOSLIjIJ 
-i 31 L 
l>iaf»ai» múM. y». cabl«« . « a * - » » » * ^ * . 
l>ei»>»Jto» y 'juentafl cort-iante».— * t;.# 
sitos <le valorea, i inciénúcu* c*1"»* ~*Í.«¿-5 
bro y Kemis ión do dJ-'de-'d^fl 6 Uiter*»**^ 
l ^ é s t a m o s y Plsr.oraclCn ••«* yí-'01"6^ ^huco» 
t0e.-_ compra y 'enta de ' ^or^e J " ^ ' frtj, 
« i ódus tr la i e s — Compra y venta <>e ^ 
cambio?. — Cobr" de ¡«tras, cupor.J». .j-
cuenta agení , - — Giros ««bro las Pr . ^ 
nales plaza* y f&mbíén «obro lo» pue» ^ 
Espaiía. islas BaiearA» y Canaria* -
por Caljlfs y Cartas de Créd i to 0(V 
C. 3162 l&e-^ 
s i y 3 3 . 
DEPARTAMENTO DE S i f U J . 
l i a c e p a ^ o » p o r e l c a b i o , r e c H í t a J c a r t a s 
d o c r é d i t o y ^ í r o s d e ¡ o t r a . 
en pa^uefta^s y eran-des cantidades, sobr<i Ma 
pueblos «le f&f&hfm t islas Canarias, asi .cosau 
Klatérra, Prancia, Italia y Alemania, 
)1 tales de provlnoia-s y " '̂l<'í, L 
>B Estadoa Unidos d* j ^ . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n db la niiMnuia - X o v i c n i b r o 24 le 1009 
m 
(CUENTO CUBANO) 
A Joaquín N . Aramburu. 
í \ íuy ^ ^ ( { ^ í i n ^ a ' ^e"n <'1 i m a ^ a ' 
magní f i co , empujo desdo el eaba-
rr<,ja talamiueva y entro en el bateici-
| de ia colonia. 
Ante 1̂  v iv ienda humilde , entretie-
nn rapazuelo m arras t rar dos me-
í-s botellas amarradas por el gollete. 
^ ando me aproximo, el c b i q u i t í n sus-
n¿(le la " y u n t a ' ' en el aire y , a r r i -
á n d o s e á la pared, se tapa el rostro 
0on ei brazo t r i g u e ñ o y regordete. 
• ^ U l o l a ! ¿ C o n ipie así me recibes 
SiV~exelamo. 
Él mnchachiilo. al oirme. hunde m^s 
i frente y concluye por volverse de 
ncnaldas- .'i. . , 
Buenos d í a s ! — v o c i f e r o a g a c h á n -
dome y metiendo la cabeza bajo el 
^ ^ B u e n o s d ías 1—contestan desde 
sdentro. . - -at̂  
—•¿Qué dice m i comadre M a n a J i a -
^ ¿ a l l a . si es don P rp r /—rep l i ca , 
irgiendo en el umbra l , una muje r de 
ostro p á ü d o y reverberantes ojos ne-
L0S:—¿'Cómo le va? ¿ Q u é t a l l a fa-
^ B i e n . todos hien; ¿ y por esta casa? 
__fli^o á mi vez estrechando la mano 
¡^e 'Mar ía Manuela me ha ofrecido, 
(Jespues de secarse con el delantal . 
_^Con salud, que es l a riqueza de los 
Dohres... A q u í me tiene s in m á s com-
L u a que la c r i a t u r a . . . D e s m ó n t e s e y 
Ltre—agrega m i in te r locntora , echan-
do hacia a t r á s u n rizo de azabache. 
Celebro mentalmente aquella casti-
dad de pensamiento, y sigo las indica-
ciones de m i comadre, 
i ' — ¿ E l caballo como m a í z ? 
—Ahora no le hace fa l ta . 
Al penetrar en la cocina, M a r í a Ma-
nuela me br inda u n taburete, y se pone 
i preparar el café . 
— ¿ y POr d ó n d e anda el amigo L i -
borio? < 
—Está rompiendo un p a ñ o de t i e r r a 
I en el l indero de Santa Matilde. ¡ C ó m o 
trabaja; eso hay que v e r l o ! 
'Mientras d iscurr imos sobre temas 
PÜRaOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o . J t o a d a b i e 
l& mejor cursi del E S T R E Ñ I M I E N T O 
i tfe las ENFERMEDADES del F.S'fOM AGO 
y úsi H I G A D O . 
Antiséptico intssiinal preventivo de la 
Apendicitis ] de las Fiebre» infecciosas, 
^ E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . í 
Se vtnd» en todas Its Farmaciít. 
P A R I S — J . KCEHIiY 
¡^160, Rué St-Mam-. 
rurales, cué lase a l l í alguna que o t ra 
ga l l i na con la pollada en t o r n o ; enton-
ces M a r í a Manuela mete la. mano en 
n n cajoneillo y cae sobre el suelo den-
sa l l u v i a de arroz. 
Luego me sirve el eafé , sosteniendo el 
plato. 
—De este café se toma pocas veces 
en la H a b a n a ; . café con buena vo lun-
t a d . . .—pienso y doy las gracias. 
— D o n Pepe, a q u í tiene L i b o r i o estos 
tabacos; l lévese algunos pa el camino. 
Salgo, monto, y a l f i n el muchachil lo 
baja e l 'b razo t r i g u e ñ o y regordete, y 
en aquel rostro i n f a n t i l se d ibuja una 
sonrisa que evoca e l recuerdo de la au-
rora en el monte. 
M a r í a Manuela me indica el camino 
que debo seguir para encontrar á L ibo-
r io : 
—'Vaya por ese t r i l l i t o y . a l l legar á 
u n palo de aguacate! doble á la dere-
cha; d e s p u é s cuente hasta ocho pal-
mas, y en seguida ponga el rumbo ha-
cia el a tejo: baje luego por la c a ñ a d a , 
suba la lomita , tome l a guardarraya del 
cuarto c a ñ a v e r a l de f r ío , cruce el po-
t rero , busque la talanquera de salida, 
dé una gran voz. y al momento le con-
t e s t a r á L i b o r i o . X o hay forma de per-
derse. 
— ; Q u é v a ! 
— M e despido y , á los pocos instan-
tes, t r i l l o s y cercas, palmas y , alejes, 
c a ñ a d a s y lomitas. comienzan á bai lar 
una zarabanda espantosa delante del 
caballo. Pienso en regresar al batey; 
pero en esas la voz de L i b o r i o t u r b a e l 
hondo silencio de los campos: 
" D e un in í renio que hay vecino 
te e n s e ñ a r é los p r i m o r e s . . . " 
Y luego: 
• — ¡ C a m i n a , buey! 
Cruzo el potrero, y eomo no es tarea | 
fác i l encontrar la salida, resuelvo i n -
terro 'rar á mi amigo, aun i nv i s ib l e : 
— L i b o r i o o o . . . • 
—(•, Q u i é n me l lamaaa. . . . ? 
— / . D ó n d e es tá la talanqueraaa. . . ? 
—Jale pa ar r iba , y no la deje abier-
ta que se sale el ganaooo... 
—Ruenooo. .'. . 
Cuando poco después y á cierta dis-
tancia, contemplo al afanoso gua j i ro 
r ig iendo las manceras. se me oprime 
tremendamente el c o r a z ó n ! Si él, que 
idola t ra á Cuba; que sobre nn campo 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Rosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñimiento , neu-
rastenia gás tr i ca , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, e l enfermo rápidamente se jjone 
mejor, digiere bien, asimila m á s el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. R406 1N. 
L A N A T U K A L E Z A N O F E K M I T J B 
Q u e l a R o s a t o d a f r a g a n c i a t e u g a 
p e s a r e s . 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de e^tar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se; L a naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisííceo que inesperadamente hace su apari-
c ión han llenado de amargura y tristezu el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones c ient í -
ficas, se sabe ahora que la causa de ia destruc-
ción del cabello es un germen ó parásito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpecide 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del enero ca -
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tamaños , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de J o s é Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
P E D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, será V . dueño de una 
CASA D E ?3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista. 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E l Almendares.-Obispo número 84 
<ie. cenizas, l e v a n t ó por la propia mano 
m 'hogar nuevo; que t rabaja de sol á 
sol. conociera la vci-dad, toda la v e r -
dad . . . . 
A l aproxi iDí inno . ol arado se detiene. 
—iBuenos d í a s nos dé Dios. 
—'Buenos d ías . ¿jCómo le va?—con-
t é s t a m e L ibor io , alargando la mano re-
tostada y c a l l o s a : — C r e í que ya se ha-
bía usted olvidado de este probé. ^. 
—Soy t u amipfo invar iable . 
— Y eso que no me ha targao n i n g ú n 
discurso. . . Pues aunque me oiga cah: 
l a r y me encuentre al pie del cañón , 
sepa que estoy, pero muy malo, y sólo 
con ganas de echarme panza a r r iba á 
esperar la pelona. 
—ilgnoraba qne te hallases enfer-
mo. . . ¡ Y cual es t u mal? 
—'Padezco á la vez del alma y de la 
fall r i qne ra : nos l i a n e n g a ñ a d o eomo á 
unos chinos, don Pepe, y esto está peor 
que n u n c a . . . . 
— L i b o r i o amigo, oígote y no lo creo. 
¿SfeVa posible que hayan logrado i n -
t ' in i r en t u e s p í r i t u determinadas pre-
dicaciones? Ten entendido que se t r a -
ta de calumnias, de calumnias viles que 
propalan los pesimistas y los malos pa-
t r i o t a s : todo marcha como sobre rue-
das de a u t o m ó v i l . 
—Nunca vide n inguno . 
L i b o r i o se muestra tan hondamente 
t r is te , que juzgando car i ta t ivo enga-
ña r l e , resuelvo pronunciar un discurso. 
— ¡ A h í — v o c i f e r o soltando la br ida 
sobre la c r i n del b ru to y adopt íuic lo 
continente o r a to r io :—Edad felice 
aquesta, venturosos tiempos los de 
aliora. Xada lie de decir re la t ivo al óp-
t imo gobierno que nos r ige, á su menta-
l idad ingente, sencillez pa t r ia rca l , p u -
reza de intenciones y d iafanidad de 
procedimientos; nada de la maravi l lo-
sa r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios p ú -
blicos, n i de otras incomparables ex-
colsitudes relat ivas á Presupuestos, ar-
cas, obras y servicios, efect ividad de la 
independencia del pa ís . etc.. etc.; pero 
sí deseo l lamar la a t enc ión del n u t r i d o 
aud i to r io que me escuc'ha acerca de u n 
extremo i m p o r t a n t í s i m o , fuente de 
bienandanzas sin medida ; sí deseo l l a -
m a r la a t e n c i ó n acerca del modo admi-
rable con que ol patr iot ismo de la gue-
r ra , que s egún los ú l t i m o s descubri-
miontos fué a t r ibu to sólo de unos cuan-
. R A T - S N A P 6 M A T A R A T O N — es un 
preparado q u í m i c o para el exterminio de 
Ratones , Guayabitos y Cucarachas . 
E l l o s saborean el R Á T - S N A P , pero po-
co d e s p u é s de probarlo mueren. 
L o s gases generadas por el 
R A T - S N A P absorve toda l a h u -
medad en sus cuerpos, c i e rra 
h e r m é t i c a m e n t e los poros de la 
piel , quemando q u í m i c a m e n t e el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por r a z ó n de sus propiedades q u í m i c a s 
los Gatos, Perros y otros animales d o m é s -
ticos no comen el R A T - S N A P , por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. R ó m -
panse en p e q u e ñ o s pedazos y distr ibuyan-
se en los lugares m á s convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youe l l s E x t e r m i n a t i n g Co. , 14 9 B r o a d -
wav, New Y o r k . S E V E N D E E N T O D A S 
L A S B O T I C A S Y F E R R E T E R I A S . D e p ó -
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
C. 3561 11-12N. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F 1 C A J L . 
A S M A 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P0L VOS 
y Ci GARBILLOS 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
C. 3365 alt. 290c. 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORAionios " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
Y ' en Todas JBusnas Farmacias 
tes. y la exa l t ac ión cívica de los años 
primeros, exa l t ac ión de qne ha hecho 
¿a la todo bicho viviente , hanse trans-
í o r m a d o en el patr iot ismo de la paz, 
sobrio en palabras, comedido en ges-
tos, parco en lirismos-, pero de solidez 
incomparable. 
¡ O h ! Mientr i is la masa .social, con-
icmplnndo (•larividenienu'nte el 'peligro 
y ( iándose ciiiMit:i de que le Calta suelo 
bajo la planta, derr iba ídolos grotescos, 
abandona charlatanes, prescinde á la 
par de romances heroicos, bengalas y 
telones, y lán/.ase a la reeompiisla por 
medio del trabajo perseverante de 
cnanto en las esferas ag r í co la , indus-
t r i a l y mercant i l es extranjero en Cu-
ba, aquel á qnien le ofrecen un desti-
n i to se ofende por ello y plantea en e-1 
acto la cues t ión personal; el que sirve 
uno colocación dotada á su ju i c io con 
demasiado sueldo, propone y gestiona 
í-in descanso la r e d u c c i ó n de haberes, y 
el que se penetra de que su plaza es 
i nú t i l , la renuncia : los (pie conl r a í a n I 
con la nac ión prefieren la ru ina pro-
pia ai quebranto de los intereses p ú - i 
blicos, y no hay modo de organizar las 
fuerzas mi l i t a res ; porque nadie quie-
re ser general, jefe, n i of ic ia l , sino sol-
dado de la patr ia . 
¡ C u á n posmoso brotar de caracteres, 
c u á n t o s episodios en que el valor cívi-
co deslumhra, qué incomparable f lore-
cer de v i r tudes ! H o r r o r i z a pensar lo 
que a q u í o c u r r i r í a si alguien, b r indan-
do insó l i to ejemplo, l a n z á r a s e á la pa-
lestra con p r o p ó s i t o de anteponer las 
conveniencias privadas a l bien gene-
r a l : s e r í a reducido en el acto á molécu-
las invisibles, aunque m á s bien opino 
que t en i éndose l e por loco de atar, fue-
ra recluido sin p é r d i d a de tiempo en 
una casa de orates. 
L ibo r io , escucha m i voz y labra t u 
campo, que el hogar c o m ú n álzase so-
bre roca. ' 
.Me duele declarar que al hacer yo 
punto, en vez m i amigo de aplaudi rme 
con es t ép i to . fel ic i tarme y proponer, 
yendo á la parte con el fondista, que 
se me diera un banquete, volvióse á la 
derecha mano y con rostro entenebre-
cido, e x c l a m ó : 
—'Don Pepe, toda la t i e r r a " d e f l o r " 
nue ve usted ah í , entre esa cerca y 
aquellas lomas, ya no es Cuba. . . , 
E l único remedio que cura las u 
"2 diarreas de los niños, incluso en |j 
^ la época del destete, hasta el punto fp 
í|| de restituir á la vida á enfermos ^ 
^ irremisiblemente perdidos, es el |^ 
< E L I X I R E S T O M A C A L í» 
J d e | 
^ S A I Z D E C A R L O S | 
«j {STOMALIX) g> 
^ y en los adultos suprime los cólicos, ^ 
X quita la fetidez de las deposicio- hL 
I j nes, el malestar y los gases, es 2 
^ antiséptico y cura las diarreas y Ir 
<£j disenterias crónicas de los paises ^ 
¿í cálidos, que tanto atacan á sóida- ti 
"u dos, marinos y colonos, agravando u 
su situación y obligándoles á veces Pr 
á emigrar. 
^ VIGORIZA lo mismo el estómago ^ 
k que el intestino poniendo al orga- faL 
S nismo en condiciones de resistencia j¿ 
tI y cura la anemia y clorosis cuándo * 
^| van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
^ De venta en las principales farmacias >̂ 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D U, 
^ $3 remite por correo tállelo S quien lo pida 
Unico representante del Dlnamogeno, Pul . 
mo-Fosfoí . Reumatol y Purgatina. J . R A -
P E C A S . Obrapfa 19. Depós i tos Generales; 
Droguer ías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C . 34(55 1N. 
— í ' H o m b r e ! 
—Los americanos acaban de com-
pra r esa f inca, como antes e mpra ron 
Otras dos de las que l i ndan con ella. 
¿ Y q u é haces, L i b o r i o . que no rom-
pes á bailar , el zapateo? L a prosperi-
dad que nos aguarda 
—Toda esa t i e r r a ya no es Cuba, no, 
y;i no es Cuba; porque si en la isla 
compra terreno un f r ancés , ó nn ruso, 
ó u n americano mismo, .santo y bueno; 
pero las compnnís, don Pepe, ¡esas no 
t e n d r á n nunca hijos cubanos ! . . . 
Confieso que sen t í nn ca lof r ió de 
muerte, percibiendo a l lá en nn fondo 
le l é í r i c a s penumbras, la v is ión ele la 
f ac to r í a , de la f a c t o r í a sin r e d e n c i ó n 
n i esperanza. . . . 
— L o rpie o c u r r e — a ñ a d i ó L i b o r i o — 
es que estamos perdido?; porque luego 
va á d ü u v i a r y ahora hay fuego en la 
(raña. 
—Pues corramos á dar contraeande-
l a . . . . 
—'Doíú J^pe, no es posible: se han le-
vantado las llamas por mu.-bos puntos 
n la vez. la yerba está que bufa y sopla 
muy bravo el v e n t a r r ó n . . . 
(Résuéívo cerrar la boca y pa r t i c ipa r 
en m i silencio de la honda pena de m i i 
amigo. ¿ Q u é voy á decirle? 
¡ Pobre, pobre L i b o r i o ! Desgarrado el 
corazón^ e i r g u i é n d o t e , á pesar de ello, 
sobre la t ierra removida y ante las i 
manceras abri l lantadas. ¡ oh gua j i ro 
s imbó l i co ! el e s p í r i t u te contempla co-1 
mo la imagen del dolor v i r i l . 
r a m o ñ M A R I A M E N E X D E Z . 
UN LIBRO DE RUEDA 
E l insigne l í r i co andaluz, el dulce y 
armonioso bardo qim acaba de t r i u n f a r 
una vez m á s en el Certamen In t e rna -
cional de Juegos Florales en la vetusta 
y t r ad ic iona l •ciudad de Salaanauea, el 
incomparable cantor del Sol, d'e la luz 
de la vida, lia honrado sobremanera á 
m i modesta pensonailidad d e d i c á n d o m e 
uno de sus ú l t i m o s l i b r o s : u n p e q u e ñ o 
volumen, una j o y i t a l i t e ra r ia que en-
cierra " L a p roces ión de la Natura le -
z a " y " U n poeta f u t u r o . ' , 
Todos conocéis la fecundidad ex-
t r ao rd ina r i a y la admirable " d i f í c i l 
f a c i l i d a d " de ese insigne escritor, es-
pañol en todas las fibras de su ser, y 
sublime l í r ico de Has letras castellanas 
c o n t e m p o r á n e a s , 
Parecen sus versos como rimados 
por • aquellos excelsos cantores de las 
epopeyas griegas que c o m p o n í a n h i m -
nos llenos de a r m ó n i c a belleza y de i n -
tensa poesía , á la E s t é t i c a , al Va lor , a l 
H e r o í s m o , al A r t e . H a y en ellos el 
dulce son de la c i ta ra ant igua, y el r i t -
mo pausado y t ie rno del arroyuelo, de 
la fuente cr is ta l ina, de l su r t ido r mara-
villoso de perlas transparentes de n i m -
ca vistas irisaciones; y a l leerlos se 
cree contemplar á las h i jas del Sol, te-
j iendo una danza á t i c a en el friso do 
u n templo de l í n e a s puras, sencillas, 
armoniosas, ó en la esplendente ve rdu-
ra de los pastos frescos y sanos de las 
l lanuras galaicas. 
Son am s in fon ía sublime, d iv ina d© 
luz y de colores, cuadros incompara-
bles de mús i ca celestial, que encanta, 
(mibarga el á n i m o y emociona agrada-
blemente convidando á s o ñ a r , convi-
dando m á s que todo á elevarse á esa 
región pr iv i leg iada donde viven todos 
los artistas, todos los enamorados de lo 
Bello, y contemplan al l í el grandioso 
e spec t ácu lo de ese be l l í s imo panorama 
animado por escenas vivías animadas 
de fuego, dé poes ía que el vate anda-
luz evoca en sus lindas composiciones. 
E n los versos de Kueda hay la faci -
l i d a d , la sencillez, la na tu ra l idad ex-
quisita de un Kio ja . un Manrique, u n 
Sani ¡ l lana, ó un Garcilaso, para no c i -
t a r otros, l a fecundidad inc re íb l e do 
Lope de Vega,, y la elegancia y a t i lda-
miento de frase de un Castelar, des-
bordando su palabra castiza y sugesti-
va en la t r ibuna , de u n N ú ñ e z de Arce , 
Campoamor, ó Espronceda en sus i n i -
mitables p o e s í a s : es un poeta, antes 
que todo, es el D ' A n u n z i o de l a j oven 
E s p a ñ a l i t e ra r ia , un escultor genial de 
versos am asad os con flores, risas arn 
gentinas de mujeres, y luminosos y ar-
dientes rayos de sol ; produce r imáis 
como el rosal rosas y como el r u i s e ñ o r 
gorgeos sin par. 
A n d r é s Gonzá lez Blanco, en el p r ó -
logo de ese delicioso l i b r i t o de que ha-
blo recuerda, unas estrofas de F r a n c i s ' 
J a m m é s . que pueden ser aplicadas c ó u 
M í C O - N U T R I T T V O j I C O N Q U I N A I I T C A C M 
E l m e j o r y e l mas ag radab le de los t ó n i c o s , r ece tado p o r las 
celebridades méd icas de Par i s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de t o d a clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se» H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
o r d e n 
W8 L I B R O 
i n s t r u c t i v o 
s o b r o i a 
A B S O L U T A M E N T E G R A T U I T O 
Estos renglones se dirigen á todas las personas que pa-
decen de LA SORDERA COMPLETA (5 PARCIAL, ó que su-
fren de zumbidos en los oídos. Especialista en esta materia, 
después de anos largos de estudio yo he escrito un libro 
del que enviaré un ejemplar GRATUITO y FRANCO á cual-
quiera que me lo pida. Este libro encierra un mensaje de 
alegría para todos aquellos á quienes el oído deja que de-
sear: les enseüa cómo, bajo los medios de la ciencia de 
hoy, pueden dentro de dos ó tres semanas curarse en casa 
sin incurrir en gastos de honorarios de médico. 
P í d a s e e l l i b r o i n m e d i a t a m e n t e 
Una tarjeta-Postal de 10 cént imos es suficiente. 
(Siendo carta, precisa porte de 25 céntimos) 
K E i T E - M R Y E Y , 1 1 7 , i o t a ( A r r . 7 ) , M m , l C, I M i M 
Abogado y Xotario 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Te lé -
fono 790. 
26-23N. 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e n é r e o , l u -
pus, h e r p e s , t r a t a t u i e u t o s e s p e c i a l e s . 
13 á 3 . E u t e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r«*. D e 3 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
3623 26-13N 
hi DR. GUSTAVO G. D U P L E S S Í S 
««rector de la Casa de Salud 
de la Asociacl6u Canaria 
CIRTTJIA G E N E R A L 
' Consultas diaria,? de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
^ £ • 3386 ' 1N. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sif i l í t icas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Te lé fono 
número 593. 
1S8S3 2fi-9N. 
DR. FEANCiSSO J . DE ÍSLASfla 
Nn»n<fermedades del Corazón, Pulmones. 
t«, iosas' Piel y Venéreo-s l f l l í t lcas . -Consül-
«u. de 12 á 2 — D í a s festivos, de 12 & 1 
mocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3381 1N. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
, MASAGB V I B R A T O R I O 
bain, ^ - í , ^ ! / 6 Neptuno nümcro 4». 
•niér-M 1460' Grat,s 8610 lúnes » 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E I A MARINA, 
C . 3397 1N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohdUco) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
ffnico (cura la morñnomanTa). Sa preparan 
T renden en el Laboratorio BacterolOgico d« 
la Crónica Médico Qulrtirglca. Prado 105. 
C . 3463 1N. 
r -
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por •istemaa modernl-
P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífiles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C . 3382 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos sog-Qn si proeedimlents 
de los profesores doctores Hav»ai y Winter 
de Par ís por el anál i s i s del juíro gás tr ico 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 7S bajos" 
C . 3398 ' 1N. • 
«irnos. 
Je*fla María 83. 
C . 3383 
Da 13 á * 
1N. 
Felavo Barcia y Sentíap Notario 
PelaíoaaMa i M t ó í í e r r a í l a t e í i i 
C U B A 50. Te lé fono 3153. 
<u m. y de t 4 6 p. m. 
O r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número í, Ciruiía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
D R . E . S A R M I E N T O " 
Enfermedades del estómag-o. h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras, Masa-
ge vibratorio. Agui la 121, bajos, entre San 
Rafael y San José . Consultas de 1 á 4 p ra 
14121 26-13N. 
P o l l c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Asnalar SI. Bauoo Kiapaftol, prlwietpaX. 
T9léi0no aS l i , 
D o c t o r J u a n I V L P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pú-
blico en general cu su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 á 3, 
. 13S65 . , 26-7N. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Ntaoa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. GALVBZ GU1LLEM 
Especialista en sífllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. ,— Habana número 49. 
C . 3459 1N. 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos, entre Ó'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmeraclús á precios mÓ-
dicos. 13331 26-240c. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 A 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
13661 26-2N. 
De 2 ft 1' 
3 5 $9 
C. 3168 52-lOc. 
1N. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J U a l o S L T i ^ 3 3 . - I I O 
^sdJr8/--entríf icos' elixir- cepillos. Consul-
26-4N. 
* O ü S T A M A N T E 
lB-r,.„i ,„ ABOGADOa r, a n a c i ó 46, oral . t« T e l . S39. de 1 4. 
1N. 
?0spltain^ HosPital número Uno y del 
6 2 San t í Emergencias. Consultas de 12 
^J2S13 L'azaro número 226. Te lé fono 1.386. 
/ T - 78-90c. 
J R - E . F B R N A N D e Y s O T O 
^«dico ^?wit , íde ,» á* Madrid t Hshana 
» CoDsut^ ^ Sanatorio COVADONGA. 
p ^ L y media á 5. « ' R e l l l y 100 al -
p\—------^-J?j93 52-3N. 
DR- G ^ R C I A ~ C A ^ W E G ^ 
^ S ^ O - C l R U . T A N O 
3e 2 4 4 Telefono 2003. — Cónsul-Cirujía — v í a s urinarias. 
m . 
Medicina y Cirujía.—Consultas de i i * i. 
Pobres grratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C . 3̂ :12 . I N . 
O r . C - E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oído». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C . 3385 1N. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
De In"» 1 uiver-iidadcs de la Habana y Aew 
Y o r k Post Oradunte. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
ma5-o". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados , de 1 á 3 p. ra. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Iris", altos. Te lé fono 9869 
C. 3606 alt. 13t-19-13dl9 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a í d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
illa 78. esquina & San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C . 3393 1N. 
S . G a n d o B e l l o v A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 7 03 
C . 3402 1N. 
PEDRO J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C . 3404 1N. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoafn 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C . 3396 i n . 
D r . R 
D I A R R E A Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. M. V I E T A , Homedpafa. 
Especial ista en las enfermedades del es-
t ó m a g o , , intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un pe^p. Obrapía 57, de 2 á, 3 
13S64 ' 26-7N. 
~ G L Í É i M O E B I T A L " 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada é, ¡a altura de sus similares qus 
existen en los países mft,» adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PreeloM de los Trabsjea 
J . 
D E . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O DJD IaA. ÜNIVBRSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á, 2 todos los dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospllal Mercedes lunes, miérco les y 
Viernes A las 7 de la m a ñ a n a 
C. 3387 i n 
1:743 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-11S. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica , 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3380 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina .—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8 
^A^Í^N0 50- T E L E F O N O " 113* 
C 3394 jN> , 
DR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES 
Catedrático del Instituto Médico del HOSÜ'-
tal de Paula. " ° " , 
F 1 K L - - S I F I L I S - V I A S U R I N A R I A S 
Consmt&s: LOne*. Miércoles y Viernes, de 
i a J. Srtlud 53. Teléfono 1026, 
t24bl 156-lOc. 
O C U L I S 1 A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cui ire.í de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Tíafael y San J o s é . Telé-
fono 1334. 
C . 3391 i N . 
r . P a 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general .—Consulta» d© 1) 
4 2, — San Lázaro 246. — Telé fono l i i í . 
tí ra ti» A loe pobres. 
C - 3395 I N . 
. í i . ( i i 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida:—Con-
sultas de 12 á 3. -— Telé fono 854. 
egido m;m. a (a l to») 
C 33S4 . . . I N . • 
O r . A D O L F O K f c Y E S 
Rufermedadca del ^niHmaKo 
é Intest ino» exclualvnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ÍL 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos, — Tfiléfono 874 
C . 3392 . 1N. 
A p l i c a c i ó n da cauterios 
Una e x t r a c c i ó n . , . . . . 
ü n a id. s in dolor 
Una l impieza. . . . . . . 
Una empastadura . . . . . 
ü n a Id. porcelana 
U n diente espiga. . . . . . . 
Orificaciones desde $1 , ¿ 0 á . 
U n a corona de Oro 22 kls . . 
U n a dentadura de 1 íi 3 üzas, 
U n a id. de 4 á 6 i d . . ' . . 
Una i d . de 7 á 10 idU . . . 
Una i d . de 11 á 14 i d . . . . 
Loa puentes en Oro á razón de 4 24 pof 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecc ión 
Aviso á los forasteros que sé terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media i 8 y media 
C . 3405 I i n . 
FEDERICO J Ü S T I N I A K i T b E Y E S 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. E s -
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p m. 
26-3lOc. 
0 . 2 0 
0.50 










" 1 2 . 0 0 
D r . A l v a r e z R u e í l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X j X J Z S 1 9 . 
3400 IN. 
.13592 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L . V N . 1 0 1 
en t r e M u r a l l a y T t e . Rey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangro, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S D E Q U I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
Telefono n ú m e r o 9 2 8 . 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 13-5N. 
DR. H. A I V 1 R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA' 
N A R I Z T OIDOe 
Consultas de 1 á S. Consulado 114. 
C . 3401 I N . 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de 
Benellcehcia y MateraldaA« 
Especialista en las enfermedades d« lo» 
niños, médicas y qülrárglca». 
Consultas de 12 á 2, 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O S24. 
C . 3390 I N . 
D R . R . C A L I X T O V A L O E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postlEaa, 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . 3453 i n . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciro, .MO del Hospital múm. 1. 
Especialistas on Enfermedades d« Mujere», 
I'artcs, y Cirujía en general. Consultas d« 
1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 2»5. 
. C. 3407 . iN. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones d» los ojea 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre &an Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 340S i n . 
C . 2)13 IN. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas L u s 16 de 13 * a. 
33S9 I N . 
D O C T O R B E H O G Ü E S 
O C U L I S T A 
CnnsuUas y elección de lentes de 12 •{ 
ACCÍLV 96. — Teléfono 1743. ' 
14179 52-16N. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta «7, Te lé fono C02I 
HABANA 
Habitaciones ecnfortables y distas * I ni -
vel, de todas las á'ortunus. 
C. 3410 
E . T O l S M Ñ f 
De regreso de Paris, fabrica siempre bra-
fueros, fajas, etc. eto. sobre indicaciones d» 
los 8rea. Médicos 6 bi*Ti de su propia inl-
clfttlva. Especialidad para hernias dé difl-
01 rontcnoión. fa.ias y SANOLES DE G L E -
Na«E) r a r a ovgnt iac ión . plntoroptosis r l -
aonss movltycs. para después de operacio-
nes de Apeildicitls. Ovai^otomía v Hernia;», 
etc. l oma medidas y moldes para pedir trfer-
n.ia y brazos artificiales de loss mejores fa-
BrlCíntfea de París. O B R A P I A nfiniero 56. 
ll.i ha na. 
13586 alt. 15-10N. 
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rancha oportunidad de guieib al genial 
poeta: 
U n p o é t e disal t que, lo rsq ' i l é t a l t jcune 
el ñ e u r l s s a i t des vers comme un rosier de 
(roses 
Sus versos no pueden menos de fas-
cinar al que ten^a la di'.-ha de leerlos. 
Imaginaos rrmsica divina y pintura ce-
lestial escritas; á Beethoven y a Mo-
zart, á MiHielangelo y á Rafael. 
E n la "Procesión de la Naturaleza." 
el poeta imagina que, 
Por m i t a d del P a r í s de ar t i f ic io dorado 
que de tan ta luz ciego del abismo va en pos 
donde olv idan los hombres el p r inc ip io 
(sagrado 
de la v ida que plena se deriva de Dios. 
pasan, van pasando todos los imima-
les y cosas animadas de la Creación 
para enseñar á los ciudadanos de esa 
villa pervertida y refinada toda la 
senciUez, la majestad grandiosa y la 
gran enseñanza de nuestra Aladre Na-
tura; y pasan "monstruos, pájaros, 
terroríficas fieras — como libros pe-
rennes de prístina virtud—como abier-
tos misales de las causas primeras—y 
evangelios sublimes de inmarchita sa-
lud. 
Todos vienen á enseñar á las geu-
tes el primitivo, sano y sencillo v iv i r 
de los campos, de las florestas vírgenes 
en las que reina la paz. la vida, la poe-
sía infinita del universo. 
Ya son los tigres cubiertos con sus 
capas áureas, veteadas de tinieblas, 
arrancando un grito de admiración á 
k s masas, los solemnes y majestuosos 
leones, todas las fieras alimañas que 
pueblan los bosques; ó ya las zumba-
doras cohortes de abejas, las fabrieau-
tes de la cera de los altares y la rubia 
y dulce miel, ó los aguerridos y bien 
disciplinados manípulos de hormigas y 
l-as arañas maravillosas y los gusanos 
de seda tejiendo redes luminosas, aé-
reas de recio y elegante urdimbre y en-
señando á -los humanos la laboriosidad, 
el orden y el gusto artístico. 
Y al fin de todos, cuando ya han pa-
sado éii tropel confuso los arboles, las 
plantas de todos los géneros, llegan los 
reptiles y en medio de ellos, levantán-
dose con augusta majestad entre sus 
chatias y horrendas cabezas y anillados 
cuerpos que forman mil capri'ihosa.s 
figuras entrelazándose, una figura 
blanca, toda poesía, toda belleza; Je-
sús, el eterno consolador y el dulce 
'apóstol que doma las serpientes y las 
convierte en mansos corderillos. Ese 
es el argumento del posma, si es que 
.se Je puede llamar así, y de la belleza 
y ritmo elegante y armónico de la poe-
sía encerrada en él todo cuanto se diga 
es poco para ensalzarlo como se debe. 
Es de Salvador Rueda. 
joxtGE j u a n crespo DE L A SERNA. 
Viena, Octubre de 1009. 
D E P R O V Í N C I A S 
DE SAN FRiNCiSCO DE PAULA ! 
Noviembre 22.' 
En la tarde de hoy recibió cristiana 
sepultura en el Cementerio de. este pue-
blo, la que fué en vida espiritual seño-
rita Amparo Ravelo. 
Baja á la tumba en la bella edá'í de 
las ilusiones, contando apenas cuatro 
lustros, 
; Pobrecita ! . . . 
Reciban sus familiares, especialmen-
te el señor Ignacio Ravelo. padr.0 de la 
desaparecida, nuestro sentido pésame. 
á n g e l P O R T E L A ; 
D E B A B Í N E Y E S 
Noviembre 19. 
En estos d í a s se dice que se parali-
z a r á n los trabajos de la carretera en 
censlrueción de Guane á la Fé, aunque 
•se creen infundada stales noticias. De 
suspenderse dichos trabajos, ocurri-
r í a n casos serios á causa de la miseria 
porque atraviesa esta comarca, pues si 
bien es verdad que se remedia muy po-
co con el corto número de hombres que 
T r a b a j a n , se va haciendo menos penosa 
la situación. 
Todos los día.s acuden centenares de 
padres de fami l ia al señor José .María 
Rodríguez, digno jefe dé los menciona-
des trabajos, en bnica de ocupación; él 
per su gusto, les d a r í a trabajo á tolos, 
pero se ve en el caso de n'-idsrlos 
atender annqne con gran sentí miento. 
Un pueblo honrado y trabajador que 
pide ocupación para ganar el sustento 
es digno de ser atendido. 
Sería muy lamentable o i ^ cícspués 
de estar tan adelantados los trabajos 
de construcción quedaran paraliza-los. 
Como ya hay 44rajón" en algunos ki-
lómetros, impediría el tránsito de 'a-
rretas y carretones, las cuales tendrían 
que romper cercados con perjuicio de 
los dueños ó arrendatarios. 
En fía, que el pueblo no da crédito á 
las referidas noticias de paralización 
de los trabajos. 
% SARASOLA. 
D E P I N A R D E L R I O 
Noviembre 20. 
Las próximas elecciones del Centre de 
la Colonia Española. 
A medida que se acerca el próximo 
día 25 de Dlciorabre se nota aún más 
animación entre los componentes de 
esta. Colonia Española para elegir á 
los señores que han de componer su 
Junta Directiva en el venidero año de 
1910. 
Entre los verdaderamente entusias-
tas, ó lo que es lo mismo, 'entre los so-
cios que toman estas cosas de eleeeio-
ues por "spor t ," sin interés de ningu-
na edase, (pues que no los guía en el 
particul'ar ninguna mira egoísta,) se 
a g i t a una candidatura en extremo 
simpátiica, cual es la siguiente: 
Presidente.—D. Ri.cardo Cuevas. 
Primer Vicepresidente.—D. Celesti-
no Rodríguez. 
Segundo idem.—D. Joaquín Guer-
Tercero idem.—D. Alanuel Fernán-
dez. 
Tesorero.—D, Manuel Na veda. 
Vocales; señores Ricardo Fernán-
dez. Salvador Termes, Gumersindo 
Pérez, Marcos Puentes, Remigio Ro-
drigue/, Manuel Sánchez, Angel F, 
Gnhieda, Severino Rodríguez, José 
Marimón, Cristóbal Vil la te, Daniel 
Portilla, Jaime Causa, Francisco Ca-
nosa, José G. Fernández y Lucio Ga-
ra.y. 
•Sitplentes; señores Jo:sé Aguado, 
Emilio Mierrs, José María Vilar, An-
tonio Aguilera, Antonio Rodrigo, 
F. Samiperio, Salvador Baduell, Plá-
•cido Gurdiel. 
No obstantte la anterior candida-
tura hay eiertos elemeníos, también 
entusiastas, que piensan cu que serían 
muy 'buenos Presidentes los señores 
D. Ricardo Fernández, D. Celestino 
Rodríguez y D. Silvestre Girbal. 
Creo sinceramente que cualquiera 
de los tres anteriores candidatos des-
empeñarían su cometido á las mil ma-
ravillas. Y no otra cosa puede decir-
se en justicia, .si se tiene en cuenta 
que los mismos son personas de arrai-
go, de crédito, muy caball-erosos y so-
bre todo bien estimados en esta capi-
tal. 
Fsta Colonia Española ;'"ne refie-
ro á su Centro, como es natural), ne-
cesita gente de actividad que propen-
da por todos los medies á su engran-
decimiento y por ende á sacarla del 
gran marasmo que hoy la consume; 
marasmo que pudiera traducirse, de 
seguir la 
" fuáca ta " ó ' 
lá frase vulgar. 
La nueva Directiva que se elija tie-
ne la necesidad imperiosa de echar so-
bre sus hombros la difícil tarea de 
reorganizar, de hacer grandes inno-
vaciones en el gobierno interior del 
Centro, y sobre todo y por encima de 
todo, hacer economías, muchas econo-
mías. 
Se pagan grandes sueldos y se aclo-
le-ce de una buena sección de propa-
ganda. 
¿Y qué puede suceder? 
Pues que los ingresos sean menos 
que los egresos. Y sabido es que en 
toda sociedad, empresa ó institución 
en que haga acto de presencia el mal-
dito déficit, la bancarrota es inevita-
ble. 
Pero no, yo no puedo creer que al 
Centro de la Colonia Española de Pi-
nar del Río, pueda acaecerle semejan-
te contrariedad. 
Si se corta por lo sano, si se echan 
á un lado pasadas y lamentables ren-
cillas, y todos con alteza de miras se 
inspiran en un fin noble y generoso, 
llevando á regir los destinos de tan 
culta institución á hombres de bien, 
que no hagan de la sociedad instrmne-
§o de sus- ambiciones personales, si 
éso se 'hace, repito, pronto tendremos 
el placei- de ver erguirse y consoli- ¡ 





P. D.—A la hora de cerrar esta co-
rrespondeneia. me acabo de enterar 
de que .suena otro nombre para la pre-
sidencia de la Colonia. Se me dice que 
cierto elemento, bajo la dirección del 
Secretario, señor Enrique Prieto, quie-
re á todo trance postular al actual V i -
cepresidente, señor Enrique Gils, con-
trariando el deseo de las mayorías. 
En seguida me entrevistaré con el 
señor Gils, y con lo que haya de cier-
to sobre el particular i n f o r m a r é -
Vale. 
—«nSfr»-
E L B U E N E l 
POR QUE SON DE BUENA 
SUERTE LAS HERRADURAS 
La creencia en la buena sombra de 
las herraduras tiene su origen en la 
siguiente leyenda sajona. 
Un día el demonio mandó á S a n 
Duostan. herrador notable por su des-
trejsa, que le h e r r a s e una pezuña. El 
santo que sabía qué clase de pá jaro 
era el cliente, le ató fuertemente á la 
pared y empezó á herrarle, haciéndo-
le de intento tal daño, que el diablo, 
rugiendo de dolor, comenzó á. pedir 
clemencia con voces estentóreas, pero 
el bueno de San Dunstan no le soltó 
basta que le hubo arrancado la pro-
mesa de no entrar nunca en casa de 
ningún herrador. Desde entonces, 
cuando el malo ve una herradura, creo 
que es la muestra de una herrer ía y 
no se atreve á entrar, 
HUEVOS COMESTIBLES 
DE CIEN AÑOS 
A los chinos les gustan mucho los 
huevos cocidos. En todas' l ; s taber-
nas y casas de comidas dé China, los 
tienen siempre preparados para la 
ven t a . 
Los chinos usan una expresión pa-
ra indicar cómo les gustan los huevos 
Piden ''huevos de cien a ñ o s , " y si 
bien no tienen tan respetable edacl los 
que le sirven, siempre cuentan varios 
años. 
Los hijos del cielo pretieren los 
huevos de gansa y de pata. Los me-
ten con hierbas aromáticas en cal apa-
gada y los dejan así durante un pe-
ríodo, que no baja de cinco ó seis se-
mana: 
b ó la 
5aio la influencia del t lem-
ema se l iquida , y t o m a u n co 
c o m e n 
d 'oeuvr 
gesta-. 
te obscuro. La 
•e pone verde, 
en esta forma 
?s" v dice nue 
clara sr con-
jos chinos los 
como "hors 
saben á ían-
i así, en una verdadera 
' ' p r á n g a n a . " como dice 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer tarde fué detenido por l a i 
policía de Regla, á petición de la del i 
Puerto. Ramón Cárdenas Volumen ó 
Ramón Cárdenas Colomé (a) ' " E l i 
Chino." complicado en los hurtos dsi 
cabos efectuados en la bahía de este 
Puerto y que hemos publicado en suj 
oportunidad. 
Es un hecho reconocido que. con un 
estómago malo, no hay felicidad, no 
hay bimn humor. Muchos hombres (y 
algunas mujeres) no sólo pierden el 
humor, cuando el estómago está de 
malas, .sino" que hasta la misma huma-
nidad, es decir, que casi de'jan de ser 
humanos. Y [•ácilmente adquieren el 
título permanente de "personas de 
mal genio." Otro hecho es que esas 
mismas personas sufren verdaderos 
tormentos por la irritación que las 
acosa, y que le.̂  hace estar de malas 
con el resto de la humanidad. A tales 
personas dirigimos unas palabras de 
consejo-, de positivo beneíício y abso-
lutamente gratis. 
' Cultívese el hábito de la sonrisa, 
aunque al principio cueste trabajo. 
Ocupar la mente en cosas agradables, 
particularmente durante las comidas; 
lo cual ayuda la digestión. Comer muy 
despacio y masticar cada boeado has-
ta la exageración. No beber nada du-
rante la comida. Evitar golosinas, 
grasas, frituras y demás que prohibe 
el sentido común. Hacer moderado 
ejercicio durante el día. Moderación 
en todo. Y no convertir el estómago 
en un almacén de drogas. 
Este simple tratamiento debiera de 
bastar en los más de los casos. Cuando 
no baste es porque no hay fuerza di-
gestiva suficiente, y ésta no se adquie-
re con digestivos, sino con algo que 
fortalezca el estómago. Para esto tó-
mense las Pildoras del Dr. Williams, 
tónico excelente para tal propósito, 
del cual se han publicado cientos de 
cartas como esta; "Certifico que me 
he curado con las Pildoras del Dr. W i -
llims, de un mal de estómago que ha-
bía sufrido desde él año 1905, el cual 
me había tenido casi en el desespero, 
pues había tenido trata-mientos de di-
versas clases y pasado épocas d-e no 
poder comer casi nada. Todo se me in-
digestaba y era un continuo martirio. 
Ahora puedo comer casi do todo y evi-
tando imprudencias estoy siempre 
bien, con buen apetito y excelente di-
gestión. Estas pildoras son una gran 
medicina y las recomiendo con entu-
siasmo." (Del Sr. Andrés González 
Vega, hacendado agricultor en Pal-
marito del Cauto, provincia Santiago, 
Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . Nd se acepten sustitutos. 
C U A R T E L E S 4. Para personas de m o r a l i -
dad, departamentos muy frescos, mag-nífu-os 
salones, recibidores, luz e l é c t r i c a y criados; 
$30 c y . ; otro idem en $25; otra idem en $20; 
o t ro idem en $15; otro idem $10 Cv. 
1-1186 S-24 
OOX DOS MESES en fondo 6 un fiador del 
comercio se arrienda una casa de i n q u i l i -
nato l lena de inqui l inos , puede convenir le 
á, un ma t r imnn io ó 4 un hombre solo. I n -
forman en Obisno 86. 
14175 4-2 i 
H Á B I T A C I O N ES B A í í A T A S 
En Monte 69. frente á la calle de Amis tad 
se - i laui lan luiosos departamentos y iabUa-
c?ones Kn Reina 114 se a lqu i la una habi ta -
ción en S4 otra en $7; o t ra en 8 y ^ a-í 
•esorias independientes y con todo servicio. 
En Oficios 5.Pse a l q u i l , una bab.tacu^n en 
$8 dos tunt&s en 8 luises y tros Idem 
con ba lcón á la calle, capa, para dos f a m i -
lias en 6 centones. 
14400 * : t , ~ 
—HTtTaÍíQÚIIíAN ios bajos de la moderna y 
espaciosa" casa Crespo 1 l f o n cl i íW habj -
taciones. In fo rman en Monte, l o 6 . T e l é f o n o 
n í i m e r o 6506, 14398 
- VTALf'JA iSf: Se a lqui lan en cinco cente-
nes • ' icrmoíos bajos independientes, i n f o r m a 
café Europa. . „„ 
1 4 4_0 9__ l l l * — 
SE \ L O l " ] L A un departamento en la calle 
de-AKUÍ8* n ú m e r o 71 propio para escr i tor io 
A e s l á b i V l r i i l ^ n t o . Contiene un armatoste 
quo puede en t ra r ó no en el a r rendamiento , 
i n fo rman en los al tos. 
14 113 _ .-n 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes los altos 
,]e J e s ú s Mar ía 122 con 5 habitacione_s y 
d e m á s dependencia. Informes Egido oo. 
14441 i r l i L . 
E n l r e Bernaza y Villeg-as, se a lqu i lan los 
l i e ; iuosós 
l l a r 
SE A L Q U I L A la caf.a 
58S. Tiene . a g u á n . sala. ^ del 
tos. espacioso patio etc. ote CÍnco c 3 
en el mejor lugar de ia v , ; slrH 
14359 Ibora. 
frescos altos de esta casa, i-ia 
¡ r ; formes en los bajos 
14-126 4-23 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
tuno n ú m e r o 218 y medio entre Soledad y 
Aramburu . entrada independiente, sala, sa-
leta, varias posesiones, todo A la moderna. 
I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
•14436 ' 4li3._ 
M A N R I Q U E NUMERO 31, se a lqu i lan los 
altos con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o v d e m á s servicios. L a l lave 
en la bodega, su d u e ñ o Cuba 51, pre-
cio nueve centenes. 14436 4--o 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
184 esquina á D o m í n g u e z , frente la qu in ta 
Covadonga; toda de m a m p o s t e r í a , con co-
modidades oara dos f ami l i a f . con b a ñ o , co-
chera y caballeri/ .a. Puede verse de 9 de 
la m a ñ a n a á 4 de la tarde* 
_ J 4382 
SE A L Q U I L A una boni ta y vent i lada ha-
b i t a c i ó n alta, con ba l cón á la cal le . San 
L á z a r o 95, á personas de mora l idad . 
_ 14 383 , M 3 | _ 
SE A L Q U I L A para indus t r i a ó f ami l i a , es-
paciosa casa en In fan ta €0, « s q u i n a á Pe-
ñ a l v e r . con 5 e s p l é n d i d a s habitaciones, sala, 
comedor, cocina, etc. etc. In fo rman en la 
misma, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
__14388 4-2? _ 
IKTERESANTeT""Se a lqu i la una moderna 
y preciosa casa con sala. 7 cuartos, come-
dor al fondo, g r an b a ñ o y t r aspa t io . Con 
contra to por años , muy bara ta . En la loma 
del Vedado. Calle 16, entre 15 y 17 á todas 
horas . I n f o r m a n en la misma . 
' ": 14389 8-23, 
SE A L Q U I L A una sala, dos habitaciones, 
g ran cocina, patio, airoso b a ñ o , y d e m á s 
oficinas, punto c é n t r i c o . A g u i l a 68, esquina 
Neptuno . 14392 i-2 o 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
Rayo 31, inmediatos á Reina . Para venos 
de 8 á 11 a. m . Informes en San M i g u e l 
72. a l tos . 11373 8-21 
v í l l e g a S ^ ~ E N T R E l ) B I S P O ~ Y ~ O B R ^ 
PIA. SE A L Q U I L A N los hermosos y v e n t i -
lados altos con todas las comodidades sani-
t a r i as . I n f o r m a r á n en los bajos. 
14772 4-21 
l E P f ü Ñ o T s V í ™ 
Se a l q u i l a . I n f o r m a n en A m a r g u r a 7< y 
79. L a l lave en la esquina de L e a l t a d . 
14347 8-21 
EN L A C A L L E de Porven i r n ú m e r o 5, 
altos, se a lqu i la una hermosa casa. I n f o r -
m a r á n en Prado 29, a l tos . 
14344 S-21 
Los hermosos altos de ia 
Carlos T i l , n ú m e r o 207 e s q u , ^ > e o . 
con sala, comedor, cinco cuarto* Pfan! 
ño é inodoro, en la bodeca t * COoinÍia 
14341 Ü,-8a i n f o r m a r Í J 
M e r c e d 1 5 X a l W 
Se a lqu i la ; i m p o n d r á n Mu r an , i 
14343 «'la 27 
los propietarios 
^ la calle del m 
TPO CASTELLANO df.SB ^ El CEN darse á n 
l!c. 
Los señcvef: Propietarios nue 
ponihic i ' l g ú r local que reúna' « ^ 0. 
pueden dar aviso á la oficina rt^ i ^ Í H s a 
c lón M . usen ate 133, altos e la A s ) l l 
""S i F a LQ U1 Ü\ N~ro s" b a ^ o s ^ l ^ ^ l ' 
S') sala, comedor. 4 cuartos, baño Paaaíi; 
los de m á r m o l y mosaicos Kn \ñ etc- su. 
l a llave en los a l tos . Informan 
día 35. altos. tn Coiw, 
1 43 32 
SÉ A L Q U I L A l a casa CáTcePrrTÍ""--^! 
cuadra de Prado, 4 cuartos y unoU,ou ^ í í 
con piso de marmol , VA cartel inrii 0- salí 
se informa. 14338 aica <lon¿J 
KX B E L A S C O A I N ^ Se a l c m i i T r ^ i 
mor.ernos y amplios altos. Inforn-TaM '^«í 
P e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n 69 v "7?^" e*l 
á San Rafael. ^ a ' esoW 
14302 
A L Q U I L A N los pisos sp 
e ro, de Pi ado número" 20. confp^et?^'1! 
uno de sahí . comedor, tres habita - câ  
cuarto de criados, etc. Informa en i?0nes y 
SE A L Q U I L A N los preciosos bajos de 
O R o i l l y 102, con cinco m a g n í f i c a s habi ta-
ciones muy venti ladas y frescas, para ofici-
nas y casas de comercio. Para informes en 
los .sitos. Sra. do Maxson. 
14342 8-21 
SE A R R I E N D A la finca ": 
veinte y dos c a b a l l e r í a s de la 
los herederos de .fenaro de la 
m a r á n de 9 á 10 de la mafir. 11 
1 .Sabanilla" 
jropiedad de 
Vega, in fo r -
y de 9 á 10 
de la noche en Jesús 
1 44 83 
del Monte 230. 
10-24N. 
V E D A D O : En la calle 11 esquina á C se 
a lqu i lan dos accesorias, una en $10.60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.75 etc. á una cuadra del 
e l éc t r i co , i n la misma i n f o r m a r á n . 
14355 8-21 
A L O U Í L B B E S 
SE A L Q U I L A la casa V i l l a Margar i t a , ca-
lle F, entre 25 y 27. Vedado, compuesta d? 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
I t raspat io, j a r d í n é i n s t a l a c i ó n sanitaria . En 
i la misma in forman ó en Habana n ú m e -
1 ro 206. 14455 4-24 
• • . • r f — .. 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se 
a lqu i l a ei piso bajo de la casa O b r a p í a 59. 
entre Aguacate y Compostcla. L a l lave en 
los altos. In fo rman en Reina 131, altos. Te- i 
lé fono 1675. 14448 4-24 I 
; l 
SE A L Q l I L A 
Un g ran sa lón y un segundo piso para fa 
mil las , en Monte n ú m e r o 15. frente á Prado. I 
L a l lave 6 informes en Prado n ú m e r o 34, I 
altos. 14 167 15-24N. 
SE A L Q U I L A la casa M a r t í n ú m e r o 48 
Gx^anabacoa. á dos cuadras d^ los Escola-
pios y acabada de reeedillcar en $34 oro . 
L a l lave al lado en la casa de E m p e ñ o . | 
Informes Sol n ú m e r o 97. 
14490^ 4-24 
OBRARIA i rñmcro 14, esiquinn ft MercnrtcfeH 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
á precios m ó d i c o s . 
14494 8-24 . 
SE A L Q U I L A N tres casas en Pala t ino 23, 
Cerro, nuevas, con todas las comodidades 
á la moderna; para informes y condioiones 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 21, en la p r imera 
cuadra por Tejas. 14 495 4-24 
VETÍAIJO 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63 esquina á 
F. se a lqui lan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar , con b a ñ o , etc. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
14354 8-21 
SK A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 643 
E s t á casa e s t á en el punto m á s al to de la 
V í b o r a . Tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, patio, t raspat io, etc. e tc . 
14355 4-21 
V E D A D O : Se a lqu i la la bonita, fresca y 
c ó m o d a casa de esquina con hermosos por-
tales y jardines, calle 17 y M, las llaves en 
la bodega de enfrente á todas horas, y de-
m á s pormenores Compostcla 114, T e l é f o n o 
n ú m e r o 7Ü4. 1 4361 8-21 
portero. 
I ! 303 
1 la mis,,,; 
8-19 SAN L A Z A R O 310 se a l q u i l ^ T í ^ 
ciosos altos acabados de fabrVar 1 
Por el M a l c c ^ ^ i rada independiente forman en el bajo. 
E n t r e F a r p s [ S 
Se alqui la un elegante piso alto ae 
de p in t a r propio para una familia de » 
to y que no sea numerosa. Virtudes 'A 1 
quina á Znlucta, precio módico -Ai W 
14258 . ; . 4 
SE A L Q U I L A la magníf ica casa d- M 
y bajo. Manrique 131 entre Reina v Sal í 
con grandes y e s p l é n d i d a s habitaciones i , 
formarf ln B a r a t i l l o 1 ó Cuba 119 
_ _ 0 v 3607 ^15-18N. 
CARNEADO: A l q u i l a en el Vedado ÍT; 
Calzada. 2 casas con sala, comedov 2 iM 
tos y buen patio, en $15.90 y $17 al mes 
_14 2íi s-n 
SE A L Q U I L A la casa de alto v ta 
juntos ó separados cu Zanja número'55 ¡L 
t i c Leal tad y Campanario: es sumamenti 
fresca y cómoda . I n f o r m a r á n en Re'na nd 
no-ro 115. esquina A Lealtad, Botica, á tí 
das horas. 14285 Cm 
SE A L Q U I L A N los modernos v herirosoí 
altos de Pan Nico l á s 65 y Escobar 1S v t» 
bajos de M a n r i o - e :'.1D, Llaves en l a r i J 
mas y en San Nico lá s 42, Teléfono 190 
14221 ^ g.t;j 
CASAS DESDE T Í 5 . 9 0 : s e T l q u T l a ñ ^ S 
nuevas con pisos de mosaico, espaciosa! 
muy ventiladas y condiciones higiénicas"» 
(-cíenles, desdf» SI 5.90 en adelante. Informal 
Palat ino 51. bodega. 
_1427ft g.jj 
SE A L Q U I L A para ^stablccirnicnto c! ba-
jo de Cuba 119 esquina á Merced, en l! 
misma I n f o r m a r á n . 
C. 3608 7S-m 
S E A L Q U I L A 
En Zuluota n ú m e r o 73, dos inag-nífua? v 
e s p l é n d i d a s habitaciones, principal, d»re-
cha. _ J i l ? 3 _ 8-« 
V E D A D O : Se a lqui la la casa calle 11 ri-
mero 45 entre ln y 12 propia para extenr 
fami l i a , á una cuadra de la Mnea, eontif 
it-» sala, antesala, siete c-uartos. Informan 
< i el '--haleí de al lado. 
14167 iM 
Con preferencia á los Almacenistas de 
Tabaco y Garage, se a lqui lan los e s p l é n d i - I 
j dos bajos acabados de fabricar de la casa j 
cá l lc Zanja 94, esquina á Lucena y salida ¡ 
por San José , cuadra de B e l a s c o a í n , propios 1 
1 para a l m a c é n de tabaco, por sus é x r e p c i p n a - I 
1 les condiciones, con amplias barbacoas y I 
| grandes puertas donde pueden entrar los i 
carros caso de l l u v i a á cargar y desear 
gar. 
I n f o r m a r á n en Zanja SS. esquina á Bo 
lascoafn. 
14449 8-24 
Para establecimiento ó fami l ias decen-
tes se alcjuilan dos accesorias, jun tas ó se-
paradas en precio m ó d i c o . Reina 34. 
14395 4-23 
- n 1 a dor, 
E N OBRARIA nú 
! quila una hab i t ac ión 
¡ tres luises. 
I 14461 a l t . 4-2 
í T L N I E N T E REY 33 esquina á Eíab) 
1 se a loui lan para hombres solos, amplia 
frescas habitaciones amuebladas con t 
el servicio y todas, con vista á la ca 'R; 
la misma hay una e s p l é n d i d a sala, prc 
¡ pa r» escr i tor io ó muestrar io. 





En Monte 15 acabados de const rui r her-
mosos y espaciosos pisos altos propios para 
nnmerasa f a m i l i a : y en Corrales 2. un p r i . 
mer piso en 13 centenes. I n f o r m a n Gonzá -
lez y Ben í t ez . Monte n ú m e r o 15. 
1 419 10-23 
SE A L Q U I L A N los 
San L á z a r o 101 en t 
t rada independiente. 
15<; Te l é fono 6506. 
11397 
lajos de la Unda casa 
cce, centones con en-
i n f o r m a n en Monte 
15-23N. 
S E A L Q i J g L A 
En $70.00 un boni to Chalet de dos pisos 
en la calle 6, esquina á 5. Vedado; dos sa-
las, comedor. 6 cuartos, b a ñ o , por ta l c o r r i -
do en sus cuatro fachadas, caballeriza, etc. 
etc. en el mismo e s t á la l l ave ; su d u e ñ o en 
Belascoain 121. entre Reina y Pocito, T e l é -
fono 1692. 14348 4-21 
LOS ESPLENDIDOS ALTOS de Salud n ú -
mero 30. pintados de nuevo y con grandes 
comodidades para una extensa f a m i l i a . Tn-
forman en los bajos y su d u e ñ o ep los altos 
do Galiano n ú m e r o 60, entrada por Neptuno 
11349 S-21 
Juntos ó separados el piso bajo y el alto 
de la casa Paula 50. Tienen entradas in-
dependientes y todas las comodidades ni" 
«.-osarias. Las llaves en ia bodega de la es-
quina. I n f o r m a r á n Amargura 77 y 79, 
14111 ^ 1 5 - l | | | 
S E A L Q U Í L ^ H i 
Oficios 86. Concepc ión de la Valla 31. ln1 











































En Monte S3 amplias y frescas habitad! 
nes, con ó sin muebles á hombres solos o 
mat r imonios sin n iñ^s . pueden verso á tod!» 
horas. I n f o r m a r á n en la misma. Para tratar 
en Sol n ú m e r o 110. - /Jai 
_140S3 _ . L6'!2^ 
VEDADO: Se a lqui la e fp i so alto del 'J«-
te l i to situado en la calle Séptima u s 
Calzada n ú m e r o 5S entre F y G. cpn.WI 
"grandes habitaciones y todas las comociiw 
des de las construcciones m á s modernas, i-
f o r m a r á n en los b^jos. „ . 
14042 
m i i y l 
Estrada F*!' 
SE AljOX l l i \ A' 
L03 altos de la casa Consulado n ú m e r o 
22, imideynos. Informes F . Andreu, A r q u i -
tecto, l a seo 22, Vedado. 
U1351 8-21 
V E D A D O : En la calle 11 entre B y C 
se alciuilan casas á 5, 6 y 7 centenes con 
4 cuartos, sala, comedor, agua ele Vento, 
gas. b a ñ o é inodoro; con todos los adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del e l é c t r i c o . E n los 
mismas i n f o r m a r á n . 
14353 S-21 
baño é ino^0 
cuatro cuartos. 
, Se a lqui la la moderna casa 
ma 65, compuesta de sala, comedor, re-
fer ía , tres cuartos, cocina, 
en el piso bajo y de sala 
b a ñ o é Inodoro en el piso alto. Tiene 
b a ñ o é Inodoro para criados. La na%e,< 1̂j'r, 
bodega do la esquina é informaran en a 
gura 77 y 79! m 
13971 M . ñ 
" calle Qul". V E D A D O : Se alqui la la casa 1aroi". 
n ú m e r o 95. entre 6 y S, compuesta q^j ^ 
ncr ta l . sala, comedor, cuatro_ cu<»i«•'•••• M-p r t l . l , r, 
dos inodoros, cocina, patio, 
rata. In forman en el 101. 
13956 
49 sTlTqúñan hen 
bles y tod° .0 \ 




E N R E I N A 14 
habitaciones cno ó sin mueDi » • ' v i s t í 
tencla. Hav tres departamentos .aijda. 
la calle. Se desean personas ae .j-áN 
1363S 
I P C 3 X j . ".H5 l 3? X W « 
SEGUIDO A N T E LO; 
EN LA 
PLAZA DE BARGELGflA 
COXTUA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a 
berl. primer Teniente de Alcalde de 
Mongart (Tiai i i i ) . lénniuo muuudpal 
en que se hallaba endavadn la íinea 
del procesado, cc-nocicla por "Mas Ger-
m i n a l / ' dice que en los día 27 al 29 
de Julio desde la carretera frente á su 
easa. vio á lo lejos grupos de cinco á 
seis individuos corno si estuvieran vi-
gilando algo y que hacían parar los ca-
rros y bicicletas que pasaban, y final-
ineute, el obrero Rosendo Gud'ás refie-
re que estando arreglando uaa puerta 
en casa de Ferrer. no recuerda si el día 
27 ó 29. se acercó éste y lo di jo: MRó-
srndo. ¿qué piensa Tiana? Ahora es la 
hora de quemarlo todo."' 
Y así hecho el exámen de la prueba 
testifical aportada como continuación 
del carácter de jefe de la rebelión que 
se concreta en la persona del procesa-
do, examen (pie os habrá parecido se-
guramente pesado y molesto por el 
gran número de declaraciones cpie me 
ha sido preciso analizar, y las inevita-
bles repeticiones que fatigan la aten-
ción del auditorio en estos casos, voy 
á entrar brevemente en el estudio de 
los careos celebrados, pero consignan-
do antes un detalle que ha llamado 
mi atención, como creo llamará la vues-
tra : la circunstancia de que. acercán-
dose, y quizá pasando de setenta el nú-
mero de los testigos que hau depuesto 
en el sumario, y entre les cuales algn-
nor,. aunque no tantos como era de 
creer, sostieícu no saber nada tú haber 
visto nada, no se da ?! essb de filie ni 
uno solo haya pronunciado palabra ni 
consignado indicación que pueda st-r-
vir de exculpación al procesado. 
Y entrando en los carees, baste civir 
que los cuatro celebrados han sido de 
un resultado sorprendente sos teniendo 
los testigos con la firmeza absoluta sus 
afirmaciones en forma que se dn cu po-
cos casos. 
Kn el -primero, celebrado entre Lo-
renzo Ardid y el procesado (folio 4 ]4) , 
resulta completamente desi i-'ú.-'-i ¡a 
afirmación (pie éste hace en su m •runda 
indagatoria, que eon&tá á loa folu s 19.") 
al 2,61 de esta causa. Ivn ella afirmaba 
roiuudamente no haber estado en la 
('asa del Pueblo desde «Judío en ."'.le-
íante, y sosteniendo Ardid ,,,AI ente-
reza que estuvo el 26 de Jiilio y ha-
bló con el cuanto manifiesta en su itc? 
ola ración, tuvo Ferrer que boiíycjitr 
et que no lo negaba en absoluto, pues 
recordaba haber visto ese día á di.dio 
señor Litrán-, no era extraño fuese á 
buscarlo al l í ; y en cuanto á las demás 
manifesíacioins de >,u adversan-;, t.im-
poco las niega, dice nue nos las recuer-
da, lo cual no es lo mismo, y aña-de 
que no da importancia á lo habbtdo en 
la mesa de un café. 
En el segundo, eolebrado entre Juan 
Pnig Ventura, (a) Llarch, y F e r r é " 
(folio 4-.')8), aparece que, vista por el 
primero la .actitud del segundo negan-
do descaradamente todo, dice aquél, 
dirigiéndose al procesado, que " n i su 
diplomacia ni el interés le harían fal-
tar á la verdad," y ante posteriores 
negativas exclama: " Y o no me desdi-
go de nada." 
En el tercero (folio 460). entre el 
Alcalde de Premiá. Casas Libre,y PV 
rrer. aquel ante la situación de éste 
negando lo que le dijo en su entrevista 
de la Fraternidad Republicana, pro-
rrumpo en esta frase: " E l (pie niega 
la verdad, como usted lo hace, es ca-
paz de negar la luz del yol - " añadien-
do á lo ya manifestado en sus declara 
| ciones. que. además, le dijo Ferrer 
| "que él scj'ÍHa (ambiéii ¡jara capiíancar 
vn griipo, pero que estaba rc*ervade> 
ó dcienirinado parei oirás cosas más elej 
j viidas.'' 
j Finalmente, en el cuarto (folio 
[MUI)*, celebrado con Al vare/. Espinosa, 
I quiere Ferrer quitar importancia á la 
¡"entrevista de Premiá. diciendo (pie fué 
j una conversación de la que se separa-
j ron sin disgusto y dándose la mano, y 
| su contrincante le replica hubo disgus-
i lo, puesto que hubo protesta, sin que 
esto fuera obstáculo para despedirse en 
forma cortés. 
Y si así la prueba testifical nos seña-
la á Francisco Ferrer Guardia como 
jefe'de la rebelión, la prueba documen-
tal viene á ratificar la anterior. 
Ya él mismo se nos presenta como 
perpetuo agitador y rebelde en su au-
tobiografía, eserita cu francés y di r i -
gida á Monsicnr Fournemont (folio 
191), y en otra, publicada por la Es-
paña Mu era en su número de 16 de 
Junio de 1906 (folios ;?72 y 373), ha-
ciendo alarde de ello y de su partici-
pación en todos los movimientos ocu-
rridos en España desde 1885; en la úl-
tima, sobre todo, se retrata de cuerpo 
entero con estas palabras: " X o con-
cibo la vida sin propaganda, doquiera 
me halle, en la dalle, en establéeimieft-
tos, en tranvías, en el tren, con quien-
quiera (pie se presente delante he de! al 
propagar algo. 
Kn los documentos que obran á los 
folios •J74 á 388, esas frases, (pie pu-
dieran parecer nu poco vagas, por 
cuanto no determinan de que propa-
ganda se trata, se concretan por com-
pleto demostrando que su propaganda 
es Iraneainente anarquista. 
Ved si no su proclama maniiscristn. 
de 1892, dirigida-al Consejo de libre-
pensadoresá en ella dice que los que 
se adhieran á sus idea- escriban sus 
nombres y señas á Mr. Ferrer. posta 
restante, rué de Lafayette. quien les 
dará las señas del Directorio, aña-
diendo escriban tres veces al mes, los 
días 10, 20 y 30, empezando el 30 de 
aquel mes, diciendo una ó varias de las 
cosas siguienles: "tengo uno, dos. tres, 
etc.. amigos más. con nombre y señas, 
el día señalado. / c 
"Buscaremos el momento prj>Pg.'¿, | 
mo. por ejemplo, el momento c ^ 
huelga, ó en vigilias de pn»ielü 
.Mayo." , eB' 
•No veis perfecta ' 'oncordan^.^ 
t i c este propósito y ]o4aqV béis visfo 
¿Os extrañará que, copio ^ AWra ^ 
i o ellas, nu c o n defensa (armas) 
diendo viajar (querrá decir (pie podría 
pagarse el viaje á Madrid) ; con víve-
res para uno. dos. etc. (querrá decir 
dinamita.)"; y si ya en 1892 dice que 
se, dir i jan á él sus partidarios y le in-
diquen los medios de lucha cod que 
cuenta, ¿no delata esto al organizador, 
al caudillo, al jefe? Pero es más: en 
este doenmentó como en los siguientes 
de los citados folios, habla ya de bi or-
i gani,z.aciót) do una partida de 300 que líticcs 
I le sigan y serán los primeros en acudir 1 Clero 
•V „ habéis visto, 
nara que, ^ ^ X e r a ro-
se señale á la Solidariaavi ^ anterio-
mo auxiliar de Ferrer. ^ y testig^ 
res declaraciones de varios ^ ^ 
(-uando él mismo consigna en ^ ei 
cumento: "Tenemos r(,la('lTerZa3 re-
partido obrero y con otras 
volucionarias"? . i W&tm 
Es decir, que el procesaao ^ de 
no de un día ni de xxn ^ ^ 
muchos años trás. viene \ ^ 
paganda. preparando el t d 
laudo gente, acechando ]c h» 
propicia, como la que ahoi p0 
presentado, para llegar a l 
obra sus planes. 0caS 
Y que él veía acercarse esw , | 
v trataba, como vulgarnienW . 
de echar el resto, lo p r n ^ ¿e- i 
circulares escritas á maquis ^ ^ 
folios 177 v 179. el V ^ ' ^ l ^ d 
lio 178 v el ejemplar impreso1 ido í 
mera circular y del programa tt 
los folios 18S0 al 1883. hn ^ > • 
circular, hablando de los f" (llie fl 
dice \ $ comercian'es. 
el Ejcricto les 
se 
íiar 
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>-l«\. 
j romhrc, a q u í e s t á Cavcstany, 
• dic me lo ha presentado, 
"ero buen fisonomista, 
f gánué por el re t ra to , 
^nuc de aspecto maduro, 
ctá joven y r ^ t á guapo. 
eon E„ pelo p r i s en ondas. 
0 facha de hombro cansado 
de elogios, y con s u . . . vamos, 
¿n su todo. Algunos a ñ o s 
^aCe que yo le. conozco 
dc oidas: desde K\ I-^olavo 
su oulpa, bello drama 
verso, oh j ó v e n e s Cándidos 
C a b o g á i s constantemente 
oor ' la prosa en el teatro, 
como si este mundo c ín ico 
n0 fuera siempre prosaico, 
L r a aborrecer la prosa 
hasta en el romance hablado, 
pespués , lo p e r d í dc -vista, 
es decir, de oidas, ¡c la ro ! , 
hasta que t ras a l g ú n t iempo 
fué por Silvela a l Senado 
á la Academia, y entonces 
gU nombre volv ió m á s al to 
| nli oido, y d e s p u é s de eso 
sonó de nuevo entre aplausos 
en ei isacloual, l a noche 
de gu Nerón celebrado 
Hombre, a q u í e s t á Cavestany; 
nadie me lo ha presentado, 
pero, buen fisonomista, 
lo saqué por el re t ra to . 
D E 
I j 1 : 0 1 = 8 . O S 
recibidos en la "L ib re r í a Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mar t í : 
Calendario forense para 1910. 
R/ébs^nsen.—Guía Metodológica de 
Ese r i tn r a -Jje etn na. 
S c e w l a . — C ó d i g o Civil (24 to-
mos.) 
.Manresa.—Código Civi l . 
Manresa;—-Ley de Enjuieiamiento 
Civil . 
Viada.—Código Penal. 
Ricci—Tratado de las Pruebas. 
Va rgas V i l a.—P'ág i nía s. 
A. Besant.—El Pooer del Pensa-
miento. 






























































Los médicos y los elogios que de ellos 
se hacen más ó menos espontánea-
mente. 
Xo de'ben marcarse los triunfos al-
canzados por los médicos solamente 
entre la clase rica y darlos á conocer 
por mediación de un tercero, .cronista 
6 repórter amigo del primero, que lo 
tusaba y lo proclama sin conocer " n i 
H oídas" el sucoés médico ó quirúr-
crieo. Hay un miayor mérito cuando 
ese mismo cronista sorprende los éxi-
tos que duermen tranquilo sueño en 
heroica y apacible modestia, y los hace 
pú'bli'CO 'Contrariando eoíi sus espon-
láiieas alabanzas los deseos de aquel 
obrero del saber que le descubren su 
mejor gozo: la satisfacción íntima de 
haiber hecho el 'bien sin (¡ne éste fue-
ra apreciado por otros individuos que 
el propio enf ermo ó por el padre ó la 
madre del pequeñuelo salvado. 
Y de estos casos yo eonozco varios, 
que han ocurrido en la clientela mu-
uicipal del Dr. Salvador Boa da. Yo he 
sabido de una hermosa niña, hija de 
un modesto empleado del despacho 
del Alcalde actinal, que bruscamente 
fué acometida de grave enfermedad, 
y en 'breves horas se disiparon sus 
crueles sufrimientos; y de aquel ho-
mble •cuadro que presentan las arte-
ras meningitis, sólo quedó el amargo 
reeuerdo del sufrir de la niña y la 
eterna gratitud de los padres para el 
notable médico. Yo .sé de operaciones 
practicadas en muy grave .estado, que 
sólo una intervención rapidísima pue-
de devolver la vida, y si el caso le ocu-
rro á médicos que no teñirán la com-
petencia del (¡ne me reñero, no se sal-
varía, ponjne ya se llega tarde, mien-
tras so traslada el herido ó se busca y 
acude el cirujano del caso. Y así fué 
como el doctor Roa da á un infeliz 
asiático, que !e fracturaron el cráneo, 
•pudo, en medio de convulsiones que 
significan la muerte á breve plazo de 
escasos minutos, con la intervención 
quirúrgica de dicho doctor, estar á los 
Mee días curado y dado de !alta en el 
tiospital que discurrió su post opera-
ción. 
Sería interminable el "score" mé-
dico y quirúrgico del doctor Boada, 
^le con los desheredados tiene hermo-
v.sos triunfos y hermosos rasgos, y yo 
no quiero martirizar á mi 'buen amigo 
'l'10 no va á seguir siéndome adicto si 
yo continúo revelando sus humanita-
âs proezas con los enfermos pobres, 
"ero yo quiero para dar término á es-
tas desgarbadas líneas, aunque sea 
^"ñranando su manera de ser y la -ex-
posición de los 'hechos, ocuparme de 
Un triunfo en im rico acaecido no ha 
•̂ueho tiempo. 
•Un comerciante joven de esta ciu-
pa.ü fué á pasar un día de campo, y 
Alebró con un almuerzo al aire libre 
Un negocio que le salió bien. A la ale-
fiesta asistieron varios compañe-
, os suyn, y al regresar á la Habana 
«V accidente del camino hizo que se 
^[eara_ el automóvil y que sufriera 
casi t r i turación de una de sus ore-
El doctor Boada realizó labor 
11] í gPana 'devolviéndole á la cara 
1 herido el compromiso de estética 
n a^ue11^ t r i turación produjera. 
V 0 ^ historia de un gran corazón 
^ ']?Veri y valioso ^alen'01 es-
J13 ^ la l1&ta de los actuales médicos 
^ ^ s Centros de Socorros de esta ca-
^ ^ o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
B I B L I O G R A F I A 
Obra de uti l idad práct ica 
C n W ^ de .Ferroearril de la Isla 
v;,irn^a que tiene la atención de en-
^tonin v- aUtü1'- niiestro am^0 don 
he onio Vignau, es libro que se impo-
ne c-,rlQ lcina por sor dp consulta 
qU(í ^a/nomento. ¡Veintiún años hace 
S'iortn i ' i ' obra ]abora QOn notable, 
(„]if.^ el .señor VignaulEsta es la 60.-
de fe" no. H{)U) concreta á la guía 
^rifa. ;'arnl(JS; tamhién comprende 
^ima f ,V'0rm,s ' to%™fos . vías ma-n̂as< pfc.. etc. 
?teri^ÍiecPnios ;i1 ^no r Vigilan la 
^ n r l a ^ " / '0n tnrla Sln(,pridad reeo-
V . ^ amf;s « nuestros lectores se pro. 
p yj bbro tan necesario. 
1 ' 1 ''" venta en todas las libi 
Magia crepuscular.— 
En el horizonte, manchas 
blancas sobre el terso cielo, 
aiubes que van hasta el suelo 
como .inmensas franjas anchas. 
Y de súbito, avalanchas 
de aves, que en raudo vuelo 
fingen ifautástico duelo, 
ó una regata de lanchas. 
Ejércitos, fieras, montes, 
decoran los ^horizontes 
f ácil y rápidamente ; 
parece que un genio loco 
se exhibe, mostrando 'un poco 
de su magia sorprendente. 
• Carlos í'rtils. 
(Matanzas.) 
Cosas ridiculas.— 
Meterse en camisa de once varas; 
E l átomo, pretendiendo derribar la 
mole; 
Oomfundir el estado " c r ó n i c o " con 
el " c r í t i c o . " sin comprender que son 
dos "estados" patológicos muy dife-
rentes ; 
Un Príncipe de gua rda r rop ía ; 
Una eminencia de manicomio; 
Enamonarse de lo absolutamente 
imposible; 
Un asno disfrazado de león; 
Intentar un viaje al planeta Mar-
t e . . . " á caballo." 
Imitar la filosófica gravedad del 
burro; 
La zorra intentando alcanzar los al-
tos racimos de la parra ; 
La nulidad reconocida revolviéndo-
se •desesperada en el mucilaginoso lí-
quido de la importancia; 
El sijú pretendiendo escalar las al-
turas del águi la ; 
Enseñar la punta de la oreja á ca-
da instante sin advertir el cómico y 
desdeñoso "gesto" de mónstruo hu-
mano; 
Ej e re i t a r el autobomb o • 
Firmar trabajos ajenos, sobre todo 
sí son muy disparatados; 
Aparentar que se hace " a l g o " con 
la certeza de que no se 'hace absoluta-
mente "nada" ; 
Pasar la vida pidiendo auxilio á to-
do el mundo; , 
Dar " l a l a t a " á los demás, que 
quieras que no; 
Empeñarse en que el público acep-
te, á todo trance, lo que .el público no 
debe, ni pue"de, ni quiere aceptar: 
Hacer disparos con la "carabina de 
Ambrosio"; 
Poner el oje en donde f̂ e puso la ba-
la, en vez de poner la bala en donde 
se pns-o el. ojo; 
Conformarse con que otro disfrute 
del manjar de la' realidad, con tal de 
aspirar, siquiera, á las migajas de una 
remota apariencia; 
Y por último : 
Querer pasar por obispo, siendo só-
lo monigote. 
J. Marín Varona. 
(Del "Bole t ín Musical.") 
E l oro del mundo.— 
Cuando se descubrió América en 
1492, todo el oro y la plata existente 
en el mundo civilizado equivalían, se-
gún recientes cálculos del econoinis-
la francés Ivés Guyot, á un valor ac-
tual de 1,000 millones de pesetas. 
E l oro que desde entonces hastia 
hoy se ha extraído de las minas vale 
62,552 millones y tercio. 
E l peso de este inmenso tesoro des-
parramado por tantos bancos y cajas 
particulares, no es más que de 18.000 
toneladas. 
Da producción aurífera mundial de 
1908 ha sido de 2,135 milLones de pe-
setas. 
Nacional .— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades, 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y inedia de la noche.— 
Variedad en el programa. 
P a y r k t . — 
Compañía de Variedades. — Empre-
sa José E., Casasus. —Corta tempora-
da dc cine y variedades.— 
AIjBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: Piel de Oso. 
A las diez: E l Dúo de la Africana. 
Actual idades .— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación de la creadora de los cuadros 
plásticos animados Mlle. Jerry's. 
A las ocho y media : Vistas y presen-
tación del duetto Faure y de la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación de la creadora de los cuadros 
plásticos animados Mlle. Jerry's. 
A las diez y media: Vistas y pre-
tación del duetto Faure y de la pareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Buffalo Exposition. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
A las nueve: Carne Fresca. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en .escena el 
juguete cómico La Muerte ChiqvHa. 
C R O N I C A m i S I O S A 
D I A 24 DiE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Cerro. 
Santos Juan de la Cruz, fundador, 
y Porciano, confescres; Crisógono. 
Alejandro y Orescenciano. már t i r e s ; 
santas Flora. Mar ía y Fermina, vírge-
nes y márt i res . 
San Juan de la Cruz, fué uno de los 
más sublimes maestros de la vida es-
pi r i tual y de Los más insignes orna-
mentos de la famosa reforma del or-
den del Carmen ; nació el año 1542 en 
una villa muy antigua de Castilla, en-
tre A.vila y Salamanca. 'A lo« veint iún 
años tomó el santo hábito de Nuestra 
Señora del Carmen. Emprendió un 
género de vida tan austera, que todos 
los religiosos del convento quedaron 
asombrados. No contento con esta as-
pereza, resolvió pasar á los Cartujos, 
donde se prometía hallar una soledad 
como la que deseaba. Cuando toma-
ba sus medidas para entrar en la Car-
tuja de Segovia. jleíró Santa Teresa 
de Jesús á Medina del Campo, para 
fundar un convento dc su reforma. 
Esta Santa buscó á nuestro Santo y le 
halló en oración. A las primeras pa-
labras descubrió su pensamiento, y 
Santa Teresa le d i jo : Padre, Dios ie 
ha llamado al orden del Carmen y así 
solo debe santificarse en él. Estas pa-
labras hicieron tanta impresión en el 
Santo, que prometió tomar el ihábito 
de la nueva reforma, y rpiedó San 
Juan de la Cruz puesto por cabeza de 
la célebre orden de Carmelitas des-
calzos. 
La preciosa muerte de San Juan de 
la Cruz fué el 14 de Diciembre del año 
1591. 
•FIESTAS EL JUEVES 
Misas 'Solemnes.—lEn la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—.Día 24.— Corres-
ponde visitar á ¡Nuestra Señora dc las 
Mercedes en su iglesia. 
J . H . S . 
VA S á b a d o 27 del actual, celobra la Con-
g r e g a c i ó i i del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a 
los cultos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
A. M . D . ü . 
14456 4-24 
E L SRÑOR 
T e n i e n t e C o n t a d o r d e l C u e r p o d e P o l i c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, su viuda, hijos, hermanos y hermanos políticos su-
plican á sus amigos se sirvan acompañarlos á la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, Gloria 93 (altos), al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, Noviembre 24 de 1009. 
^ María, do Cardonas, viuda de Carrillo.—Paulina y Gonzalo Ca-
rril lo y Cárdenas.—Felipa Carrillo, viuda de Viniegra.—Cecilia 
Carrillo, viuda do Saavedra .—José Manuel y Justo Carrillo dc 
Albornóz.—Luisa, Teresa y José de Cárdenas v Amiénteros,—'Co-
ronel Manuel Piedra.—Coronel Francisco Martínez. — Capitán 
P W l ü c t ó G o l í e g u e i r a . - D r , José A. Mevra. 
l ^ r l n , • i l u '<,s ms m')1 
lu ,^o precio de una peseta 
crias UbOl 
No se r e p a r t e n esque las . 
L a S a l u d 
SRTA. LUISA SILVA 
" Mi hija Luisa toma 
la Emulsión de Scott 
desde la edad de doce 
años, jamás ae enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun la molestan 
los achaques que eon 
tan comunes en las jo* 
vencitas de su edad." 
— MANUELA V. DE 
SILVA,Torreon, Coah. 
L a Emulsión de Scott 
es el remedio más 
poderoso contra la 
Cloro-anemia y el único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-




Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
"cúralo todo" sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la Emulsión de Scott 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 





SCOTT & BOWNE 
Químico», Nueva York 
UNA SRTA. INGL.ESA CON D I F L O M A 
de secunda e n s e ñ a n z a , d á clases de Ing lé s , 
instrucHCin en general, en castellano, f r a n -
cés y piano á domic i l io 6 en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4. 
14374 4-21 
UNA SRA. E X T R A N J E R A CON M U C H A 
experiencia desea dar clases k domici l io , de 
f r a n c é s , alemAn é i n g l é s , como t a m b i é n de 
piano. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
carta á, A . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14362 8-21 
PROFESOn DK I X G l i E S . A. AUGÜSTVS 
ROBERTS, A u t o r del Mé todo Nov í s imo , pa-
ra aprender Ing lés , d á clases en su academia 
y á, domici l io . San Migue l 46. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compro usted el Mé todo N o v í s i m o . 
14291 13-19N. 
U G 0 B R A M B I L L A 
Que c a n t ó durante 24 a ñ o s de p r imer ba-
r í t o n o en la Apera i ta l iana, se ofrece á es-
ta sociedad como maestro de canto. Leccio-
nes á- domic i l io y á, precio módico . D i r e c c i ó n 
Indus t r i a 116 
D . 8-18 
ESCUrÓLA PRACTICA de INGIiES. "ciases 
generales ?ií al mes. Mé todo completo para 
aprender I N G L É S en su casa, se e n v í a por 
correo por $4 Cy, C. GRECO. PRADO 93B, 
Habana. 
1362G 26-2N. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior; i n g l é s , repaso de as ig . 
naturas de segunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io 
6 en Calzada 626, V í b o r a . 
13329 26-240C. 
DESEA COLOCARSE 
De criandera una joven e s p a ñ o l a fle tres 
meses de parida, r e ú n e las mejores condi-
ciones y tiene buenos informes. I n f o r m a n 
J e s ú s del Monte 628, Te lé fono 6036. 
__144.,i3_ 4 ' 2 3 _ 
UÑA R E C I E N L L E G A D A DESEA CÓLO^* 
carse dc manejadora: tiene quien responda 
de bu conducta. Empedrado 14. 
14444 4-34 
" U N A' CRIA N1) K U A PB K ÍNSU LA R D BS B A 
colocarse k leche entera, de dos meses, bue-
na y abundante: tiene quien responda por 
ella. A g u i l a n ú m e r o 114 A, cuarto n ú m e -
ro 64. 14462 . *-2* 
UNA P E N I N S U L A R SE OFRECE P A R A 
cocinera 6 criada de manos. I n f o r m a r á n en 
Habana 95, bajos. 
3-14 Sí 
" 1 T Ñ A JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de cr iada de manos 6 manejadora en rasa 
de corta f a m i l i a . Buenos informes . Com-
postela n ú m e r o 66, altos, cuar to n ú m e r o 24. 
14484 , . . 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de moral idad, de criada d« 
manos 6 manejadora. Chacón 2, Concepc ión 
Robles. 14447 i J1"2*, 
UNA B U E Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó f;orner-
c io . Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l la . Tiene 
buenos informes . Vi l legas 103, bajos, 
14485 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
D i r í j a n s e á J. L . de l a R ú a , Compostela 23. 
13432 26-260o. 
O E O B R A S 
Se ofrece á los que tengan que fabr ica r 
qasas á precios muy bajos. 
T a m b i é n se compromete á fabr icar por 
a d m i n i s t r a c i ó n . Precios sin competencia. 
Para informes d i r i g i r s e a l Centro B ú s k a r o , 
Prado 92. 14493 4-24 
Se est irpa completamente por un procedi-
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n Bernaza 10, Te l é fono 3278. Gar-
c í a . 34364 S-21 
P E I N A D O R A : GLORIA GAMBOA. HAGO 
elegantes peinados o n d u l a c i ó n Marcel . A d -
mito abonadas. Recibo avisos. En Galiano: 
F o t o g r a f í a , altos de E l Encanto y en Com-
postela 179. 
14157 15-16 
Me ofrezco á todos mis clientes y a l p ú -
bl ico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de c a r p i n t e r í a que de a i -
b a ñ i l e r í a : todos los trabajos bien garant iza-
dos y precios sin competencia. D i r i g i r s e por 
correo ó personalmente íl San Francisco 
n ú m e r o 40. Mar io Delgado. 
C. 3548 22-10N. 
r o s 
B . Morena, D í c a c o Elect r ic is ta , c jns t rae-
tor é instrJacior ue psra-rayos clstf-mp mo-
der ro a edificio:-», polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y matorrales.—Reparaciones de los mismo* 
siériéd reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
"tcústloos. l í neas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparacion*s de tod:-. clase de aparatos del 
'•amo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos — Ca l ie jón de Espada n ú m . 12 
C. 3415 I N . 
U N 4 JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de ama de cr ia ft Wohé entera, de cuat ro 
meses. Es sana y robusta . Zapata n ú m e r o 
10. ba jos . , 14487 ¡fc£*— 
" D E S E A COLOCARSE U N JOVEN 
sular, de criado, en casa dc f a m i l i a , bs 
honrado v t rabajador y tiene buenas re-
comendaciones dc las casas en donde *a 
trabajado. I n f o r m a r á n Indus t r i a 96, CAî no 
n ú m e r o _ 7 14480 
UÑA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora. No 
tiene inconveniente en salir de la Habana . 
Buenos informes . Calzada del Monte nume-
ro 145, bajos. 14481 4-24 . 
B N L I N E A 106. — V E D A D O . 
Se sol ic i ta un criado de m&no que tenga 
buenas referencias. 
144 66 • 
" " A G E N C I A D E COLOCACIONES: ROQUE 
Gallego f a c i l i t a : crianderas, s irvientes, 
aprendices, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarios, grandes cuadr i l las de 
trabajadores. A g u i a r 72, T e l é f o n o 486. 
14468 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu la r ó comercio, en 
la misma una cr iada dc manos 6 manejado-
ra, t ienen referencias. Salud n ú m e r o 14. 
144 70 f-M 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para cr iada de cuar to; sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n d u s t r i a 129, a l tos . 
_ 14471 , , 4-34 ' 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular : tiene buena y abunda.nte leche 
de mes y medio, con su n i ñ a que se puede 
ver : tiene referencias. En la misma una 
cocinera. I n f o r m a n San L á z a r o 277, Panade-
r í a . 14473 ^ . 4-24 
DKSEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses, 
no tiene inconveniente en i r al campo sien-
do con buena f a m i l i a : tiene quien la ga ran-
t i ce . I n f o r m a r á n en Monte n ú m e r o 111. 
14474 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos en casa de poca 
f a m i l i a : sabe cumpl i r con su deber y t iene 
buenos informes . En F a c t o r í a n ú m e r o 11 . 
14489 i :24__ 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio: cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la y t i e -
ne quien la garan t ice . Teniente Rey n ú -
mero 59, bajos. 
]_449_1 4-24 _ 
I J N Á ~ J O V E N P E N I N S U L A R A C A B A D A 
de l legar de E s p a ñ a desea colocarse de ma-
nejadora ó para ayudar á los quehaceres de 
una casa: tiene quien responda por e l la . I n -
fo rman B e l a s c o a í n n ú m e r o 635, esquina á 
Campanario, altos de la bodega. 
14492 1"24__. 
DOS C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A D A S 
de 1 epaña , con buena y abundante leche, 
de tres meses, desean colocarse, no tenien-
do inconveniente en i r al campo. Pueden 
verse sus c r í a s v dan referencias. Cuba n ú -
mero 18. 14420 4-23 
DIRECTORIO D E L A ISLA D E CUBA, 
con los nombres de los. pueblos poblados, 
l uga r donde se ha l lan situados y los nom-
bres profesiones de todos los habitantes, 
1 tomo" grande $3. Obispo 86, l i b r e r í a , M . 
líU-oy. 14477 4-24 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se ci ta por 
este medio á los s e ñ o r e s asociados, para 
que se s i rvan concur r i r á la Junta general 
o rd inar ia que se c e l e b r a r á en este Centro el 
domingo d ía 5 de Diciembre p r ó x i m o , para 
l levar á cabo las elecciones generales, de 
acuerdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n y 
c e l e b r a c i ó n determinan los a r t í c u l o s 98, 101 
y 102 del Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s asocia-
dos, se publ ican las aclaraciones s iguien-
tes: ' v 
Cesan rcKlamentarinmeMte en sus c a r g o » . 
Don F lo ren t ino Mi randa F e r n á n d e z , Se-
gundo Vicepresidente. 
VOCALES 
D. Rafael G a r c í a Maribona. 
D . Manuel F re r a Vic torero . 
D . Francisco V i l l a v e r d ^ . 
D . J o s é Gonzá lez Gonzá lez . R. 
D . Saturnino Alvarez Blanco . 
D i Manuel G a r c í a T u ñ ó n . 
D . P l á c i d o F e r n á n d e z Cuervo, R « 
D . Se ra f ín F e r n á n d e z G a r c í a . 
D . Aniceto Gonzá lez S á n c h e z . R . 
D . D a r í o Alvarez F e r n á n d e z , R . 
D . J e s ú s Gonzá lez G a r c í a . 
D . J o s é Venero Junco. 
D . Manuel C u é t a r a R o d r í g u e z . 
D . Narciso Gonzá lez R ive ro . 
D . J o s é Anton io Díaz González . 
D . J o s é M e n é n d e z M e n é n d e z . 
D . R a m ó n Alvarez Tamargo . 
D . Manuel P . P é r e z . 
D . Fernando Lobeto M i g u e l . 
D . Max imi l i ano Tsoba Prado. 
D . Manuel Noval González . 
D . Corsino Campa. 
D . JiiaTi Alvarez G a r c í a . 
D . Rafael M e n é n d e z G a r c í a . 
D . J o s é An ton io Taborcias. 
Cesan volunfor iamentc en su» cargos. 
D . Facundo G a r c í a Gonzá lez . 
D . C e s á r e o Gonzá lez A r i a s . 
D . Be larmino Alvarez S u á r e z . 
D . Adolfo D íaz Díaz . 
( 'ont inuarftu, por uu uño. en sus cargos 
Don Max imino F e r n á n d e z Sanfel íz , Presi-
dente. 
Don J o s é I n c l á n Galán , P r imer Vicepres i -
VOCALES 
D . Casimiro Hercs Palacios. 
D , Antonio P é r e z F e r n á n d e z . 
D . R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
D . Celestino Arguel les F e r n á n d e z , 
P, J o s é Blanco F e r n á n d e z . 
í ) . J o s é G a r r i ó Suárez . 
D . Celestino F e r n á n d e z G ó m e z . 
D . Max imino F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
1>. H i l a r i o M u ñ í z Díaz . 
D . Juan Por ta l Alvarez. 
D . Fulgencio Díaz Díaz . 
D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z Gonzá lez . 
D . Belarmino López Blanco. 
D . Celestino M e n é n d e z M a r t í n e z . 
D . Benigno S á n c h e z L ó p e z . 
D . Eduardo Gonzillez Robes. 
D . Manuel N o r e ñ a Reguera. 
T>. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
D . Adolfo Hevia C a ñ e d o . 
D . V í c t o r E c h e v a r r í a Ga rc í a . 
D . Franeisco Lóppz Menéndez . 
Hay, pues, que elegir por dos a ñ o s un Se-
gundo Vicepresidente y veint ic inco Vocales. 
Y hay que elegir por un a ñ o cuatro Vocales. 
Los s e ñ o r e s cuyos nombres quedan mar-
cados con una ( R ) , no pueden ser reelec-
tos. 
Los cuatro Vocales que hay que elegir 
por un año s e r á n , precisamente, los ú l t i -
mos que figuren en la candidatura que re-
sulte electa. 
En el caso de que un Vocal do los que 
les correspondo cont inuar en la D i r e c t i v a 
por un año sea propuesto para ocupar cargo 
en la. Mesa, d e b e r á ser sust i tuido en la can-
didatura , agregando un Vocal m á s á los 
cuatro que en el p á r r a f o anter ior se men-
cionan. 
A los s e ñ o r e s que concurran á vo ta r se 
les e x i g i r á el recibo del mes de la fecha. 
Habana 20 dc Noviembre de 1909 
E l Secretario, 
A i M A C H I N . 
C. 3622 20N. 
G R A T I S SE M A N D A á Q U I E N LO P I D A 
un catAlogo de tarjetas de v i s i t a y .pa ra dar 
dí . ' s y otro de l ibros baratos. M . Ricoy, 
Obispo S6 l i b r e r í a . Habana 
1 4471) 4-24 
A G E N D A S D E B U F E T E 
i Para 1910, acaban de recibirse en Obispo 
86. l i b r e r í a . 
1447S 4-24 
j l u m O i n o üL r u u 
E l que me vomita 50 centavos en sellos 
de Correo, le m a n d a r é 50 nombres y direc-
ciones de coleccionistas de Cuba. Francia , 
Bé lg i ca , E s p a ñ a , Colombia, Chile y U r u -
guay. Todos ellos e s t a r á n gustosos de cam-
biar postales con Vd . D i r e c c i ó n : J. V . Mar -
t ín , Corrales 12, Habana, Cuba. 
14450 4-24 
A L M A N A ^ L E B A Í L L Y B A I L L I E R E 
Para 1910. se manda por correo certificado 
al recibo de 90 centavos cy'. d i r ig idos á M . 
Ricoy. Obispo S6, Habana . Se e n v í a n pros-
pectos g ra t i s á quien los p ida . 
14394 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora dosea colocarse una joven peninsular 
con muy buenas referencias. San Ignac io 
n ú m e r o 74. 14421 4-23 
DESEO COMPRAR ALGUNOS M U E B L E S 
antiguos, de caoba, como mesa de corredera, 
sillas, sillones, c ó m o d a s , bibliotecas, etc. 
D i r i g i r s e á H . F . M . Salud 113. 
1431S 8-20 
ABANICOS: SE COMPRANT ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
V rotos que «sten, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 84, cuarto 17, 
C. 3470 Í N . 
§ Í L f € í f l í P M 
i S T O S jüOlGIALES Y 
ÍBATIVOS EN 
DOS JOVENES E s p a ñ o l a s D E S E A N co-
locarse, una de criandera á leche entera, de 
tres meses; la o t ra de cr iada de manos 6 
manejadora. Con cor ta f a m i l i a . Buenos i n -
f i r m e s . Suspiro Aúmero 20, bajos. 
1*422 *-23 
UÑA J O V E Ñ _ P E l a Ñ ' s U L A R D E S E Á " CO^ 
locarse de manejadora ó criada de manos; 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n : tiene buenas recomendacio-
nes. I n fo rman Paula 38, encargada. 
^14399 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de por te ra 
6 cr iado. T a m b i é n una para coser á mana 
y m á q u i n a y a lguna l impieza. I n f o r m a n Vl r» 
tedes 46, cuarto 11 . 
14402^^ 4-33 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, sabe cumpl i r con sva 
o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende. In-< 
formes Rayo 112. 
14403 4-23 
UÑA B U E N A COCINERA DESEA COLO-, 
carse. sabe bien su o b l i g a c i ó n : no t iene I n -
conveniente en i r al campo. Tiene quien l a 
recomiende. In formes F iguras 2, bodega, 
esquina á B e l a s c o a í n . 
14404 4-23 ^ 
A L E M A N (26 a ñ o s ) ESCRIBE T HABLA 
perfectamente i n g l é s y e spaño l , dese^^olo-




U N A PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases á domic i l io y en su morada, 
á precios módicos , de idiomas que, enseria á 
lia Mar en cuatro meses, dihujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina") C i n s t r u c c i ó n . Dejair 
las s e ñ a s en BÜSOobat' 47.. 
14356 4-21 
J O S E D E P E E A Y M A R C H 
A ROÍi MÍO en ejeveioio, Archivero del Ohln-
patlo, adjuntó del Tribunal municipal del 
Dintrito de in Audiencid. 
F o n t a n e l l á , 8, 2.° — BARCELONA. 
C r é d i t o s : su r e c l a m a c i ó n é i m p u g n a c i ó n . — 
Ab-intestatos y Uwstamentar ías . — Patentes 
y marcas, su regis t ro y cuestiones de n u l i -
dad. — Contrato dc t ranspor te ; a v e r í a s , p é r -
Üidas, etc.,, etc. 
Despacho de exhortes para los Tr ibunales 
y Juzgados. 
13430 a l t . 8-27 
k x a C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 40 
d ías , se ofrece. Se puede ver la c r i a tu ra , 
. jesús Mar í a n ú m e r o 96, bajos, dan r a z ó n . 
14452 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R :t>ESB}A CO-
locarso con una corta f a m i l i a para cuidar 
n iños y repasar ropa. I n f o r m a n en la misma 
casa A g u i l a n ú m e r o 177. 
1115 1 4-24 
Una cocinera que duerma en la coloca-
ción. A g u i l a 172, bajos. 
14446 4-24 
A L COMERCIO: SE OFRECE U N D E -
pemlicnte que posee ing l é s , t e n e d u r í a de l i -
bros y m e c a n o g r a f í a . Tiene buenas préfe-
raclaB. Informes M . F . M á r q u e z , calle 
A m a r g u r a ( i l , Cuanabacoa. 
1 U60 4.24 
DESEÁ COLOCARSE ÉJN COCINERO QUE 
sabe desempefiar su o b l i g a c i ó n , en esta-
blecimiento, casa de h u é s p e d e s 6 casa p a r t i -
cular : tiene buenas referencias. Préflrta&do 
sea para el campo, informes O'Roi l ly 82 Bo-
i dc^a. 14458 ,4:24 
UNA SRA, DÍflÉ I " MS OKSKA GQtOCAR, 
| se en tlútél ú casa de iméspede*!, pa ré Cdser 
I ó repasar ropas, I n í o n n a i i cu Corrales 75 
14457 4..).^ 
P A N A D E R O (30 a ñ o s . D E V I E N A , D B -
sea co locac ión en una buena p a n a d e r í a . 
Informes Sterk. l i s ta de Correos. 
14405 4-2» 
U N COCINERO E N G E N E R A L que ha T R A -
bajado en las principales casas de la Ha-
bana. rV.sea colocarle en casa de comercio; 
no tiene p r e t e n s i ó n » ^ . In fo rman Agu i l a .116 
R e l o j e r í a . 14407 _4_-23 
""D^S .TOVK.VKS T-ENlNSULAREg D E -
sean c o l o c á r s e , una para ceser y Ilmpu-za 
de habitaciones y la o t ra de criada de ha-
bi taciones. Tienen quien las recomiende. 
Informes San J o s é 127. 
14408 . 4-2S 
S G Í ^ C r r A COLOCACION UNA PENlNStJ -
lar para l o r d a r al pasado, coser á mano 
y á. m á q u i n a , zurc i r y otras labores: y t a m -
b ién para dependiente en comercio. I n f o r -
mo^ Dragones y Amis tad . Kiosco de licores 
ó G. esquina á 25, Vedado. 
__¿44ld ^ 4-23 
U N A ..'OVEN P E N I N S U L A R DESEA~CO-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
r e c o m e n d a c i ó n . Informes San Migue l 220 
a l tos . 14411 4-23 
U N JOVEN e s p a ñ o l . CON E X C E L E N T E S 
informes de las casas en que ha servido, 
desea colocarse de portero, camarero 6 
cr iado. No tiene inconveniente en sal i r de 
la Habana . Vi l l egas n ú m e r o 116, bajos. 
14442 ' . • 4-23 
UNA B U E N A C R I A D A de M A N Ó s T J O V E N 
e s p a ñ o l a , desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar . F a c t o r í a n ú m e r o 72, bajos. 
14443 - 4-23 
UÑ 3 ( )VEN es p a ñ o l - D ES E aTcToLOCA R SE 
dc criado de manos 6 camarero. Buenos 
informes . Genios n ú m e r o 2, a l tos , 
' UU?, 4-23 
DESEA. COLOCARSE UNA BUENA CO^ 
c i ñ e r a - sabe su o b l i g a c i ó n , i n f o r m a n Agua -
cate n ú m e r o 51 . 
UVll 4-23 • 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
acabada de l l ega r de E s p a ñ a , para criande-
Fw 8 lecho entera, de 2 meses, recomendada 
por el Doctor A r ó s t e g u i , Amis t ad 14 4. a l tos . 
; 14426 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; 
y.wt cstublecimiento 6 casa par t i cu la r ; T ie -
ne hu i r á s r c u rendas y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Monte 12, bajos, i n f o r m a r á n . 
¿j4ji7 4-23 
PARA COCINERA SOLICITA CÓLOCAR-
sc una peninsulnr que ni duerme fuera de 
su cosíí n i va al campo. Tiene buenas re-
íftrcnclas. Aguacate n ú m e r o IOS. 
14¿2S • ' 4.2;! 
I • N A JOVEN D E L PAIS, DESEA GGLO-
cars.j de manejadora, con n iño que y;<, 
a rde . Ks CafífíJOBa en su t ra to v tiene bue-
nos informeR. No le impor ta i r fi p u n i ó i n -
tttffíiato como Vf dado ó Guanabacoa, In fan -
ti?. n ú m e r 35. le t ra B. bajos. 
4-23 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
neninsular á media ó leche oniora d» í 
meses: tipnR RU nifto q m M pu#<!« v« r 
T a m b i é n re coloca de c r i a d » de m a n o » con 
un ma t r imon io 50I0. I n f o r m a r á n Oflcioí 10 
^ i ü " 4-23 
t a h a CRIADA 6 t MANOS DSSEA EÍS 
locarse una peninsular, con referencia;» y 
su h i j a para man.iadora. si es posibU en l a 
misma casa. Comoostela n ú m e r o 66. 
11432 4.25 ; 
D I A E I O D E LA MARINA.— E dicióc do la mañana—Xovipjmbre 24 el 
N O V E L A S C O R T A S . 
"Carlos d-Alhis. publicista, liene el 
honor de paríi^ipai- á usted el njj'ci-
líil^nto de su hijo Roberto." 
' ' E l rceién nacido sigue bien." 
Todo el Par ís literario y art ís t ico 
recibió, hace años, esa esquela impre-
sa sobre papel satinado y con el escu-
do de armas de los condes de Athis-
Mons, de los cuales el último, Carlos 
de Athis. había sabido, muy joven 
aún, conquistarse un nombre de poeta, 
' ' . . , E 1 recién nacido sigue bien." 
¿Y la madre? ¡Oh! De clin no ha 
biaba la esquela. Todo el mundo la 
conocía demasiado. Era hija de un 
antiguo cazador fúrtivo de Sena y 
Oise, una antigua modelo que se lla-
maba Irma Sallé, y cuyo retrato había 
rodado por todas las Exposiciones co-
mo el original había rodado por to-
dos los estudios. Su frente pequeña, 
su labio levantado á la antigua, aque-
lla cara de campesino—una guarda-
dora de pavos con facciones griegas,—• 
aquel color, un poco tomado de las 
muchachas que se crían al aire libre, 
que da á los cabellos rubios reflejos 
de seda pálida, ciaban á aquella chi-
quilla una especie de originalidad bra-
via completada por dos ojos de un 
color verde magnífico, medio escon-
didos entre las espesas cejas. 
Una noche, después de un baile en 
la Opera, Athis se la llevó á cenar, 
y desde hacía dos años seguía la ce-
na. Pero aun cuando Irma había en-
trado por completo en la vida del poe-
ta, aquella esquela de dar parte, inso-
lente y aristocrática, demostraba da-
ramente lo poco que ella significaba. 
Y en efecto, en aquel hogar provi-
sional la mujer no era más que una 
ama de llaves, que regentaba la casa 
del ar is tócrata poeta, con el cuidado 
de su doble naturaleza de campesina 
y de- cortesana, esforzándose á cua l -
quier costa por hacerse indispensable. 
Demasiado rústica y demasiado tonta 
para comprender nada del genio de 
Athih. aquellos versos magníficos, re-
tinados y de buen tono, que hacían de 
él una especie de Tennysou parisien-
se, había sabido, sin embargo, plegar-
se á todos sus desdenes, á tocias sus 
exigencias, como si en el fondo de | 
aquella naturaleza vulgar hubiera 
quedado un poco de la admiración hu-
millada de la plebeya hacia el aristó-
crata, de la vasalla hacia el soberano. 
E! nacimiento del niño no hizo má-; 
m í e aumentar su nulidad en la casa. 
Cuando la condesa de Athis-Mons. 
la madre del poeta, mujer distingui-
dísima de la mejor sociedad, supo que 
tenía un nietecito, un vizconde peque 
ñín. debidamente reconocido por el 
autor de sus días, tuvo deseos de ver-
le y abrazarle. Cierto que para una 
antigua dama de la Reina María Ame-
lia era muy duro pensar que el here-
dero de aquel t í tulo tenía una madre 
semejante; pero ateniéndose á la fór-
mula de las esquelas de dar parte, la 
anciana se olvidó de que tal mujer 
existía. Escogió para poder ver al ni-
ño una nodriza, á cuya casa iba cuan-
do estaba segura de no encontrar á 
nadie; lo admiró, lo mimó, lo adoptó 
de corazón, é hizo de él su ídolo, ese 
último amor de las abuelas, que les 
sirve de pretexto para vivir unos 
cuantos años más con el fin de ver 
crecer á sus nietos, , . 
Luego, cuando el vizconde fué un 
poco mayor y volvió á vivir con su 
padre y con su madre, como la con-
desa no podía renunciar á veri) , 
hizo un convenio: cuando la abuela 
tiraba de la campanilla. Orma se eó 
condía silenciosamente, humildémen-
te. ó bien llevaban al niño á casa de 
su abuela ; y mimado por aquellas dos 
madres, quería á la una tanto como á 
la . otra, admirándose de percibir en 
las caricias cierta voluntad de exclu-
sión, de acaparamiento. 
Athis, entregado por cotopíeto á sus 
versos, á su fama creciente, se con-
tentaba con adorar á su "Roberto, con 
hablar de él á todo el mundo, y con 
imaginar que el niño era sólo suvo. 
La ilusión no duró mucho. 
—Quisiera verte casado...—le di-
jo un día. su madre. 
— S í . . . . pero el n iño. . . 
—Xo tengas cuidado. He descu-
bierto para tí una joven noble, pobre, 
que te adora. l í e hecho que conozca 
á Roberto, y ya son amigos antiguos. 
Además, el primer año tendré yo a! 
niño conmigo, y después ya veremos. 
—¿Y esa.. . esa mujer?—se atrevió 
á decir el poeta ruborizándose un po-
co, porque era la primera vez que 
hablaba de Irma delante de su madre. 
—¡Bah!—respondió la anciana—le 
daremos una buena dote, y estoy se-
gura que encontrará con quien casar-
se. Los burgueses de Par í s no son su-» 
persticiosos. 
al fonso D A E D E T . 
(Concluirá) . 




JOSÉ FERNANDO RINCÓN. 
CORIXA LOMBARBI 
MAURICIO OZORIO 
"Tengo mucho gusto en recomendarla OZO 
MULSION, pues la he usado en mis niños con 
resultado muy satisfactorio." 
" M . J . OSORIO." 
"S í rve l a presente para manifestará Udes. mi 
sincera gratitud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación OZOMULSION, 
la cual salvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." "S . L O M B A R D I . " 
D E B A V I B ? P A N A M A , F E M T I L I ^ A B O S c o n 2 a " En hono niño José Ferti 
Ci la verdad, tengoel gusto d-d^TT 
latido Rincón ha tomado conéxit 1 
ía'ÓZOMULSION que Udes. pi epara:i, y '¿ov'"^^ 
bendita medicina, — 
vida." 
encuentra .ano. roh^f a < á * | 
De venta en todos Iss Droguerías y Farmacias. Dos íomaño'':Grande vMediano 
O Z Ó B l i n U S I O B í C O . . W n c v a T c r S c - P a r i s - I x m d s - e s . 
Sres. Otomnlsién C< 
New Vork, U. S, a. 
Muy Sres. mios: 
Estov perfeclanicntt! couvíticido de qu-, 
OZOMULSION. es insustituible en todas aq¿-V}Pr«Pírján 
<1ades en que se hace necesario regenerar los *Üt$ 
¿andoel sistema en general. Con ln msVo'r rIÍid.0s S v l 
DR. ATAXÁsiO ¿ 4 » ^ ] 
P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
neos, pobres y .1? peoneñ'^ capital, 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casarse ^galmente. escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. ROBLiSS. Aparta-
do 1014 de correos. : abana. — Kay 
señori tas y Viudas ri^as que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
d« capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
t».'.r3. loa Intimo? familiares y am'-
gos. 14416 8--::\ 
H E I R U S T i i O . 
1. XA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
(Jo criada de manos. Sabe cumplir bien 
n sus deberes. Buenos informes de la ca-
rlonde ha servido. No le importa fre-
. No sabe «-oser. Calle de Martes 
, Corro. (Casa de vecindad). 
4-23 
•a r i 
; ú n" e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola cari un matvimonio ó de manejadora 
dtí un nifio: tiene referencias de las casas 
riorde i;íí servido. Informan Campsnafio 
número _ 14433 4-23 _ • 
' 1>ESKAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una joven y la otra de mediana edad, 
para «jijadas do manos ó manejadoras, sin 
pretensiones: tienen referencias de las ca-
sas de donde han servido: no se va á ver 
18 eol^oación si no les pagan el pasaje. T e -
nerife S!L j i j 3 4 _ 4 - 2_3 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lajr, pa.-a comedor, que sepa servir bien la 
mesa y traiga recomendaciones y una co-
cinera para corta familia que traiga reco-
mendac ión . Prado 68. 
14437 4-23 
L A >I01> \ 1M AXTIÍ, 
Solicitan olicialas para niños y señoras . 
Habana 100. 
14415 4-23 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses; 
es recién llegada y tiene quien la recomien-
de. Informan en Monte 147. 
14417 4-23 _ 
DOS "vENINSUTj:\ R E S D E S E A N COLÓ 
carse una de criada de manos y la otra de 
cocinera, ambas con referencias. Campana-
rio número 2a. 
__J4396__ ' 4-23 
D E S E A C O L O C ^ ^ E ~ U N A P E N Í N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora 6 criada 
de manos; es car iñosa con los niños y sabe 
cumplir qod su o b l i g a c i ó n . Informan Cuba 
número 1. á todas horas. 
14377 4-23 
D E S E A ^ C >Í,(^X\ RS'E~ÜN'A . foVÉN^ pe"-
ninsular de criadn de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y es formal; no duerme en 
la colocación ni hace mandados. Darán r a -
z ó n . Villegas 84. 
_14438 4-23 
UN A .1 OV EN " F E N I N S U L A l l R E C I E N ÍLÍJK-
gada desea colocarse para criada de mano 
en casa de buena familia. Informarán en 
Obra pía número 8, altos. 
_ J 4376 4-23 • 
D E S E A C p i p C A ^ S ^ J UNA'.BUENA' CRí A-
da de manos' míe sabe coser á m á q u i n a 
y á mano y una buena cocinera: no tiene 
Inconveniente en Ir a l campo y tienen bue-
nas referencias. Informan Inquisidor n ú -
mero 29. 14 439 4-23 
UNA BÚ EN A ~ C O C í NBR A PEXIÑÍSULA"ÍI 
desea colocarse en casa de familia ó esta,-
blecimiento: cocina á la española y criolla 
y entiende un i)oco de repostería, teniendo 
pulen la garantice. Salud número 6, bode-
ga, ñ. todas horas. 
14378 4-23 
UNA J O V E N D E LA R A Z A D E COLOR, 
recién llegada de Matanzas, desea colocar-
se de manejadora: es car iñosa y cumplida. 
Infanta esquina á Cañongo, Cerro. 
__14393 _ 4-23_ 
S E SOLÍCITA UN MAQUINISTA M E C A -
nieo, joven, si posible, habiendo trabajado 
en fábricas de almidón, con referencias. 
Dirigirse á T . F . Puyans, Prado 97. 
14366 4-21 
" UNA J O V E Ñ : n ^ N Í X S Ü L A Í C l D E S É A ' CÓ-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
entiende algo de costura y cocina y es ca-
linosa con los niños , y tiene buenas refe-
nm-ias . Para informes dirigirse á R e v i -
llcgigedo número 75. 
1436C . 4-21 
UNA J O V E N españdla D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su ob l igac ión y 'rió tiene 
pretensiones: sueldo 3 centenes. Calle de 
Marina- número 2, Jesús del Monte, cuarto 
númrro 10. 14345 4-21 
C O M A N D I T A R I O CON M I L P E S O S H A C E 
falta, para un negocio de grandes utilida-
des. Dirigirse a R . S. . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
14340 8-20 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
E N TODOS LOS P U E B L O S D E L 4 
I S L A N E C E S I T A M O S A G E N T E N 
P A E A PROPONER UN G-RAN NE-
GOCIO, HONRADO Y D E GrAHAN-
TIAS. 
D I R I G I R S E A J . CAMEJO P,, 
MANRIQUE 48, HABANA. 





S E V E N D E N S O L A R E S A PICAZOS V A 
B3VSO'. KA K M P E D R A U O M M E R O 31, P . 
. V A L U E S 
14401 8-23 
VKDADÓ: — Calle 19 CASI ESQUINA A 
se vende un chalet pintado, amarillo y 
.'í:ico: puede verse á todas horas y para 
torrhes en el mismo do 6 á 9 p. m. los 
'ic' h á b i l e s . 14201 4-23 
S E V E N D E un C A F E E N UNO Di-: L O S 
intos de más movimiento de la Habana, 
forman Oficios número 11. J . Casado 
14368 4-2Í 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 66. 
A J1.23. 
mm í mm 
E N L I N E A 140, ésqutná 14. S E V E N D E N 
3 lámparas. 3 escaparates. 1 aparador, 2 
cuadros grandes, al óleo, alfombras, una 
vaji l la nueva, de loza lina, cortinas y varias 
otras cosas. 14363 4-21 
! E L i l ¡ l i e s 
M U K B L E S 
Se vende un juego de comedor, un juego 
de cuarto, un juego de sala, 1 lámpara de 
cristal de 5 luces, una de tres, una lira; una 
sombrerera, un escaparate de colgar, uno 
corriente, uno de espejo, un vestidor, una 
cómoda tocador, un lavabo de depósito , una 
cama, una mesa de noche, un buró, un apa-
rador una mesa correderas, una nevera, un 
canastillero, un estante, una vaji l la peder-
nal, una máquina, Singer y otros muebles 
más, juntos 6 separados. Animas S4. 
M357 4-21 
Y HáCEND&BOS 
Vendemos donlceyR con válvulas o 
pistones, barras etc. de hi once, para1^ 
ríos y lodos servicios; calderas v 
de vapor; las mejores ro-ianas y votí"1 
de iodas clases para establcclinlento 
genios: tubería, ñuses. Planchas g. If1'1 
tanques, alambre, polvos "Green p--!1.̂  
¡r'timos para tabaco, y demás accp5 
Easterrecbc-a Hermanos, Lampirlll. »-0t''1 
9. Telefono 156. Apan&do 321 '•vJ*^ 
"Frambaste." Habana ' 
8720 I5j «1 
i á W i N r p A R r 
Se vende e n b n e n estadobí 
m á q u i n a de c o r t a r á mano| 
j gas de a c e r o de 'ó ' por 12 
! m a r c a P E L S . 
A m e r i c a n S t e e l Co 
O F I C I O S 19, ALTOS 
c 36Ü9 
Se ofrece para to¿a clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva Ubrds en horas de-socu-
padas Hace oaiances. liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina í San Nicol¿.c. titos, pc<r 
tsah Nicolás. 
E L 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facil ito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda ciase de l i -
cencias para fabricación y establecimientos. 
Doy garant ía en todo negocio. Aguila 115, 
Te lé fono 1969. 
1393S 26-9N. 
D J N K E O E N H I P O T E C A : L O DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad al 
S por MiO: demás barrios y J . del Monte. 
Corre, Redado, del 9 al 12 por 100. Para el 
cíunpo, P. de la Habana, del 1 al 1U por 100. 
F;g-£irola, Empedrado 38, de 2 á 4 
1:;329 _4-2<> 
M. ORBON. CUBA 32. F A C I L I T O D I N E -
ro en pagarés , hipotecas en la Habana, en 
fincas rúst icas , on todas las provincias. Di -
nero en todas cantidades al 7 y al S, Gran 
reserva en las operaciones. 
11369 16-21N. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera á leche entera, de mes y medio, pu-
dl'-rdose ver la cría; tiene referencias. Mo-
rro número 22. 14365 4-21 
UNA E N C E L E N T E L A V A N D E R A , P L A N -
chadora, del país, desea colocarse en casa 
particular. No tiene inconveniente en ir 
fuera de la Habana. Manrique 61, bajos. 
14346 4-21 
UNA C R I A N D E R A - D E ~ D O S _ M E S E S D E 
parida,; tiene buena y abundante leche; se 
le puede ver su n i ñ o . Informan en Revi l ia -
gigedo número 1. 
14370 4-21 
~CÓ"CINÉRA: P A R Á " LA""PINGA7 " L O L A " . 
Paradero de Acovedo, l ínea de Marianao á 
Playa, se necesita que sea sola: buen sueldo 
y poco trabajo. 14371 4-21 
- LüiS -
Rodolfo 
D o y I K X K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I I > A I > E S e u 
C O M P R O Y V K N D O 
- J A ^ S j ; S O L A R E S ^ 
) S C I I I T O R I O : 
S A N I G N A C I O ñO, esq. á Lampari l la 
TKLEFONO 437 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene buenas referen-
cias de las casas en donde estuvo y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informan" J e s ú s 
del Monte, calle de Rodríguez esquina á 
_ J 4379j ^ 2 3 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S "DESEAN C O L O -
carse; uná de cocinera y la otra de criada 
de mano, las dos juntas: darán razón en 
Muralla número 111, Fonda. 
_ 14380 4.23 
SE SOLI C I T A 1ÍJÑA GQWnBRA QÚE^AYtt í 
de en los quehacere;; de una corta familia, 
en Mo'ntc 350. es((uina á Fernandina. 
__1-13S1 _ 4 - 2 3 _ 
1 NA B U E N A COCIN1ÍRA R E P O S T E R A 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar ó fomerrio. Cocina á la española y crio-
Rn. Muy buénós informes. Obrapía n ú m e -
ro 82; altos. 34384 4-23 
t)ÓS JO V E N i7-S V EN1NSU LA R E S " DESE A N 
co'ofarse, una de cncinera en casa particu-
lar ó de comercio, y la otra de manejadora 
6 ( riada de manos: saben cumplir con su , 
obllfrácfdn :- tienen quien las recomiende. ; 
Informan Fernandina 16 altos, esquina á 
Sgmta Rosa. 11385 4-23 
HE S O L I C I T A l.,Ñ\\ CRJADA~DE-Ít>iNOS 
que sepa servir la mesa. Ha de traer re-
ferencias. Calle B. entre 15 y 17, casa de 
altos. \ edado. 
^..14386 . ' 4-23 
JOVEN I>E 27 &fip3f. GON . A L G U N A tNS-
trucción, se ofrece para ordenanza, camare-
ro, criado de manos, etc. sin pretensiones; 
tiene buenas referencias. Prado 60, altos. 
14390 4.23 
U N MATRIMOÑIO'PBÑIÑSÜLAR D E S E A 
OOl<-.carse. el de jardinero 6 portero, y ella 
« e '•rif.da de manos: tiene buenas referen-
o l í s . Informarán L u z 36, F r u t e r í a . 
• l 4 3 ^ 4-23 
S E S O U C Í T X " u Ñ T f O M B R E J O V E Ñ r D E 
campo, que sepa manejar arados de discos, 
trabajador y cumplidor. Dirigirse; á T . F . 
rnyans, Prado 97. 
•U567 4.31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar que sea trabajdora y formal puede dor-
mir en su casa, sueldo dos centenes. Ravo 
número 2. 143?4 4-20' 
U N A - J O V E N PEjraÑSÜLAR b E S E A - C O " -
locarse de criandera á leche entera; la tiene 
buena y abundante. Tiene su niño que pue-
de verse; vive en la Calzada de Buenos 
Aires número 29A. Teléfono 6494. 
14315 4-20 
UNA P E N I N S U L A R ' D E S E A C O L O C A R " 
se de criada de manos 6 manejadora. E s t á 
aclimatada. Buenos informes. Monte n ú m e -
ro 20. bajo. 
14316 . 4-20 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes. Universidad 36. 
tiene bueiias recomendaciones. 
14317 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E /MAÑO 
que sepa servir la mesa. Debe presentar in-
formes. Calle B entre 15 y 17, casa de altos, 
Vedado, de 9 á 3. 
14325 <j 4-20 
SÉ SODIGITA P A R A E D CAMPO.' U N A 
buena cocinera que sea formal y sepa cum-
plir con su ob l igac ión: si no reúne estas 
condiciones es inútil uue se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Galiano 25. 
14333 S-20 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se para coser y otros quehaceres domóst i -
cos. Puerta Cerrada número 30, bajos. Pre-
gunten por Santiago Sebast ián. 
11334 4-20 
UNA F A M I L I A ' A L E M A N A BUSCA"~UÑA 
criada para e' servicio de mano y sal ir 
con los niños. Villegas 113, altos. 
148S5_ ^ 4.20 
SOCIO: S E * S O L I C I T A UNO CONTo-000 
pesos de capital para explotar un negocio 
de grandes ganancias. Dirigirse á .1. He l -
guera. Lagunas 2C. de 11 á 2 
M.836 8-20 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa particular. 
Cuenta con buenos informes: Sueldo 3 cen-
tenes. Compostela esquina á Amargura, le-
cherías 14337 4-20 
M E D I C o T l s E ^ Ó l X c T f A ~ Í ^ O ^ O Ñ ~ l J l ^ 
gencia para Key West con ventajosas pro-
posiciones. Informan en la Farmac ia Ama-
dor. Lampari l la 74. 
__14327 4.20 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O G Á C I O N ~ M 
cocinera, una señora peninsular de media-
na edad, sabe cumplir con su obl igación v 
tlcne quien responda por ella. Informan en 
Lampari l la 27 y medio. A . Vázquez. 
/ U m ___4-20_ 
UÑA SRA. Isleña. D E M E D I A N A E D A D , 
aetiea colocarse de ama de llaves para cui-
dar una casa ó de manejadora. No tiene 
grandes pretensiones y desearía no sali'- á 
la calle. Buenos informes. Inquisidor n ú -
mero 3, altos. 
D . ..13 > 
14414 2B-23 N 
DIXBtfO l'AUA H I l ' O T K C A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para ol campo provin-
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100. Venta de casas desde $2 000 
hasta $60.000. Compro crédi tos hipotecarios. 
Espejo. Habana 77, de 2 á 5, l 
14228 S-i7 
PARA l NO O DOS P R Í C i p i A N T E S 
Se vende una bodega sumamente barata, 
propia para dos muchachos que qu'eran 
t'.^.oajar. Informarán en el café de Luz. 
^31*} 4.20 
A L COMERCIÓ: S E VENDE. 'ÜÑ CÁ'FSTY 
restaurant en lo más céntrico de la ciudad, 
que tiene una utilidad de ?692 mensuales; 
para más informes J . M. Alfonso. Colón 
numero 1, de 1 á 4, Te lé fono 100. 
14326 5.20 
S E V E N D E UN P U E S T O D E . F R U T A S -Y 
\ iandas en una de las calles más céntr i -
cas de la ciudad, por tener su dueño otros 
negocios que atender. Informan en Com-
postela 92, Depós i to de huevos. 
• ,1433^ _ 8 - 2 0 _ 
_ E N M A N R I Q U E : V E N D O 1 CASA* Mo-
derna, alto y bajo. 2 ventanas, escalera do 
marmol; renta $100 oro, precio $9.500; en 
Campanario otra, altó y bajo, renta S99.50; 
precio $9.850. Figarola. Emp.-drado 38 de 
r J L J H331 4.20 
EÑ MONTE: VENDO'uNa''gr7,N ÍTsQÜI-
nn de alto y bajo, con establecimiento, si-
tuada en lo más céntrico de la calle Urge 
su venta. (/igarola. Empedrado 38. de 2 á 4 
_ Í ± 3 1 0 _i^20 _ 
T R A T O D m i X T O (OA fer, P R O P I K T A R J O 
se venden muy en proporción por ausentar-
se el mismo, del país, tres casas unidas en 
una superficie de más de 400 metros para 
fabricai-. radicadas en calle céntrica é in-
dustrial, de esta Capital. Informan en la 
Carpeta del hotel F lor de Cuba, Monte nú-
mero 10, de 10 á 12 de la mañana 
14 282 8.19 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos, Anselmo 
López. Obispo número 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan v componen.' 
C . 3616 12N.-19 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PIANO de 
uso en muy buenas condiciones. Para infor-
mes Calle F esquina á 15. Vedado. 
14294 8-19 
""BLANCO* 26. S E V E N D E N POR AUSEÑ^ 
tarse la familia, los siguientes muebles; dos 
preciosos juegos de mimbres, compuesto ca-
da uno de cinco piezas; un espejo clorado 
con su mesa y otros muebles más. 
14250 8-18 
M U E B L E S Y PIANO: S E V E N D E N MUY 
baratos, un juego sala. Reina Regente, de 
majagua, casi nuevo, un gran plano ale-
mán Kallmami. casi nuevo, juego de mim-
bre Pno. varios muebles de cuarto, una 
prensíí. sillas, sillones y otros muebles más 
en t;anga. Tenerife 5. 
__14185 , 8-16 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UN 
e . e g á n t e juego de comedor de majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
en San Lázaro 151. 
•14044 15-11N. 
Se vende una muy acreditada, de esquina 
y buena barriada. Establecida desde 1S40. 
Informarán los Sres. Roca y Hernández, 




Compuesto de 11.600 metros, situado en 
Calzada de la Infanta, entre las calles 
y 27. se vende á cenro redimible, á $6 
0 americano el metro. Tsmbién se vend-
1 venta real. Informarán en el escritorio 
' F . _B. Hamel, calle de Hamel. esquina 
Hospital. 14207 8-17 
E . Cnstío. Habana n, 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L U -
TH!-:R; C A M P B E L L ; R O S E N E R ; O E H L E R ; 
E S T E Y & Co. " E L A U T O P I A NO". 
A'ariado surtido de rollos de mús ica para 
Insinivr.entos pneumát icos . 
IMANO,- de A L Q U I L E R en buen estado. 
__C._357- _Ĵ 5"13Í?:_ 
S E VÉNDE EÑ. 20 CENTENES UN S i -
llón para enfermo marca Dupont. de París'. 
Se puede ver de 9 á 12 de la mañana. C a -
lle B número 16 entre 9 y 11, Vedado. ! 
• 14238 8-17 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
rmwico interés , surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios bara t í s imos ; se suplica el 
rc-scate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96 
l.J'OS 26-9N. 
DINERO P A R A H I P O T E C A 3 E N TODAS 
canT.idades. Hay partidas al 8 v 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta, y compra 
de casas, solares yermos, ciudadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe l e t er ía L a 
E s p c anza. Monte 43. De 10 á 12. 
13572 26-31 Oc. 
E L E G A N T E CASA: S E V E N D E A L T O Y 
bajo, con tercer piso al fondo, gana 19 cen-
tenes, 11 arriba y 8 abajo, de dos venta-
nas, nueva; Manrique 190; para tratar: t í-
tulos el Notario D r . Manuel Pruna L a d c , 
Habana á todas horas. '— Nota no so 
pasra corretaje á nadie. 
11469 8-21 
V I V I A P C CAS A 
Fernandina 37, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, suelos de mosaico, servicio sani-
tario moderno, gana $34, se vende en $3.800. 
Informa Sáenz de Calahorra, en Progreso 
número _26, 114 6.") 8-24 
G r JSL. JST G r JZ.. 
Se vende una vidriera de tabaco, posta-
les y billetes de lotería. Cuba 81, café, de 8 
á 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
14445 4-24 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS D E MAM-
postería, nuevas y bien situadas. Juan Be-
llavista, Fomento letra B, entre Arango 
y Enua, por Municipio. 
_14459 s-24 
~ S E V E N D E " U N ^ \ _ F O N D A ~ M U Y ~ \ C R E D l " -
tada. Es tá en j u g a r muy céntrico . Hace un 
diario de $50. Informan Oficios 51 
_ 11482 10-24N._ 
A P R O V E C I ! UN LA OCASION; S E V E N D E 
unas de las mejores vidrieras de tabaco, 
cigarros, quincalla, billetes de loter ía: tie-
ne marcha ntería fija; tengo otro negocio 
urgente y no puedo atenderla. Informan 
Muralla 111. tiene contrato. 
143S7 4-23 
Magnífico, con 40 cabal ler ías de barro su-
perior para la fabricación de teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, se 
vende ó se arrienda con toda su maquinaria 
moderna para teja, losa y ladrillo, en con-
diciones liberales. Tlburcio Gómez. Cr is t i -
na 14, Habana. 
11184 t5 .M 
E n esquina: se vende una en Jesús cPl 
Monte con contrato y alquiler muy reduci-
do; vende treinta pesos diarios de contado 
y se dá barata. Informarán de 12 á 3. Amar-
gura 18, de 12 á 3. Habana. 
14165 
Una magníf ica y acreditada vidriera de 
tabacos, situada en el mismo centro de la 
Habana. E s un buen negocio. Manuel Orbón, 
Cuba 3?. ^ 14166 8-16 
S E V E N D E N dos CASAS A R A N G U R E N 
155 y I55A, en mil doscientos pesos. Infor-
mes. Martí número l io. Regla. 
_ 1 Í 1 P 15-16 
S 0 L A 1 1 K S K N V K X T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado, Informa W. 
H. Redding en Ag-uiar 100. 
14021 26-X-n 
Boisselot de Marsella. L.enoir Freres y H a -
mi Iton de caoba maciza refractaria 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus únicos importadores. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos. 
130S5 26-10N. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A S D E GUSTO ó 
para paseo, se vende un magníf ico Faetón 
francés, de cuatro asientos, casi nuevo, del 
fabricante .1. Barrieu. con sus correspon-
diente barra y lanza para pareja y sus ale-
tas y fuelle de quita y pon. Se puede ver 
(• informan de su precio en Agu iár 75. 
1t4 72 s;-:>4 
NO C O M P R E A U T O M O V I L SIN PASAR 
por Animas 135. Hay uno que se da barato 
y que es tá en nerfectas condiciones su mo-
tor y carrocería. Cuba Motor l í a l l y Co. 
14451 8-24 
Una segadora Adrlanve Bucieye nüraerol 
cuesta $65.00 oro en el depóí l to <Je maquini, 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 
C :;••:; - 1N 
Por el úl t imo procedimiento aconseja 
por Prinsen Gerligs en Java, que ten alt; 
rendimiento ha dado, en el acotamiento Ji 
mieles. Nos hacemos cargo de una fti» 
azucarera. Avisen á Químico. Suám i 
Habana. 1 393V 35-10N. 
''AJA PARA M A R C A R VKS'TAS SISTE 
ma a lemán, verdaderamente útil y á, pru«l« 
de filtraciones, precio $40. Ob spo 86. iiot 
ría. 144 76 i-U 
p l a n t a s n m s 
Siete claveles dobles var. $1.50: Diez pal' 
mas var. $1.00: Diez v ocho rosales var, 
$1 .50: Ocho GerAn pos var. $2.00: Arauca-
rias á $1.25; (.'amelias A $1.75; RemiaW 
G R A T I S á cualquier punto al recibo de m 
importe en moneda oficial. Juan B. Carri-
llo. Mercaderes 11. 
_ 14293 12-"i?!í| 
l ^ V N ^ U E ^ f J p r H i E R m F D E TODAS M 
didas. hierro galvanizado y corriente. Anm 
gua dei Vedado, primera "cuadra 6 ImV.!» 
67. D . J . P . y Muga. 
14311 1545| 
' SEMILLAS DE HORTALIffi 
A precios de CATALOGOS AMERICANO^ 
E S P E C I A L E S para el clima de Cuba, (W 
se extra superior, se recibe fresca todas ia> 
semanas. T-na coleccifm de 25 paquetes «• 
liados $1.25 Cy." Se remite franco de .P»»1 
á cualquier punto de Cuba. Juan B. Carnl») 
MércadéFes 11. ,„ ,, 
11099 
G A N G A Q U E 
D E B E A P E O V E C H A 8 S ! 
Detallamos las averías del Ciclón 
diendo á S7 centavos la lata do & un P" 
que vale $1.15 al cor mayor. Ksta piniuy 
es de superior calidad; viene PrePa'a%. 
lista para usarse. Tenemos de tod0, raini(!, 
res, gran cantidad, incluso grafitos y ^ 
etc. 
J U L I A N A G U I L E R A & Co. 
Mercaderes 27. Habana. 
. 14063 
Ferrster 
Se vende un Fiat , de 40 caballos de fuer-
za, casi nuevo. Informes Chouffeur. Amis-
tad 1 46. 1 4321 S-20 
Un coche milord americano casi nuevo, 
y una limonera francesa, muy barato. I n -
formarán en Ó'KeiUy 73, bajos. 
l_426fi S-18 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones. Traps, f í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Dmnin-
giipz, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
11051 2 6-12 
^ i r a o s m t m M m Muís* i 
pan lo; Anuncios Franceses san itf 0 
01 Bk 
f8. ruñ de 'a Grange-Batt 
Curación, con el EUxir '.speftf* 
de la S'-a La rife"r . 
atacada de Tuberculosis P ^ J ^ i 
l)oñ;i Miuiucl.i LAHDKEX, represfl^^jíe}/ 
fotograbado, es natural de Pcri-igW 
"V'cndo un solar en Jesús del Mente con 
12 y medio de frente por 40 de fondo 6 s -an 
500 metros. Osvaldo Martínez, Habana 70. • 
14073 26-12-
S E ¥ E 
Un establecimiento de v íveres , ropa y pa-
nadería en un pueblo íl doce, leguas "de la 
Hulinria. con vía férrea y carretera. Paira 
tota informes dirigirse fi. Florentino Suá-
re/. Ai)artado número 100, Habana. 
L * ^ 5 . 5 2-UN. 
SÉ V E N D É 6 S E A D M I T E UN SOCIO 
para, una casa de huéspedes con 29 habi-
taciones, un buen contrato, poco alquiler y 
que deja $300.00 al mes. Para informes 
Aguila 113, altos. 
1398S 15-10N. 
SB V E N D E N 
Una bonita y fuerte pareja de caballos 
quj t i imbién trabajan separadas. Informes 
F . Andreu, Arquitecto, Paseo 22, VedadJ. 
iÁ*t\¡ g-.n 
m ils e l c ] i3 l 
Para toda clase de Induscria. que sea nece. 
sarjo emplear fuerza motriz, informes v p í e -
Am«t . ^ac' , i ta /a & solicitud Francisco P. 
baña.' AlmacéD cle n^aauinarla, Cuba (0, Ha-
¿9* 
vive 6, rne Mocador (París, dis'* ? .s ^ n11 T í 
S" Lardeux vino en - de sóril y/.'V '̂Z 
sulla, sul'ria consiantcraenic del 1Joch('s l,,, 
y transpiraba de tal modo Iodas j , , ni"1^ 
su cama estaba mojada de sudor, i " fátl^J 
estaba muv anémica, débilísima. " ,.¿rf .v ',.. 
y oprimida. Había ya psícuph 
peBaba 4̂  kilos- AuscuItándO«¡ en ra'io siones tuberculosas dr ^cííuikIc ¡rr l|il|0„.^. 
pubun el lercio supei ior de ambos i |)aíe fl^, 
un foco de rf-bland^eimicnto «""J;,^ pu''1;., 
ulií 
0l|í 
cha. Mi Irntamienlo a base de E k ^ ^ i e 
ROUX mejoró su csiacio cotí »;iairliel¡i 
y el i» de febrero de 790 .. la S" „i,b\^,;¡. 
completamente culada. Me P«|IM1,,* geiivFj*11' 
caso para quesea prov<Thoso a _ 
P.-S. — Kl Elixir fhim-jr"»" c* » "'^f.i.i ^ ¿á* 
Jad.-ra ,1. ira;,, u.*, , tamm. y P1''''10 . LtcM Ĵ»»1 
pr,,.v(,c;.tidf. ú f,:V.,.n,-ióii «le anlil'.»";»* / ' ^rJ* ^ ' J 
«u n. «..p El f;;.~co lis fcliXir '̂ M*»1 
iii-iorfo ri^l tiHianiicnln (ie a Mili rcul<̂ '» 
í)'«lor PupcMiMix su vemle • 
Iravrcota 7 EstercotlpI» , jí* 
del D I A R I O D B J A " * 
Tenicnto Rey ! Pr*»"* 
